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L A A C T U A L I D A D i ^ Z ™ C r ó n i c a d e S e v i l l a C A R T A S d e b u e n o s a i r e s 
— Especial para al DIARIO D E DA MA I.INA. Por Manuel García HernáJides 
Secrelatio de Obras Pú-Señor 
feri*. Carlos Miguel: M, 
visitado la sombra de Bom 
posta del periódico estas presuntas meras 
propaladas, tal vez. con áni- SK,IV,< In ^ o i o T E L E í m A F i r o 
versiones y absur-
rosas l í n e a s . ^ |das hablillas sin consistencia! 
Que se sintetizan así: 
—Señor Secretario de Obras i mo de sorprender U buena fe*d. 
Públicas. Si es posible, svítesele j los noticieros y recogidas por és 
"u'erto^a la moza edad de a Boni y a su magna obra este ¡ tos demacrado aprisa 
N E W Y O R K E L E S P E C T A C U L O D E UNA V I D A 
(Domémco B «.escu|-
^ N o ^ ñ o s ) tormento atroz de "rayar" cada 
Y ta"sombra añorada me ha uno de sus admirabilísimos gru-
* e ' pos escultóricos con una alta fa-
Anre^ratcFrau. tú que eres| rola, a lo cimero de la cual se 
. ffo del doctor Céspedes.! yerguen dos gruesos fanales. Es 
viejo am!gtarje jrata de mover \ destruir, inn. cesariamonte. la 
1 emoción hov profunda de esta 
maravillosa obra de arte. Es di-
ficultar su contemplación. Es 
destruirla, ignominiosamente. 
E L PLANO DE LA E X P O S I C I O N . — E L VERANEO.—ESCUADRI-
LLA DE A V I A C I O N . — V I S I T A N T E S I L U S T R E S . — E L PABE-
I I ñ N n c C] IRA es Un ('aso nKUy COuiun en,la vida para dejar este munao que 
LLUlN UL. L U b A . nuestro ambiente la muerte espec- no es tan malo comó lo pintan- Es 
Ya se ha hocho público el plano consolador amengua las c a l o r í a s ! H a ^ q U % ' a a « ! r d 1 o 
NBW YORK, Agosto l 4 - ^ l a geiu>i.al M (,mpla *amient0 de ,a aln.aconadas durante la cálida J o ^ . f ^ J ^ M I O i . normales, formales, ¡ i n t e r p r e t a r . Jara se; ha ensañado 
\ e g r i . estrella de la pantalla, ha Exp0f.k.ión donde se determinan los nada 
pagado $57.0<io en calidad de muí 
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cni corazón a mi causa. El ama el 
y te escuchará seguramen-
te..-A * * * 
Yo asentí. (Boni fué en Cuba 
compañero mío de buenas andan-
v juntos ambulabamos día 
S rhe al través de estas ama-
ciudad no le la y plazas di 
hasta que-una triste mañana 
tuve que decirle adiós para 
^ mientras caían sobre su 
ataúd las flores y la tierra Le 
quería yo con una amistad tra-
emal que era toda ternura. 
r. , lugares en que se habrán de levan-
t a este un viejo mal de Cuba.1 ^ pn la Adl'ana de este P,ert0 ^ tar los pabelicnes y palacios de las 
' las joyas ? u ^ l e fueron t f ^ ^ ^ f l l e p ú b l l c a s americanas. E l palacio 
de la Argentina enfrenta íior su f; Es el pan llevar de todos los días. I recienVerae^"x Vie"segünllos fun 
Una denuncia de estafa, por cionarios afi'ianeros no d i l a r ó en chada prinoipal 
ejemplo, que puede ser absoluta-,forma eSa 
mente falsa, se publica 
menudo de este modo: 
Al n> 
Bellaflor. en el Paseo de lo Orilla 
t  f ls , se lic  muy a ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a l a ^ n e S ^ K ^ 
-enudo de este modo: ' GRANDES rAVTlD.VDEf DK QUP TENDRÁ UN DESEMBARC;IDERO. 
"Fulana J * 1 1 " l i a Argentina dispondrá también 
fulano de tal, estafo . , o u L - D i e z ' ^ terrenos para establé-
ete, c rtK.AOU. igo. OÍ-* JTf L(,PR UNA . ^ « t ^ p , , , . . al estii0 pampe-
cuadrilla de siete aparatos que se 
dirigen a Tctuán. Al m a n d ó l e L p ^ s a 
sador privado, verbi el gratia, \ ™n ¿ ¿ V m a S e s "de ' ^ u "Wdad"; • 
, , cajas grandes de pasta de odio apa- ;^r l'na "estancla 
Una mera petición de un acu-i rec ie r ín en I - requisa q u e l é a l i z a - ™- la cual no faltara nmgún 
Este Vicio" de las farolas, 
"dividiendo" por mitad los mo-
numentos, ha echado raíces ya en Etcétera * ' 
Es producir una alarma dolo- VH i 
de la prolibición detallp en Io Q»6 se renere a sis-
-"8 agrícolas , aperos de labran-
construcciones rúfeticas, gana-
Cubt 
La estatua de Estrada Palma, 
por ejemplo. Una farola "parte' 
se transforma en este letrero a asf como una smn cantHad dfcmer- ^ consirucc 
siete columnas- candas i e valor, con motivé 'de la ae^"' e í c \ 
c commnas. 'confesión dei ex-Jefe de >Íarcoti- ^1 palacio rje los Estados Un.dos 
— Veinte O treinta O cuarentavos Coronel U'-ach, qu.en confesó se emplazara en un lugar de pre-
años de presidio para Zutano ' Qut> manipulaba el opio redando-; f ^ n n . ' a la espalda de la bella 
^ ^ H o u i u para z.uiano, . \ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ j j - t a g J p l a c i t a de la Virgen de los Reyes. 
inmediata a ' l a plaza • de España 
OCr- Ocupará los terrenos que hoy cons-
que se alojan modestamente una ba-1 conXra su aparato digestivo. Ha 
la en uno do los parietales o se'sido1 una hiena insaciable contra el 
Anoche llegó del ae ródromo de Í"yerÍan Una do8,s de m o r f l - ¡ s u m i d l o que tanto perjudica a 
Cuatro Vientos, en Madrid, una e^ na^ Se puede declr son organi-1 nuestros caros idealismos. Esa 
zaaos para, morir . i muerte es-digna de un estoico. Pe-
un 
venia el experto aviador Don A l - ¡ ' T ^ * V30 . mise1.en 8Cene" Para j demente. 
fonso de Orleans, Infante de Espa- ™'"pI r ^1 suicidio. El Japón, por No solo ha muerto: ha profa-
ña. Este príncipe, casado con do- wemp.io, tipifica tales espectáculos, i nado su vida . La cuchilla que en-
ña Beatriz de Coburgo hijo de la P a.ristócrat-a se suicida abriéndose t ró por su garganta, después de ha-
Infanta doña Eulal ia 'de Borbón. vIenlre- 0 8ea el Hara K l r i • lberse mancillado'en Ja asquerosl-
hemiana de Don Alfonso X I I y de v nosotros somos más meticulosos, dad de los intestinos. Jia apagado 
Don Antonio de Orleans, es un en- \" ,nen,os otra escuela para despa-|8u heroicidad. Tal vez sea un con-
tusiasta de la aviación, por la cual ^nar"os para el otro y mejor mun-1 vencido de la Inmortalidad (iel al-
no duda en sacrificar su descanso ;°0- Pf''0 he a^ní ^ue José Jara, en ma. como aquel Cleombrato d é Am-
v las satisfacciones de fe alta posi- f u n c i ó n del Paraguay, ha modifi-; bracia que estando seguro de la ¡eo-
ción que ocupa ! • . nUestro viej0 sistema de HrMría inmortal do Pla tón, se a r r o j ó . a l 
Si en Marruecos hav que operar. I f , 1 ^ 0 ; se ha abierto el vientre de [mar desde un muro muy a l t o . . . 
porque asf lo exijan las consecuen- na tremenda cuchillada. Eso casi] Pero lógico es creer que Jara ha-
das del convenio franco - español . "0 sería nada; pero es que no con-|ya estado trastornado y haya que-
ahora concertado, seguramente Quei„"oto con e**. f* .̂ a metido las maNrldo epilogar su vida desorbitada 
con un espectáculo de gran poder 
RRIDO EN BOSTOXI tituyen la rvMebre venta Eritana, 
B O S T O N t 14 —Mrl Ma ^e fania mundial, a cuyo efectp el 
sarle un grave quebranto a la ry E. Cur t ís , de'cuareita y cinco Con,ilé de la Exposición anda en 
sa en la muchedumbre. Es caif-
¿Como no estremecerse, pues, 
)lañido ruego al 
en dos ese horrendo conjunto de ¡honra ^ sin S ^ i í ' ^ ^ X . ' e ^ W T ^ T ^ X ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o necesario viv i r en un escepti-
marmol grosero y de bronce adi-|cación más tarde. j C o T o ^ v t a ' ^ n é ^ ' v i c e T e i i d e n t e í ^ plenos que celebre la Cor- co aeródromo de Tablada ía . n f a ^ l » ^ tenemos a l lá jc i smo muy desolador, en un nbati 
P050- , , „ , La noticia errónea circula. La|de la Kaven Road, d i spa ró : Potación Municipal en la « ^ a n a i ^ ^naDoLui¿aarloPgrl^ ¿ J ^ 
¡Pobre don Tomás! Le afren- ve rdad r U t v . ¿ . _ A k * í ^ ^ I c o n t r a su esporo George H. Curt ís corriente, quedará aprobado el em-! 
al oír ahora su p 
davés de la ultratumba? 
(Quien no juzgue veraz esta 
escena puede acallar sus escrú 
pulos pi 
rídica y documentada sobre es-
tos asuntos macabros al doctor 
jóse R. Villaverde, mi queridí-
simo camarada, que es lector asi-
(iuo de Camilo. Hemos nombrado 
íFlanmarion. El doctor Villaver-
ile le responderá con largueza, 
jcopio de datos y un mismo to-
no de v o z . . . ) 
2f> 3& 
¿Qué me pide en concreto 
Boni? 
El maravilloso modelador de 
la estatua ecuestre a Maceo (que 
es uno de los monumentos más 
bellos de la tierra), vive tem-
bloroso ahora de terror, en el 
olio mundo. 
Ha visto que van a rodear y a 
ceñir ajustadísimamente sus vi-
brantes esculturas de bronce con 
unas farolas enormes. Será im-
posible apreciar, cuando este 
atentado se consume, la belleza 
el principe no será parco en los "°8 en 1°8 'ntestmos y los ha cor-
rasgos de heroísmo. j ^ 0 " tres pedazos Después se 
Esta mañana par t ió la escua- cla¿ó cucí11 a la garganta. 
dr i l la con dirección a los terrl to- " a ldo más lejos que los miemos 
ríos africanos. Í S ? ? ? K ; ? W 4 t , * t 0 lener 
Para despedir al Infante y a los i 2ídÍ0.Ibrutal al intestino. Eso esta 
escénico. 
Es una muerte digna del Hara 
K l r i . Pero, es doloroso que en 
nuestro medio ambiente se elija tal 
encarnizamiento para acabar con la 
adentro. Imiento muy fuerte, para proceder 
Recuerdo d personaje de una no-'en la forma en que lo ha hecho el 
taron en vida y le han constreñi-
do, después de muerto, a un lu-
dibrio casi casi eterno! 
Y ¡ahora, además, la farolita, 
para horadarle la base y comple-
idiénlole una^ opinión ju- tar ei ac|efesio marmóreo.) 
Alejandro Rodríguez ha teni-
do que sufrir también la misma 
verdad ( W n i Á c ^ k f i ^ . . n ^ c o i U n i 3u esporo George H . Curt ís corrienie, qucoara aprooaao ei e i n n ~ ; - ^ argentina de Camba^éres. creolaudaz suicida 
veraaa después, no obtiene una. v gu hl M¡;r¿orie de s¡ete añoSi prést i to extraordinario de velntelp^'^" f 6 ^ / ; 5 i r?s |que < 
divulgó pación bastante clara y am- matándolos y contra §u hijo George miHones destinado a la to9rt^M**J*-*¡?!W$*? ?o«, PxDedlcio-imo *** el df,svent 
plia ÍH. de veinte años, h i r i índo lo , sui-1 parece qua algunos concejales. «ucena sueue a 108 expernt o ro (u¿ más ]ejos y ^ a r r ancó los 
r-', , , . i , . Icidándose des imés . El drama ocu-1 "P0811"1'^ s is temáticos al Certa- na- ' • • intestinos y los estrel ló contra la 
L l escándalo rueda. Nada im 
porta que la misma 
r r l ó l e n el pi e pío hogar de la fa- m6"- l ú e estaban dispuestos a vo-, En ts.os dlas ha e8tado en seV- Pared de su cuarto, diciendo, más 
Audiencia ! milia CUit's y los médicos l u n de- 'ar en contra, han sido apercibidos i U y l { : 8eñr r o'Hare. Oo.Jy ' t i fu-;0 nienos: " A h . vida puerca, yo té 
, , clarado .que ía señora perdió; tem-1 de manera indirecta, en el sentido 
recnrique. La talsedad toma' oralm?lUp ,a raZÓn cuando come- d^ que ent rar ían en la h o r a d a de 
cuerpo. La bola de 
ce. . . 
Este fué, una vez, mi caso. Es 
nieve, cre-l t ió tal tústsho. 
afrenta de la insultante farola; te es el caso ahora del doctor 
la que se yergue allí, altanera y' Oscar Zayas, a quien dentro de 
traza cabe los bellos mármoles de la Magistratura y en la vida so-
Nicolini y por la mitad de éstos cial todos quieren, distinguen y 
una línea absurda de arriba a. respetan 
abajo, "serruchando"' así este L# frau Marsal 
noble conjunto, 
(Pasa a la página CINCO) 
E N B R O M A Y E N S E R I O 
una próxima renovación de munícl 
pes. A la hora presente, cuando 
existe el compromiso nacional acep-
tado por América de realizar el 
gran Certamon ibero-americano, era 
absurdo que unos cuantos señores 
solamente por "posse" y mante-
niendo una actitud ant ipá t ica y 
!*r de Maximianopolis. VicajiO ;a r rancaré de cuajo!" 
A: o^lóllco di Jamaica, d ^ la Ctn.-
paí; í i a< Jesús . Después d^ visitar 
ni Aiítbif-po, Cardenal, i éñor Hun-
da'.', ' r i l ó para Cádiz. iloVíe em-
larc i i rá con dirección a ¿ o n í ' . 
También pasó una corta tempe-. 
que hizo lo mis-i Hay que iy; más serenamente a 
la muerte: abr iéndose las venas, en 
medio de Ja satisfacción de un ba-
ño tibio y perfumado, saboreando 
así el ú l t imo deleite material que 
reserva la vida. 
Pero no hay que vulgarizar el 
Pero esto i s t á bien para un per- suicidio. A d se tiene una muerte 
sonaje de novela. Jara ha hundido i escandalosa e indecente. Hay que 
su vida con una brutalidad feroz. | evitar la vulgaridad hasta mor i r . 
Se ha enardecido .¿ontra sí mismo, Y este Jara ha demostrado tener 
con Insanidad. una pésima educac ión . A sus ln-
Ha tenido una muerte de gran testlnos los ha tratado como si 
LUIS MENENDEZ T I D A L 
muy poco ciudadana, dificultaran la Santo Domingo Monseñor None'. 
obra precisamente cuando'se llega primado de las Iglesias de América. 
a la meta. 
r,.da alojado en el moa- i^ero de1 aparatosidad, como la que solemos fueran esas tripas que se cortan en 
los capuchinos de Se^iha y San jú- |ve r en los escenarios de revistas, pedazos ijara hacer chor izos . . . 
car de Barrameda. el Arz )bi! pr de No es necesario violentar tanto* Junio de 1925, 
La Estación de Policía del Ge- ^ CONGRESO DE LOS ESTA-
neral Cárdenas-vec ina del tea-! DOS UNIDOS PUEDE CONCE-
tro Martí—ha tenido incluso GUP DER A L A S . F I L I P I N A S SU 1N- W * ™ 
iro maní na icniao incluso que W J W ^ U J ^ L ^ ^ - . . Juan. literato e inspirado noeta 
Las hijas de Elena eran tres y! por fortuiu. tal actitud no tiene 
ninguna era buena. Xpiitadores y lo que han consegul-
Los hermanos Menéndez Pldai do los la mantienen es quedar-
T / w ytidS ™aia \muTy se í50108 con 8U a'ureola de retar" 
del ' a l e n ^ . Y "as tu danos por aña- datarlos y aguafiestas. 
DEPENDENCIA 
agosto 13.-
resignarse a su vez con esta in-
solencia de las farolas, que aquí, WASHING PON, 
en la Habana, se dedican por \p\¡Sj¿tf*'J&e**) • 
visto a destruir la serenidad de 
las obras de arte y a dificultar el i fados Unidos tiene poder para con-
r^, . J 1„, f ^ „ « , ceder a las f i l ip inas su Indepen-
paso de los peatones. jdenda . Esta o e d a r a d ó n es una 
Observe el lector—en ese réplica a i* lia Mr . ^airchiía; que 
f af irmó lo contrario on su ú l t ima 
precinto —como trente por, visita hecha al presidente <:ooiid-
frente a la mismísima puerta de ge. 
entrada y empequeSecendo el , ^ J ^ ^ ' ^ I t Z 
ya angosto pasadizo, se alza in - !cre tar ía de J-idicia al Comité de; 
Ha comenzado la desbandada es-
Faustino, maestro del Do^choj ,iv;l1- Aunque no hace el calor cla-
que llegó sin nndadores a magis',slco, propio de esta hirviente cal-
f a d o del Tribunal supreimi de dora de Andalucía, pues reinan bri 
lunuea f r e s ó ) . — Según afirma j Justicia; P.amón. filólogo de fama Ra? plácidas J: ac túan de velarlo P01"!.- „ _ " . t 1 FRANCIA Y 
Vicente Bun-.an en una declaración i universal, nuestro segundo Menón- el cielo tenues nubeclllas. ya deser-1 1811"0 PaPei v que ae e".re toaos, D .x - ' A ARr). 
hecha hoy. á! Congreso de los Es-i dez Pela/o v Luís, uno de los me- tan de la ciudad cuantos pueden los hermanos huespedes dilectos de 
Me han preguntado por el pabe-
llón de la Isla de Cuba en la Expo-
sición Ibero-Americana, y nada he 
podido contestar. Lo que sí he di-
cho, lo que me he permitido ase-
gurar por u n í intuición que g e n e - ! n o t I C I A S DE MADRID DEL 14 
E l 
ra mi afecto hacia la Incomparable 
perla antilland, es que Cuba asisti-
rá dignamente al Certamen, que su 
confraternidad espiritual con Es-1 
paña la ha rá ocupar un prlndpa-
DE JULIO 
LA C O N F E R E N C I A FRANCO-
ESPAÑOLA 
jores pintores contemporáneos ríe permitirse el lujo de un viaje hada 
E s p a ñ a . el mar o hacia la montaña . 
Es, pues, una fnmiliR <juf tas Las clases opulentas marchan a 
trae. San Sebast ián, a Santander, a Za-
Los dos primeros hán muerto, ¡rauz. Muchas familias veranean en 
Nos quedan Ramón y L u í s , M o d a d a Galicia y Asturias; otras salen al 
en edad y con alientos para dar extranjerc y recalan después en 
a las letras y al arte unos cuantos, cu,llquier pUrto del Norte, 
puñados de glor ia . La r]aSe me(j¡a elevada general-
No vemos sus nombres cor. fve- raente no traspasa la región, acam-
Sevilla, ellos, los cubanos, serán 
los que estén más cerca de nuestro 
corazón." 
Deseo con ansia, como represen-
tante intelectual del gran diario de 
ESPAÑA OFRECE-
E L - K R I M LA AUTO-
MIA DEL RIFF 
LA VIGILANCIA MARITIMA 
El trabajo que ahora llevan a 
un régimen de administraciói^ au-
tónoma y bajo la soberanía del Sul-
tán. Antes de entablar estas ner 
goclaclones no se les exige ninguna 
condición de carácter militar, ni 
aún la retiratíá previa de las tro-
pas rlfeñas. 
En d caso de q.ne Abd-el-Krim 
¡Si negara ^ negociar,-Jas operado-
I nes militares tomaríari gran Imr 
portancla y se formaría' un «olo 
•frente contra ios rebeldes . 
rómnfk v ventruda otra farola i Asuntos I n s t i l e s el año pasado. ! cUencia ™ las ^ " " S L f í « " . T ^ n ( : , , Por dos meses en ^ d i z , Co-
comoda y ventruda otra ^rola cuando ^ t r a t . e n el̂  C o n g r í del | ^ 1 * ^ 0 > l ^ E n ? e r ? í d M Vn^1' Puerto Heal- chi(,,ana- Puert0 
tamb len mismo afeunto y que dice: Bajo la dor de oanquetes su biblioteca y en s-i 'Estudio tra- "unta María y Samúcar de H i -Por eso el bueno de Boni se consti tución de los Estados ünldote. i ^ . ^ " ^ ¿ ¿ ^ e ; v (.uando ya rrameda. Este ultimo puerto, b • .a 
••-ne control aparente i ̂  d,;í|mos olvidando'de que andan P o ^ c en la desembocadura del 
terr i tor ios . Tiene or el niundo nos sorprende Me- f í ^ d a l q u i v i r . donde el infante Don 
de estas armónicas figuras, gal-
vanizadas por el genio creador 
palpitaba inmortal en aque- ha apresurado a abandonar la ede todos^lo^^íerrUoríes ^ T i e n e 
t i * • i *! i i . ,'uuuo t L i m u i i u h . i lene r el T^un^o, llus s u i p i c u u c «ic-; - ^ , 
"1 alma inmensa. quietud de los otros mundos con igualmente control que puede ejer-¡nén(leZ pida, el sabj0 con un ubro Alionso de Orleans - Borbón posf e - E s un horror TTIP nlañía la la esoeranza'de mover a D Í e d a d | C Í t a r a SU an, ' jC SObre laS Posesio-!famoso o Menéndez Pidal el artista 'V1 W™<>*0 Palacio es la residen w uu norror, me p lanta la la esperanza ae m o v e r l a pieaaa;nes insu¡ai.es A mi jaIclou si e l ! rnn ,ino dt su3 admirable? cua- ^ia recogida durante ¡os meses d. 
^bra de Boni. ¡Por Dios, ve 
Pfonto a C-spedes. Háblale con [Carlos Miguel de Céspedes, que 
cariño de mi obra! j es recto y siheero, . . 
¿Ver a Céspedes? Esto es hoy 
la Isla, poder dedr a todos p o r . ^ 5 0 los técnicos no constituye una CONTINUA LA PRESION ,DE L A $ 
estas tierras cuál es el provecto de :nueva labor- Son lo8 f é n i c o s na-1 JARCAS REBELDES EN TODA 1 
concurrencia que medita "el Go-ivale8 ****** han reanudado su j L A L I N E A FRANC^ESA 
bierno de Cuba v en qué forma |actividad- se8ún manifestó ayer 
vendrá a Sevilla para tomar parte :tarde el Sr • Aguirre de Cárcer a los ¡ MUERTE DEL LUGARTENIENTE 
en esta gran fiesta familiar de iog 1 Periodistas DE A B D - E L - K R I M 
pueblos de América con la vieja i Se trata de cl acuerdo franco-i 
madre, que es España . español relativo a vigilancia marí-1 CASABLANCA 1 3 . — Circula d 
t ._ — „ , - . :Con n  s
el corazón de un nombre como I Congreso quiere conceder a las 
Filipinas la in-f-pendnsJa absoluta 
o limitada, iniede hacerlo. Siendo 
este precepto firmado por Ottinger. 
Subsecretario d a just ic ia" . ¡ (Pasa a la plana CUATRO) 
«día algo difícil. El vive albora 
Quieto y errante, incansable e 
potable, preso siempre de una 
íneas de estricta equi-Unas 
dad. 
E l juez doctor Oscar Zayas no L O S S E C R E T O S D E L A G R A N G U E R R A 
cia en el ejercicio de su alto car-
go. Esta última no ha expedido 
«tividad frenética que no se Jia sido molestado por la Audien-
^sa jamás y lleno siempre de 
j11 constante fervor y deseo de 
evar la República por sendas 
de rectitud, de ponderación, de 
[ü^ia,de prosperidad y, de hon-
adez- ¡No tiene un momento de 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA ) 
orden ninguna lesiva para el; bos Grandes Duques de Rusia no pudieron infundir energía a 
buen nombre de este funciona- Nicolá? Para rechazar a ,a Duma' ^ la8 ¡ ^ r d a s 
^ explica. 
eso, en vez de levantarme 
con 
n o . Realmente la única esperanza que. perio. 
ad irables cua- cía (tcogiaa aurame ¡os eses de 
Julio y Agosto por la mayoría de 
Hace rres o cuat.-o meses dió hs familias sevillanas, 
ucho que decir y que. elogiar a Sin embargo de la emigraciór. 
- ¡veraniega, que desplaza a mucha 
gentt ávida de baños , auras mari-
nas o .de la tranquilidad y sosiego 
de los campos. Sevilla no pierde por 
las noches su aspecto bullicioso y 
animado. J 
Ciertamente hay donde divert i r-
ise con dinero, buen humor y j u -
¡ventud. Y todavía para los que en-
traron en el occidente de la vida, 
hay el cine, mul t i tud de cines, el 
Czar apacible rinedn del círculo que es-
talrece caseta de verano en este 
campo de recreos nocturnos que se 
llama Prado de San Sebastián, y 
los teatros v circos al aire lihre. 
Aquí, en la antigua metrópoli de!t,ma Pll'eda tlesarrollarse sin la j rumor de que el lugarteniente de 
Indias, es donde plasmará el fuer - ¡mas leve contrariedad para ninguna ; Abd-el-Krim, el jerife El Chouri, 
te abrazo que selle para los siglos ide ,a8 demíÍ8 Potencias, y . para ello; ha muerto a consecuencia de la he-
venideros la futura política hispa-!ha>' (lue hacer ciertas aclaraciones |r ida que había recibido. « 
no-americanlata, la única política y dp,j ,rminar " " " " c ^ ^ " 1 ^ 1 6 la for- V 
hábil y fecunda: la del amor y la i ma de W r c é r esa vigilancia. I CONFERENCIAS DE RIOUEUME 
de contacto en una ín t ima y des-^ Expuso el diplomtico su opinión ¡ y L Y A U T E Y Y' E L CONTRAAL-
interesada relación de trabajo y de Q'1® la Conferencia acaso no ter-j M I R A N T E GUJSRBA Y E L 
paz. mine en esta remana, y, al escuchar! SULTAN 
José LAGUILLO I la observación de uno ñf. los infor- | 
Sevilla, 14. Julio. 925. madores relativa a la nueva mate-
ria objeto de las actuales delibera-
R A B A T 1 3 . — E l general Riqud-
me he sido recibido en el palacio 
de la Residencia por el mariscal 
Lyautey, conferenciando con é\ ex-
tensamente . 
Antes de regresar a la zona es-
El doctor Oscar Zayas actuó ' abrigaban los Grandes Duques de, Esas cartas están llenas de con- d dp e be¿0 de la brisa agitando 
'ideas genuinamente rusas e impe-.sc.ios al Czar d idéndo le qtic b a t í a h ñ m l h R U n * * vela la voz de los , i • L« ' i r nicas ciite t?  s t ja  i i n ciennoje ue n ni¡ 
ayer, y l o hIZO Dien pUDIICamen-, rialist.is en 1916 ^ la Uegaáaí de: que continuar el régimen ai i tocrát i 
t e : en el mismo Hospital de Lord Kitchener a San Petersburgoj co, y llamando al Empprador ' Núes 
r- ' • ¡ y su visita al Czar para convencer-] tro Jefe au tóc ra t a " y "Rendición de 
emergencias. i ie qH(, pi triunfo de los Aliados exi-i Rusia". 
Y sin embargo muchos diarios, gía que se diese a Ru^la tóflo d El 17 de Julio de 1916, el GrHn 
prestigio que merecía por sus t r lún- ruque Miguel Mikhai lovi tch escri 
aye r . . . . fos juintares en la frontera occiden-' 
Algunos p e r i ó d i c o s , en Cu- t»\ de Rusia y en Erzerum, en la 
actores. i 
Pero, .•.qué importa no oir algu-
i frase de la comedia si el fresco 
AUDAZ ROBO COMETIDO EN dones, exclamó 
LOS CUARTELES DE LA P O L I - Lá nueva o la que ya se Ini-
C1A DE PARIS rió y no abandonanioa• 
Dijo, por último, que él espera 
PARIS, agosto 13. (United Press) ' l"6 al fínal de la Conferencia s e ' p a ñ o l a , el general Rlquelme ha si-
Una atrevida banda de ladrones ro-i facilite a la Prensa una nota, lo do obsequiado con una comida por 
bñ hoy los cuarteles de la pollclajms amplia posible, sobre la labor > l mariscal. 
de esta ciudad, l levándose del de-|<ie conjunto. E l contraalmirante Guerra visitó 
parlamento de objetos perdidos na • ¡ayer al Sul tán, conversando amlsto-
rm-rosos billetes de banco y docu EN E L CONSE,TO DE DIRECTO- sámente con é l . 
mentos negociables, pero dejaroti I RIO . 
una gran cantidad de bonos del es- OPERACIONES EN E L F R E N T E 
tado. Según manifestaciones del gene-
La policía que considera d ro- j ra l Vallespinosa a los periodistas, I R A B A T 13 En la noche del 
bo como una terrible afrenta quo 9? la última parte del Consejo de a n o - 2 000 disidentes han atacado 
i . hace, ha movilizado a todos los che se dedicó a tratar sobre el es- ia posición de Kala BOSSÍPS 
ridéctlves para perseguir a tan osa- tado de la Conferencia francoes 
dos cacos. 
a aurora para irle a visitar, 
omo en otros buenos tiempos, a 
¿Pequeño cuarto de la antigua 
"orrera, frente ni m^*. i ' L n J ' ^ t a . ^ i k l * Turquía Asiática dominando como 
•nn.c : V te al mar Y al no, ba,—llenos do una plausible lo ¿ z p a loa turcos asesorados y 
a sazón se corre " el i ansiedad de adelantarle al pú- dirigidos por generales alemanes d ájrse el buque en que viajaba El.a 
pañola . 
"̂ PUes a 
""80 cierto de no hallarle 
^ P r e f i e r o ponerle por la 
,bia al Czar-: 
"Con gran sentimiento mío. mi 
carta que le envié con Lord K i l -
chener se perdió al morir él y hun-
blico noticias de espectación,— 
afirman muchas veces como cier-
Gran Duque Nicolás. Mna carta muy detallada de doce pá-
Recórtese estt cupón por la Una» 
i o d e Í a M a r i n a 
^ C e l e b r a n í á s I n d u s t r i a s 
c e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d p 
w 4 
fe esta cupón por la l ínea 
derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
(Maío es que_ desde mediados de ginas y ta rdé tres días en escribir-
1915 ya se sabía en Londres y en i , , . Había muchos datos Interesan»r-s 
Par ís toda la Influencia que la Em- sobre el mismo Lord Kitchener. La 
peratriz rusa, oriunda de Darmastad, última vez que lo vi fué tres días 
Alt-mania, habla adquirido por sí y antes de su muerte y estaba muy 
r vudada por ei Monje exclaustrado jmpac¡ei)te por ver cerca nuestro 
y sádico R;isputin sobre el débil! ile,0ico ejército. En cuanto supo su 
Cí.ar Nicolás. i t rágica muerte fui a ver al Rey Jor-
Los Grandes Duques Rusos que ge. al Primer Ministro Asqulth y 
vivían en Par ís , tenían en su po^ a Sir Wi l l ' am Robertson. Jefe del 
der todos los detalles de la debili-i Estado Mayor y hombre de la con-
dad que el Czar demostraba para la, fianza de Lord Kitchener y a todos 
lucha alejado de los campos de bata-; se les caían las lágr imas por la des-
lía, y como los Menskevlki o Rea|dichada muerte del Jefe del Ejérci-
| los minimalistas de que era jefe i to inglés. 
| IKerensky Iban ganando el ánimo! (Ya en un ar t ículo anterior relaté 
\ de ese débil Jefe del Estado, que nolyo como SUpieron los alemanes, por 
\ l l l fgó a comprender nunca que en U11& indiscreción de una Dama de 
¡ ¡aquellos momentos en que todo de- ]a Czarina la próxima salida de K i t - ' 
bía someterse al proposito de ganar ciKner y como pudieron mandar po-
la guerra, la Monarquía Rusa había :n r r minas flotantes en las Islas 
de'ser totalmente absoluta o expo- Orchlds en el único camino libre pa-
n. rse a perecer aceptando reformas: ra i r i por el Norte dei mar de Es_ 
polít icas en medio del fragor de las, tMcla a dc)bIar el ..Cabo Nortp.. pn 
batallas. i Noruega para dirigirse a Archangel. 
Y a eso obedecía el viaje de K i t - libre de hielos en ese mes de Julio 
chener, a lograr toda, complacencia en que viajaba Kitchener.) 
por parte del Czar con los políticos; Mág tard pl 25 de Dlcieillhre de 
y dedicarse, cerrando la Duma a m 6 . el Gran Duque Alejandro Mik-
g.nar la Guerra. hallovitch escribía al Czar dicléndo-
Esto se demuestra más y se co- ¡e: Querido Nlckv: Estamos atrave-
rrobora ahora por la publicación de j ando el momento más peligroso dei 
laó cartas de los Grandes Duques a l ' l a historia de Rusia; y veo en 
Czar, encerradas en el Archivo pr i - esta hora sagrada en que todos su-
vado del Monarca y que se acaban frimos la prueba de nuestra fe v 
G. dar a la publicidad. ¡ v.úestra energía como Cristianos y 
De todas esas cartas las más i n - Rusos, hay gentes que te están con-, 
teresantes son las dirigidas al Czan duciendo a t í . v por tanto a Ru 1 
v ^ n n P u \ P l M r a i 1 . D . U q u e Nlrolás sia' a la r" ina. 'Rusia no puede ^ tkhal lovl teh , tío del Czar y las d d existir sin un Czar i 
Gran Duque Alejandro Mikhallo-; ¿Qué es lo que quiere el pueblo 
vltch escritas durante la guerra y rusoj Poca cosa. Un gobierno fuer-
poco antes de la revolución del mes! sumerno mer 
de abril de 1917 que derrocó al Im-1 (Pasa a la página CINCO) I 
C U I D A L A 
C I R C U L A C I O N 
D E T U A M U M C I O ! 
Cerciórate de que ta anuncio va 
a todas parte* Alcanzarás el mejor 
resultado anunciándote en ei perió-
dico de mayor circulación 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o por t o d o s . 
Ayer mañana, pno de nuestros' 
jgrupos ha despejado por completo 
LA.S CONDICIONES QUE SK | a l . i ; e d e í o r e á de ^ Posición y la 
O F R E C E N A A B D - K L - K R I M '^f01?11 ha perseguido al enemigo 
I hasta las montañas del Uarga 
E l corresponsal de "The Times" A1 norte de Tazza han salido dos 
en París manifiesta que las condi- destacainentos' uno* hacia Maarudj 
clones de paz serán presentadas a ^ otro hacia Kaid Tedbes, en una 
Aííd-el-Krim por el Sr. Echevarrie- iacción combinada contra las infll-
ita. L a principal de dichas condi- tracionps rebeldes. E l enemigo, 
i dones es la concesión de autonomía I <lue 0Puso encarnizada resistencia, 
al Rlf, dentro de fronteras bien de- sufrió gandes pérdidas. 
finidas, bajo ¡a soberanía'dd Sul-
|tán y previo el reconocimiento por \ LOS R E B E L D E S MUY CASTIGA-
parte de Abd-el-Krim de la autori-
dad del califato en la zona españo-
la . FEZ 13 
DOS 
Ayer fué vigorosa-
I E l corresponsal añade que en ¡mente rechazado un ataque enemi 
los círculos políticos franceses haylgo, en d sector de Kelaades Sless. 
| pocas esperanzas de que Abd-el- Los rifeños, ai huir, refluyeron ha-
K r i m acepte estas condicionea. L a i d a Ouertzagh y norte del Uarga, 
i s i tuación de E s p a ñ a . Esta úl t ima ¡donde fueron bombardeados por los 
'se halla complicada por diferentes'aviones 
! circunstancias, mientras que la so-
j l u d ó n para Francia es más clara, 
. pudiendo reducirse a exigir la reti-
rada de las fuerzas de Abd-el-Krim 
|de la zona francesa, mediante pro-
Al norte de Tazza han efectuado 
su unión dos fuertes destacamen-
tos franceses en el terri torio ocu-
pado por algunas fracciones que 
permanecieron fieles algún tiempo. 
mesa de libertad para obtener pro-1 uniéndose después a los disidentes 
virones de las cábilas que cultivan Los indígenas de estas fracciones 
d valle dd U a r g a . ^ tuvieron que abandonar el campo, 
. . „ ~ ~ ' . con serias pérdidas. 
LAR PROPOSICIONES D E PAZ 
PARIS 13 .— Interregado por e! 
"Petlt. Parisién", el señor Malvy, 
felicitándole de los resultados obte 
nidos en la Conferencia de Madrid, 
declaró que se había llegado a una 
completa colaboración de los dos 
países en todos los asuntos de Ma-
rruecos . 
I NA DIVISION D E L I l l ' H R , A 
M A i m i ECOS 
COLONIA 1 3 . — La división 
francomarroquf que se halla actual-
mente en el Ruhr será enviada en 
breve a Marruecos y« puapta a dis-
posición de los generales Lyautey 
y Naul ln . Es la primera división 
Ete sistema adoptado por la ¡completa que abandona Europa pa-
Lonferencia — a ñ a d i ó — es perfec-lfa reforzar e¡ Ejército f ran tés en 
lamente aceptable por Abd-el-Krim. Africa. Esta división m a r r o q u í es 
y no es crelbie por su propio In- luna de las quo más 6e distinguieron 
terés . que se niegue a aceptar las en la g,ran guerra 
negociaciones de paz" , En gutravesía ha rá oscala en La 
I Se trata —dijo e] Sr. Ma lvy—!co ruña , donde será revisada por 
de un nuevo reparto de las zonas el Rey de España , 
mar roqu íes : los rifefios podrán ge-
ibernar su terri torio con arreglo a (Pasa a !a plana C U A T R O ; 
P A G I N A DOS D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 14 DE 1925 
D H R I O D E - L A M A R I N A 
^ F U N D A D O E N 1832 
Editado por la CompaWa DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo programa consiste "en 
C deíenaa de los intereses gienerales y permanentes de la Nación cubana, de los especiales de colonia capafiola estabUcida en la misma y de la unión y armonía entre los diversos elemen-
tos que conviven en el país."-=Art. lo. de los Estatutos. 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Ha comenzado bajo buenos aus - ¡ r ía de su eiérciro a tanta costa ga-
picios la cooperación mil i tar hispa-I nada, y estuvo a punto de dar a 
no-franceea en Marruecos, coopera- Abd-e l -Ki im un poderío tan gian-
ción a la que en Verdad temíamos de que c o n s t r u i r í a seria amenaza 
bastante puesto que ella arrastra- para la civi l z^cióft y quizás para 
ba a E s p a ñ a a una nueva aventu-: la paz internacional. Si el ambi-
ra guerrera, sangrienta .y copiosa, cióso rebeldr; hubiera entrado en 
cuando ya parecía cosa decididaiFez—y oien corea de alio estuvo— 
que todas nuestras actividades mi - no es muy aventurado suponer que 
litares sn Africa quedar ían para todo Marruecos se hubiera alzado 
siempre reducidas a mantener in- a su lado come' un solo hombre y 
có lumo La línea asignada al nuevo ! sabe Dios a dónde las cosas hubie-
frente defensivo. : ran£ llega do . 
Por otra parte, el ejérci to no | Pero no es sólo importante esta 
parec ía tampoco muy decidido a ' colabora- ión en su asuecto mate-
prestar a Francia la cooperación ¡ r ía l , sino por t-A enorme efecto mo-
pedida, despué? de la insidiosa y • ral que está pausando en los rifeños 
odiosa campaña de desprestigio ¡ er ver como ambos ejér( itos enemi-
contra éi y contra España y todas gos, a los qu-í vreían distanciados, 
sus instituciones, que desde la ¡ fraternizan y se unen para comba-
vecina nación s*» hacía y divulgaba ! t irios, haciéi (Joles comi-render de 
p o r todo el mundo, la que llegó | modo que n » deja lugar a dudas 
hasta ql extremo de t i ldar a núes- i la decisión inquebrantable de hacer 
un escarmienM.. "llegando hasta el 
fin cueste lo 'jue costare. 
A l paáO que van hoy las cosas, 
la suerte de Av.d-el-Krim está echa-
da y él lo sabe bien y se apresta a 
retardar él f ' u i ^ t o resultado,—fu-
nesto e Inevitable—de sus traicio-
nes y de su desenfrenada ambición, 
para satisfacer la cual todos los 
medios y todos los cani nos le han 
parecido bueucs. '• 
Francia lo quiso, Francia lo pi-
dió, y España y Francia van uni-
•o ejército d3 cobarde y a España 
de impotente para imponer la paz 
en Marruecos, pero nuestros m i l i -
tares tenían clavada en lo más 
hondo la espina de Alhucemas y 
parece que han visto en esta coope-
rac ión el único medio de volver a 
reanudar un^ c a m p a ñ a en la que 
esperan arrancarla de i^ iz , acaban-
do para siempre con l i "tonada" 
de los J-niurriagueles r de su in-
vencibilidad . 
De que Francia ve hoy las cosas 
de Mqjruepos de moda muy di8tin-|das en esta aventura en que la pr i 
to, concodiondo a la guerra que ha-i mera tiore m á í que defender y más 
cen los cabileños la importancia | que perder y er. la que España , co-
4 
¡BIENVENIDAS S E A N ! 
De Camagüey han llegado a esta 
ciudad tres señori tas hijas de aque-
Ua hermosa región; pero esas \ i o l -
tanlcs ño vienen en viaje de recreo, 
sino en misión benéfica, altruista, 
sufragando los gastos de viales e 
instalación de su propio .peculio 
Son ollas la señor i ta doctora Ger-
írudis Aguilera Céspedes, cirujano 
henorar ío del hospital general de 
aquella provincia; la otra es la se-
ñori ta Flora María Musset, profeso-
ra de instrucción bien prestigiada y 
¿•st'marta en el profesorado cubano, 
de la que es miembro prominente. 
C A R D E N E N S E S 
lias Uegatas Nacionales , 
A fiesta por día. 
Transcurre como n ingún año la 
Semana Social de Varadero, pre-
cursora de las grandes Regatas 
Nacionales, que llevan a la linda 
.Playa Azul un c«wt¡ngente enorme 
La señor i ta Gertrudis Aguilera,¡do forasteros. 
No se habla de otra cosa. 
Los preparativos que se hacen 
para ese acontecimiento náut ico 
j a SKMAVA SOCIAL 1)K VARADERO 
La residencia de p£ 
sulo alquilada por ^ 4 . 
Instalar en ella al rest0Ciub. íí 
"'odistas visitant(>s est0 de j " 
Un detalle más ' 
Es u n 
ha establecido en el hospital ya ci-
tado, una sala Ginecológica, fundán-
dolas eq un departamento ruinoso, 
tiene V r o y ^ ^ ^ ql 
f a los compa.UM-os ' J1 
Asociación de la P r e n ^ ^ ' U 
Será en Varadero. Local. 1 
El pasado año se hiz0 
denas, pero 
abandonado, húmedo, con tenaz em- ¿el Domingo próximo, son grandes CeVs«~, ,hr"reuS0„e8ta 
regatas más brillantes que se ha 
yan celebrado en Cuba 
COH una parte de la pr;' ^ 
la que me cuentn n^^- nSa. entJ 
i^csue ei uuniiugu ijue ae tnj^w IWVIÎ A • 86 sumará este a t^'1 ^ 
la Semana Social se congrega cada' grama de Varadero • â  Pro-
me cuento coní^ 
E l Club ya está de gala. tante del " D I A R I O represe!! 
Desde el Domingo que se inició .RIÑA", se sumará p ^ ^ r . 1 ^ Mil 
prño laboró hasta encontrar en el y tO(Í0 pare0e indicar ^ gerán las festejos de H e i n ^ ? ^^dar 
a b l e n t e femenino quien 1" secun- regatas mág brillantes que se ha-Icón una nart'. „ " .ad'_n<J «e - ^ 
oara en tan noble empeño; y hoy es-
'á instalada la sala de Ginecología 
ecn todos los requisitos que deman-
da su aplicación; gracias a los es-
fuerzos de las camagüeyanas y au-
toridades civiles de la provincia. 
Con ellas llegó la señor i ta Mati l -
de Porro, en representación del Ten-
nis Club; la señori ta Aguilera, trae 
la representación del Colegio Mé-I M>entras el dehemso jazz 
díco de Camagüey; la señor i ta Mons-iíel ^ lub Q"e d^I je Luis Suas de 
sel, viene en la de la Asociación P«-jí* J i ' í ^ í i " - - m01 !rnJ)AJ-_eX<l.!1„':. !ltude8 d,e.mesa para 
menina de que es secretaria. 
noche en la gran casa de la Pla-
ya la más selecta y distinguida de 
aquella colonia veraniega. 
Se baila allí . 
Así se acordará. 
Se efectuará este alm„. f 
Pués de IaS Regatas. . fc0 ^ \ 
uno de los halls del Cluh 
band ¡ Y a propósito de a i ™ , l 
Empieza ya a hacme61"^ 
sfma 
sitos bailables, los parties por 'muerzo del Domingo 686 graa 
El obre\oMTerviaj7"es"visltar al '1» terraza, por los salones, por to- Son numerosos los nediHn 
Honorable señor Presidente de la i dos los ámbi tos de aquél palacete, Resul ta rá pequeña la r l 
República; y exponerle la imperiosa,desde el que se contempla el pa- | Habrá baile también 
KA 
que realmente tiene, son buena 
prueba las muestras do. Júbilo exte-
riorizadas estos días en 'París al sa-
berse que la ansiada cooperación 
hab ía comenzado felizmente. Para 
aquella uacióa la lección ha sido 
dura x. sangrienta, tanto que ha 
puesto en un brete la alta e jecutó-
me siempre, pondrá er. el empeño 
todo su valor y toda su hidalguía , 
reconocidos ahora, por la fuerza de 
las circunstnn^ as. 
Los «ados «stán sobre la mesa 
y hay que jugarlos. 
y i G O R 
N J U T m C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A . T I V O L I 
necesidad que existe para que se le 
conceda a dicho Coutro un medio 
db subsistencia. 
¡Nada más justo! . . . se trata no 
solo de un deber humano, altruista, 
patr iót ico, sin apasionamientos ni 
miras personales, sin partldarismos, 
porque se trabaja por las genera-
clones del porvenir. 
Esa obra debe ser protegida con 
largueza. ¡Es Cuba, quien'la necesi-
norama singular, de la Playa Azul . Iquesta de Suas 
Qué animación anoche! 
Lindís imas jeune filies, unas de 
nuestra sociedad y otras de esa 
legión de la mejor sociedad de 
la Habana v Matanzas que van lle-
gando para las Regatas, conver t ían 
el Club en un j a rd ín de frescor y 
perfumados rosales. 
Está ya todo lleno. 
No queda una sola habi tación 
sa Clm 
con la tt. 
Toda la tarde. 
De los dos bailes ofici.u. . 
Club, tanto el de la no ^ í1 
hado en honor de los v i i ' ^ 
oomo el del Domingo en h S S l 
los remeros triunfadores diré 
resultaran ambos suntuosos ,,le 
Requisitos que serán necex.-
para tener acceso al Club" ^ 
A los socios se les exieírí é 
ta para perpetrar su raza, tan 8U-,desocupada, a excepción de aque- cibo de Agosto, n los neri ¿i 
frida como valerosa! Has ue es tán reservadas para el su carnet de identificación 
Loor a las meritisimas señor i tas!Genera l Mario G. Menrtcal. para forasteros el que sean nrp V *101 
Aguilera. Monsset y Porro; sobre el Ilustre cardeliense Dr. D o m í n - j p o r un socio que loa KaraSnHad0i 
sus frentes derrame el cielo sus ben-|guez Mépdez Capote y su familia Respecto a la llegada de 1 • 
dif iones, la FE SANTA les infun-jy para los distinguidos compañeros Ipulaciones diré que arribó d ^ 
da alientos, y sembremos de floresjdc la prensa habanera Enrique vo a Varadero e] barco dp i w'" 
la senda que recorren hasta llegar jFontanllls, Guillermo Pí experto r iña Nacional ' " ^ de F h 
^ la cumbre de sus santas aspira- Cronista Deportivo del DIARIO DE ;trayendo desde Matanzas la r ' 
LA MARINA y los cronistas de lación y canoa del Liceo de la'^' 
-
Veo Que 
! cart3, ai 
ojiiá 
id, que 10 
La anue: 
.'iones. 
Domitila Garete de Coronado 
Roberto Santos. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E X C E M 1 C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa Cura los bretes 
del ácido úrico en la piel v también 
- herpes, excema», llagas, granos, por 
¡ antieruos aue »ean. 
' De venta en las farmacias da 
i Johnson, Sarré, Taqnechel, Esquina 
, de Tejas, Farmacia Americana. 
E c o s d e l V e d a d o 
L A S M M . ( A T A L E S A S 
HOY COMIENZAN' IX)S FESTEJOS, los de la Noval; ál señor Gustavo 
DE L A T U T E L A R , Alonso que prestó la casa donde se 
• Instaló el festival; a los señores 
Llegó el viernes 14, la víspera dej Planeo y Núñez que facilitaron ga-
la Tutelar, fecha que por todos era st osas y el rico Champán Sport; al 
esperada con la misma animación amigo Alejandro López, que regaló 
que todos los años . A las siete y j todo el papel para las papeletas v 
media de la noche será trasladada: todos los anuncios; a la Academia 
la Virgen de la casa de la Cama-1 de Corte y Costura — de Amargu-
rera hasta la Iglesia Parroquial, I ra l lúm 3 _ que r e g a l ó in f ín ldad 
donde se can ta rá una grary Salye;|dp cur¡osidade8; a la prPnSa por Sl, 
a toda orquesta. A las nueve habrá ¡ vnli#so concurso. a la Sociedad E] 
fuegos artificiales y retreta por r.rogreso> qiie prestó lag sillaSi y 
a la muebler ía La Casa Grande. 
Para la Señora Nena de la To-
i rrlente de Dechard hay que dedicar 
los mayores elogios por su labor des-
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-Ütffi5.—CURA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular j 
Escribir. Alquileres. Ventas a pl*. 
eos. 
El pasado domingo tuvo 
Ino el Honorable Presidente de la 
República, General Gerardo Ma-
lugarichado. Entre ese conjunto se veían 
las hermanitas de los Ancianitos 
Desamparados, presididas por su 
visitadora vSor Antonia. Cinco ca-
nuestra aplaudida Banda Municipal. 
No hay para qué decir lo animado 
que se verá el Parque Central y to-
dos los contornos de la Igies^. 
HabrA íunción, con magníficos 
la fiesta del Santo Fundador Do-
mingo de Guzmán en la Iglesia de 
las M . M . Catalinas, de Paseo y 25. 
A las 7 y media misa de comuv|rros cargados de ofrendas florales 
nión general por el P. Cipriano! seguían a la carroza fúnebre, que 
Rodr íguez Guci ia , que íué armoni-! también iba completamente cubier-
zada con bellos motetes. ta de flores. 
A las 9, misa cantada de .minis- En la mañana del entierro y an-
jtros. a gran orquesta; ofició el P .Ue su cadáve'- se dijeron tres mi-
Isldoro Ruíz. Subprior de los do-¡sas en las qu'- oficiaron dominicos, 
TodosT los trabajos son garantí-: minic0S y capellán del monaste-, jesuí tas y franciscanos; al termi-
preXo una • máqa in4 ¡ r j0 ayudado por el P. Guerra y ' n a r cada misa ee rezó un responso. 
arreglo la aaya. ¡Fray Basilio. Este c a n t a r á el pró-¡ En dichas misas tomaron la co-
ximo domingo su primera misa en munión varios familiares, hermani-
lectados en la fábrica del señor Va-;el MOfi«tf5fk< ' ¡tas y amistades que veílaron el ca-
lca, y $1.00 del señor Cabricano. | E1 sermón A cargo del P. José ; dáver durante la noche. 
Como se podrá ver no obstan-¡Bai lar ín , Provincial de los domini- | Una oración a nuestros lectores 
te los tiempos que se corren — se eos. quien cantó de manera admi-1 por su alma, es la más hermosa de 
ha hecho una buena recaudación. rabie la v'da del Santo Fundador.1 las flores. 
Bien, muy bien por las damas de' Orquesta y voces interpretaron 
cadoá. Le 
mientras le 
programas, en el Teatro Carral y| de los prime!os momentos en la pre- la A80ciación de la Car;dacl) que>r.na escogida misa y otras 
en el s impát ico "Fausto", y se cuen-¡ Paración del Festival. Ella e» la 
la con otro número propio para losl Secretaria de la Asociación d* la Ca-
niños . los Whip o' "Carros locos" ¡ r idad. 
que le dicen, co"n los botes, mstala-
dos en el solar que está frente a ios 
Escolapios. 
Y mañana , sábado, es el día gran-
de. E l día de la procesión con la 
-solemne Misa^ por la mañana , a las 
nueve, y una serie de diversiones 
durante todo el día- La procesión re-
cor re rá las calles de costumbre y to-
das las casas lucirán engalanadas, y 
en algunas del trayecto que reco-
r r e r á la Virgen, se quemarán .luces 
de bengala. También mañana a las 
orho de la noche la Banda Munici- | 
pal ce lebrará retreta en el Parque i 
Central. En el Teatro Carral — an-
tiguo "Ilusiones" — donde se cele-! 
braban aquellos bailes públicos de' 
resonancia, mañana se ofrece uno 
Véase ahora el resultado del Fes-
t iva l : 
Papeletas a cargo de la 
t eñor i t a Belén Ortega, 
Juanela Stegers, y las 
señor i tas Noval . . . . $ 240.80 
Kiosko de Cigarros y Ta-
bacos a cargo de la se-
ñora Amelia B. de Gon-
zález, señori tas Moner, 
Machado, Arredondo y 
Gelpí . 106.07 
Kiosko de Bocaditos ho-
landeses, a cargo de 
la señof t Josefina Bell-
ver de Ibern. señori-
tas Azucena, Caro, Ra-
quel Riera y Señori tas 
^Vluguerza . , 74.12 
preside la distinguida señora Ma-!eiciones. 
compo- LAS SIERVAS DE MARIA 
Ven realu'.iars sus hermosos 
na Steegers, Vda. de Lastres, y de: El altar particular del Santo,! ideales; el próximo viernes se inan-
ia que es Insustituible Secretarla laldonde tuvo lugar la fiesta, a p a r e - [ g u r a r á la preciosa capilla que po-
señora Nena de la Torriente de De-¡cía bellamente adornado con flores seen en 23 y F., con arreglo al si-
cllard- v y luces. • ¡guíente programa: 
T-»-. ^ Terminó la fiesta áando a besar ) 
BODA E>' L A CAPITAL la reliquia del Sant0. DÍA 14 
p 1— " A las 5 y media p. m . bendi-
. , Y ^ u " aInte día 17 e,stá S<H ONOMASTICOS ción de la Iglesia por el I l t imo. 
bda la boda de un amigo de todo: t Sr Gobernador Eclesiást ico S. P. 
' , E l 16\ celebran su fiesta ono-|del Arzobispado de la Habana. Ac-
talenüoso Dr. Nemesio, j^^stica los señores José Joaqu ín to seguido bendecirá ei nuevo al-
cen las orquestas de Pablo Valen* 
zuela y de Domingo Corbacho; Kiosko dp Bombones, a 
aparte de otros bailes que se ofre-, cargo de las señor i tas 
cen con escogidas orquestas. Otil ia Hernández, Ele-
La animación se mantendrá en! "a Rimada y Margari-
nuestra vi l la durante todo ol día y' , e!TP1 ^- ' : • ' ' 
noche de mañana . No hay que olvi - iKi09ko do la 
dar que se cuenta con un buen'ser-
vicio de comunicación ofrecido por 
la Havana Central, directamente en-
tre el paradero de Fesser y la Es-
tación Terminal, costando 15 cen-
tavos el viaje de ida y vuelta. • 
mi afecto 
La del 
Ledo, miembro prestigioso de la ca 
irera diplomát ica . Contraerá matri-
monio con la encantadora señori ta 
Dicha boda se celebrará a las nue 
ve y media de la noche en la Igle 
sia de Nuestra Señora de la Caridad 
Agradezco mucho la atenta invi 
tación que 'se me entrega. 
E L RESUI/TADO DEL» FESTIVAL 
A BENEFICIO DE LOS VIEJOS 
Habíamos quedado en dar cuen-
ta del resultado del Festival cele-
1 rado en la casa Mart í núm. 28 a 
beneficia de los pobres viejos 'del 
Asilo "La Sagrada Familia" que sos-
tiene la señori ta Piedad Costales. 
E l Comité organizador de este 
Festival es el mismo que integra la 
directiva de la Asociación de la Ca-
ridad. De"1os Subcomités enviaron 
numerosos objetos el .de la señora 
María Porta de Fernández, señor i ta 
María Isabel LMcas. María Rimadr, 
María Castilla de Castellanos. Ame-
li . i Dances de González. Josefina 
Belver de Ibern, Rita Arteaga, v iu-
da de Fuentes. En nombre de las 
damas del Comité, mi l gracias a to-
das y a todos los que han contri-
buido a esta piadosa fiesta, en pr i -
mer lugar a nuestro Alcal'de Mu 
eargo de María Her-
nández, Loló Luna y 
Cachita Cartaya. . . 
Kiosko-' de ponche y bo-
tellltas de licores, a 
cargo de María Porta 
de Fernández . Julieta 
Fernández , Carmelina 
Rodríguez y Mirta Cas-
tro . . 
Snort, a cargo de Con-
chita M. de Blanco. 
Conchita y Carmellna 
Blanco, A l i c i i Núñez. 
Ramona Gamboa y 8^-
ñpr i t a s Zamora. . t. . 
Kiosko de Flores, a car-
go de Justina Parra 
de Masip 
Kiosko de Helados, a car-
go de Georgina Estra-
da. Rosalba Salas y 
Mary RoeJ/íguez. . . 
Do unas P i ñ a t a s . . . . 
36 
58 . 5 
UNA LICENCIA E X T R A V I A D A 
A quien pueda convenir. 
Traxedas Olano. Dr. Joaqu ín Ocho- tar, cuyas madrinas s e r á n : La se-
tarena, Juan Joaquín Otero y Ro-!ñora Presidenta de la República de 
que Antusiann, dueño de la popu-,Cuba, Elvira M. de Machado, Lo-
[16 Lnrrea de Sar rá (ausente), Cris-
| t ina Gelats de Méndez, Lola P. de 
i Larrea & la señori ta Cecilia Talé. 
A continuación se h a r á la traslación 
j del Santísimo ú la nueva Iglesia, 
la I donde se cantará un Te Deum; ha-
l a l b r á sermón per un Rvdo. P. Domi-
! nico, bendición y Salve solemne. 






exclamación ¿ft» todos 
conocían. 
• E l cronista, que desde hace años i 
vive a pocos metros de la que fué DIA 15 
El joven Antonio Rodríguez f á - su mansión oeñorial , la admiraba j A las 7 a. m. misa de comunión 
ceres, limpiabotas del Bar de Cuba siempre entre sus flores y sus po-1 por Mons Alberto Méndez . A las 
núm. 52, se ha encontrado una ¡i- bres. la encontraba siempre en las i 8 y media misa solemne por el 
21 
40.96 
ef ucia extend'da por el Ayuntamien-i fiestas de caridad, con esa tristeza 
to de Guanabacoa a nombre de la! tranquila de las almas grandes sa-
Compañía Anglo Mexicana de Na-1 turadas por !a rel igión cotólloa. 
vegación. Finca Los Pinos. Carre- Margarita consagró su vida en-
tera Luyanó , San Miguel del Pa - ¡ t e r a a sus tíeé grandes ideales: a 
drdn- ' la memoria de su malogrado espo-
A esa misma dirección el joven;so, a sus queridos ancianitos v a 
Rodrigue^ envió bajo sobre dicha la rel igión ' católica. Por eso ella 
licencia, pero al serle devuelta por crUZaba la vida con esa tristeza re-
el Correo, por desconocerse a la per-^Unada y srande que da la ^ 
vis-tado para que Porigígn 
haga, constar a los1 
R. P. de la Coqjpañía de J e s ú s . 
La parte musical es tará a cargo 





sona, me ha 
esie medio lo 
efectos de ver si aparece el intete 
sudo. 
Pueden dirigirse a Cuba» 52 donde 
trabaja el joven Rodríguez. 
E L SALI DO D E L DIA 
Celebra su santo hoy el distingui-
do caballero seño* Ensebio Ortfz. 
antiguo vecino que fué de esta loca-
, Murió, pero fué a vivir otra v i -
da más hermosa: la vida de los 
justos, porque quien, como ella; de-
r r a m ó la cardad en la tierra, vir-
tud que enlaza a Dios con sus hi-
jos, necesariamente tuvo que reci-
bir e] premio de los escogidos. 
A las 7 a 
nión y a las 
ne y sermón 
ciscano. 
DIA 19 
ra. misa de comu-
8 y media misa solem-
por un R. P. Fran-
- DIA 17 
A las siete, misa de comunión y 
a las 8 y media misa solemne y 
sermón. Los días 14, 16 y 17 can-
tará un coro de Hermanas y seño-
' ritas con acompañamien to • de vlo-
¡Dichosa. pues. ella, que SUpeUllMS. 
vivir y morir como buena! \ Los cultos del día 17 se aplica 
Su sepelio fué una verdadera ma- ' r án por las intenciones de los bien-
Total- 725.56 
lidad. Y el estimado joven Ensebio nifostac:6n de duelo; un tr ibuto a l ! hechores de lá Comunidad 
Garrastazu. ^car iño que siempre se le profesó. 
Muchas felicidades les deseamos Cientos de m á q u i n a s conducían a Las Siervas invitan por est^ me-
en este día. lo más distinguido de nuestra so- dio T SUS biinhechoras y nmista-
Los anaqueles a cargo de la se-
ñor i t a -Mar ía Rimada, entusiasta co-
mo siempre, y las señori tas Aurora 
y Teresa Ortega, y un grupo de ni-j 
nicipal ^ ñ o » Joaquín Masip'Vue las i ñn8 discipulas de la señori ta Ri -
ba complacido en todas sus peticio- E1ada. 
nes; el Teniente Conesa. a la Fe r ré - ' Efectivo entregado por la señora ' 
t e r ía " E l Roble", a La Viña, L g ' •Tosefina Bellver de Ibern. ^30.00. 
í lor de Cuba, La Casa Grande, L a l P o r la señora Viuda de Avalos. | 
Iberia, E l Louvre. a los hermanos; $2 .00. Y por la señori ta Piedad! 
Jesús Cjilzmlilla. ciedad, figufTlndo en p r ime r ' t é rmi -
Muguerza ( Je sús y José Luis) los 
que facilitaron toda la madera que 
se necesitó y prestaron muchos ob-
jetos; al Administrador de la Plan-
ta del Alumbrado que les dió gra-
tis la luz; a l joven Ricardo Arron-
te que hizo la Instalación gratis; 
a los jóvenes Rcné Dechard y Car-
Costales, $10.00. Hacen oun total! 
de $42,00. 
De esta úl t ima suma se han sa-| 
cago los gastos, que ascienden a 
i 37. 03. De suerte que los $725. 56 | 
producto del Festival, han sido .11 
bre de gastos. La señora Amelia B 
de González entregó Í 1 5 . 0 0 reco' 
K m d e C o l o n i a 
PREPARADA:: : ^ 
con las [SfNChS 
de? 
Lorenzo B L A V C O 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : 
EXQUISIU l'ÁEa g SifiO V (1 PíNüElO 
Dt m'x DFOGUERI* lOtlSSOí, Pt MASCAU, Obispi 36, esquins a Agiiia: 
L A R E G E N T E 
D'3 NEPTUNO Y A M l b T A D 
a*lsa a las persoaas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasea 
a pagar los intereses pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Sogulmo-i dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo 
do plaza. 
C A P I N V G A R C I A 
alt 
P A R A L O S M E D I C O S 
O P K K A T O R I A U R O L O G I C A 
Por el Dr. Manuel Seres 
E l tratado más práotico y 
moderno sobre esta tan im-
portante rama de la ciru-
gía. PnMogo del eminente 
mMjco S. Flecasen!-. Bst» 
(diol.>n impresa en pape) 
satinado ái la mejor ca-
lidad, está ilustrada con 4;>a 
figuras en negro y colo-
rí s , varias láminas en ne-
gro v ocho tricornias inter-
caladas en el texto. Precio 
de la obra encuadernada en 
teJa • . • • • 5 l i . " J 
OTRAS NQVKDADKS 
SKRItA. ( A ) . L O S A P A K A -
TOS V>V. VKSO. ICsiudlo ele 
¡a<? diversas elase«? oe apa-
ratos y de su uso en los 
variados tratamienti^. Bar-
celona. 1 tomo en 8o. rús-
l l cá • • • • *t->'0 
G L T N (OT (Dr. P ) . T F . r . A -
i • í;tTT1CA G l N E C O L O ( ; 1C A 
(Biblioteca 'Jilbert y Car-
net). Barcelona. 1 tomo en 
?o. encuadernado en tela ?3.60 
MEV-VVEN (M. AV.) TM'SPME-
NKS D E P A T O L O G I A I X -
T E R X X . Obra Integramen-
te adaptad» al Proprama <le 
la Facultad de Biunos A i -
res. Buenos Aires. 1 tomo 
en 4o. a la rús t i ca ; . .• . 
M O R A L (H) v F R 1 E B O E S 
( W ) . A T L A S D E L A S E N -
F E R M E D A D E S P E L A IpO-
GA, Obra Je utilidad para 
médicos y dentistas, tpor-
cine representa una exposi-
ciftn erráfica del ¿tesar ro-
llo do las enfermedades de 
la boca, con examen de sus 
causas. EdiAii&h Hiouisima. 
con 150 láminas que con-
tienen 433 fiiíiiras, la ma-
yoría t-n colorea, naglszral-
mento ejecutada*. Precio 
de la obra en un gran to-
mo en folio, enouaderuada $50.00 
l - T X K (Casimiro). VJTAMJ-
XAS y A V I T A M I N O S I S — 
Historia y cdtnWcüéjñcias 
prácticas del descubrimien-
to de las »-itAmlnas. Mo-
nogr'afTa. Madrid. 1 temo 
en 8o. l ú s t i c a . . . . . . . JO. 70 
D I Q U E (MatlasV E S T U D I O 
S O F J R E - E N F E R M E D A D E S 
\ENI:I;I:AS. Historiti. de 
la Profilaxis vmiérea eñ 
Cuba. Su presante y su fu-
turo. Habana. 1 tomo tn 
8o. mayor rúst ica $1.00 
l.'OMERO R O D R I G U E Z ( R a -
fael) . C O N C E P T O . . r - • 
T U A L D E L ASMA Y T R A -
TAMIENTOS MODERNOS. 
Monografía. Suvllla.. 1 to-
mo en í o . encuadernado en 
• tela . $2 50 
EECETiüO DR BRNGOA. ( K i -
cardo). O B S T E T R I C I A Y 
G I N E C O L O G I A . Trai.njos 
\ar ios , i'rrtlogo del Excmo. 
Rr. Dr . Recasens y Giro l . 
Madrid 1 K'nio en 4o. T'as-
ta española * . $4.00 
A G U I L A R J O P D A N (J ) . P I -
, S I O L O t & A l W A N T T L 
V O K M A L V P A T O L O G I C A 
Los mAs modcrnfis concep-
tos sobre I.i materia. V a -
lencia. 1 tomo .-«II 9o. ma- * 
yor encuadernaílo en tela. > $1.00 
P A D I L L A ' D r . Tibnrcio). 
E L E f ' T R O C A K DI OG n A F J A. 
Estudio teflrtctf iiráctjico del 
tlectrocardio^rnma \ de sus 
princiules aplicaciones clí-
nicas. Edición ilustrada 
con 507 fotografías, Buenos 
Aires. 1 tf>mo en 4o. mayor 
a la rústica $9.00 
CAR RA HAN Í.Tuan P ) . M E -
DICINA I N F A N T I L PAPA 
E S T U P t A N T E S Y MEDI-
COS ' P l V \ C T I C O S . Segun-
da edición de esta obra no-
table. Potrada con 140 fi-
guras Buenos Aires. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . |10.00 
H O F F M A N (Dr. \ V ) . LOS 
M E D I C O S A L E M A N E S I \ 
L A C T E E R R A M U N D I A L . 
&0 A C T P A C I O N Y E X P E -
R I E N C I A . Publicada cor, la 
colaboración de los más emi 
nenies médicos alemanes. 
Madrid. 1 tomo en 4o. en- v 
cuadernado $4 .50 I 
C O R . R A L Y M A E S T R O . — 
(León). P R O N T I A R I O D E 
CWNICA P R O P E D E U T I C A 
Quintn edición notablemen-
te aumrntnda f> ilust>ada 
con 133 fisuras intercala-
'Vis en el texto. Vallfdo-
ü d . 1 tomo en 8o. encua-
dernado en pasta española . $5.00 
LA X 1)1 N (K.Mix) E N S A Y O S * 
Y COMIOXTAIMOS C M X I -
COS D E drRtJQIA ABDO-
M I N A L . Madrid. 1 tomo 
en 8o. n ia rúst ica $2.00 I 
K S r i T E K N (Kar ! ) . L A P U N -
OIOX H ' M B A P,. Técnica de 
la punción, semlotecnia, v 
ppl lcaí iones teran'ulicas de 
la punción lumbar. Ma-
drid. 1 tomo en lo. encua-
dernado en pasta 
I i IBKZJRIA "CERVANTKS»' 
DI", R. V E L O S O Y C I A . 
Avenida do Ital ia 62. Ajiartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana 
"E l Mundo". 
Hay una casa más . • 
Que servirá de alojamiento. 
ciña ciudad. 
Están | al llegar los clubs OM 
Í faltan. H ' 
POR LA OrOtlAB 
Se nota ya el movimiento de v i - i En las primeras horas una de 
sitantes. las Bandas hi tantes tocará en el 
Desde ayer empieza a verse por ¡Parque de Colón y la Municipji 
nuestras principales avenidas, un nuestra en el Parque de Estrada 
constante i r y venir de autos, que i Palma. 
conducen a esta a distinguidas fa- Habrá música en los hotelw. 
r illas de diferentes lugares de la i En los principales. 
Isla, los cuales vienen a presenciar ; Bailes en nuestros centros de 
esa gran fiesta náut ica nacional recreo y otros alicientes, así como 
que se celebrará el domingo en ¡funciones de gala en el Modernista 
aguas de nuestro lindo o íncompa- ly Palatino las noches del Sábado 
jrable Varadero 
Se anima la ciudad. 
Por día. 
Llegará la noche del sábado, vis 
pera del emocionante evento, : 
Cárdenas convertida on urbe bu 
lliciosa y sonriente. 
Será noche de fiesta. 
Domingo que mantendrán g la 
ciudad en plena animación. 
Un detalle más. 
Nuestro Museo estará abierto ai 
'público en general los días 14, 15 
¡Y 16. 
| Deben verlo todos. 
Es uná joya inapreciable. 
CAPITULO D E VIAJEROS 
Unos que llegan. 
Otros que salen. 
Entre los primeros sa luda ré 
un jóven y distinguido matrimonio 
los esposos Sra. Evita Solis y Nano I 
acaba de pasar unos días en la 
Capital de la República. 
a | Varios los que salen. 
Una despedida primero. 
Es para Angelito Mesa, el ame-
Alvarez, inteligente Administrador "o "Gelemsa" que salió ayer con 
de las poderosas empresas de la ¡rumbo a Matanzas. 
ICárdenas City Works y de la Car- | No ta rdará en volver. 
»0 denas Yce Co P;ira 1» Habana'fué ayer ía res-
* , ^ , TT u jpetable Sra. Viuda de Bastanguri 
l l e g a r o n ayer de la Habana. . . . „ lo o.),, 
o ¿-j i J T J ^on su hija Juana Rosa y la onia. 
Sometido fué a una delicada 
operación nasal 'el cumplido amigo 
¡que regresa ya restablecido. 
Con placer lo consigno. 
Entre los que llegam s a l u d a r é "cer aquí una temporada retorna Í 
también al jóven ŷ , buen conffrere la Capital. 
Néstor Herrera de la Arena que i Lleve gratas impresiones. 
Eulalia Cuyás. 
Y sea el último saludo para ¡a 
graciosa y simpática ^rita. Maria 
¡Moreno que después de permane-
lodo de 
SÍ le penr 
ff como : 
•jets madi 
lMJ:ce al 
j ¿el cont 
¡odiflcar ( 
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LAS BODAS DE AGOSTO 
Dos que anunciar. ' Un lugar poético. 
Señalada l/i priihera. En las cercanías de Cantel. ^ 
Refiéreme a la del jóven aboga-{ Es 1^ otra boda a que voy a 
do Dr. Antonio García Maseda que ferirme la de la idea^J .'"ÍLina 
contraerá nupcias con la Srita. Cía-ideaiense Xilka Parravicin'.„.r 
ra Matilde García. 1 ¡con el jóven Mr. N. O. Min • 
Matancera la novia. Extranjero el novio. , 
Muv l inda ' De nuestra .colonia amer«J^ 
Designado para el 15 del actual Aunque aun no han w s ^ 
mes ese acto nupcial pueda decir fecha definitiva de su eni . 
qüe será en la mayor intimidad y jque será a fines de Ai0* 
que tendrá celebración en la finca j Para esas parejitas nu 
"Buenavista". Ibueua^ 
DESDE C A M A G C E Y 
Un amigo el novio. 
Y cardenense a la vel-
Una fina tarjeta. 
Acabo de recibir la . 
•Dice as í : 
Delia Su í r ez de Espinosa y Jo-
sé Espina .Monsigus participan a 
Ud. su -efectuado enlace, y tienen 
el gusto de ofrecerle su casa en ¡nuevos esposos 
Avenida de Camagüey, Zambrana: ' Que sea dichosa! 
Doble el júbilo que * m 
'ciona el recibo de esa tan 
atenta a l a ue ^ e s p o ^ ,,,, 
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L A CASA VEGA 
Triunfa por día. Para ventaja de su 
ñuto'*0 
| . rara »euia.i<i - un 
Se ha hecho el predilecto de las clientela ha sido inst* aler c3fé * 
fapiilias es-i nuevo almacén de v i - derno aparato para m 
veres fiños montado con lujo en la ^ calidad superior. 
Calle- 12 y Primera Avenida. i Muele al minuto. 
Se ve lleno siempre. Siempre fresco. «wnLbA" 
A todas horas. ! Fraaclsco González B j ^ ^ ^ 
A N Ü i C í E S E E N E Í / D l A Í O D E L A M A Ü á " 
S E L E E E N T O D A L A R E P U B L I C A 
. 0 haci, 




G R A N C O N C U R S O 
D I A B I o l Í E L A M A R I N A 
I ¡ F 2 O N J E 5 E l E 
V o ¿y- S o S 
S A L - L J T & 
y o s v a / o r c K / c / 7 0 c o n c u r * 
rao A 9 A f-i afA r 
M i 
i 4 
r S T C L U O / ' Y P A R A E L L A / 
H E D M I N I A P L A N A S D E Q A Q P I 
S E C R E T O S D E JNA P A R I S I E N 
CONOCETE A T I MISMA 
'sitante, 
i Local 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 14 DE 1923 
PAGINA TRES 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Ponsn una nota de distinción, lujo y refinamiento en la me-
dfi 1A raUeStr^;i 61 gusto exluis,to y la delicadeza de la duefia 
t^s i - 8 surtldo co-npleto do los mejores fabrlcan-
zaq* c?,luen 08, ^ estuches de llljo, propios para regalos, ple-
«i» "U8Uas Y Juegos completos. No compre cubiertos de plata 
sla ver nuestros precios y modelo». 
" V E N E C I A " 
E N K I Q F E PHRXA.VDEZ L L A M A Z A R E S 






3e la8 10» 
se Eran al. 
edidog. 
C!,sa Clm 
( 0n la OJ 
Mt. 
C R O N I C A S B A Y A M E S A S 
amo sufre honda crisis, y )n peranza ai fin; argumentaban otros 
que es peor; que Bayamo no es acerca de la honradez del freneral 
solamente la que sufre esa crisis. Machado. Honorable Presidente de 
l'a cual agobia el alma más tem- la 
piada. 
; imlgui ta mía: 
.a v no poco, en la forma 
:^be d ^ e a su peinado, cómo 
¿ d o ' a n c h a . despejada no le 
nnnde el '"pelo^ a t r á s " 'que 
la desproporción, indesea-
ficialeg h 
che del U 
v^itaiiií, 





^ \ rk «i 
Perlodlitu 
ion y j i , , 
Presenta(loi 
íaranticf, 
de las tri. 
lbó de nin. 
& la Mi-
e Febrero" 
's la tripu. 
o de la TI-
I 
mbio, lucirá "bien" un cor 
o una discreta onda, que res-
ffulu ifl necesaria armonía. 
•B\eica ia u r i0 demás, que L^frente lo es — se descuida como 
^ Y n d l f e í e n t e ' B o g ú n so le tra--^ 
^mo usted sabe. 
v^eVs cuando un elemento 
¿ ¿ 1 de ese conjunto f a c i a l -
*0ÍsiDU,, c carácter — lo revela Veo Que SU caraciei 
, rta amable al par — le da de-
S^'tenerse por ta l : lo celebro 
S é Frsevere usted en esa vir-
ijfw lo es y muy pnndpal . 
^^anuencia o carencia que US-
¿fplora en su hijo depende, an-
edad de adolescente. 
clubs 
as una de 





i, así como 
Modernista 
de] Sábado 
idrán a la 
.ción. 
abierto al 
Has 14, 13 
iable. 
días en la 
simple detalle. 
¡Bien al contrario! 
Suyísima 
L E T I C I A . 
todo de su 
¡u permitirá formar "su" carac-
tt como usted anhela, a fuer de 
•iciia madre. ' 
Etllice ahora la fuerza emotivado 
traste, precisamente par; 
«dlflcar (aunque no bruscamente) 
usted llama con propiedad 
acaso porque aún vive 
de gotas-perlas la t r iunfa l mañana . 
FA beso de la amada, el que enar-
"THece 
y los sentidos vuelca, es el gusano 
de seda que se tuerce y que fenece 
como el hongo, producto del pan-
(tano. 
Y el beso anciano que los labios 
(viejos 
trémulos, depositan en la frente 
de la dulce niñez, son los reflejos 
contaste precisamente paraidc un astro que se hunde en el po-
Repúbl ic , y del Secretario de 
Obr.is Públ icas Dr. Carlos Miguel 
No es Bayamo solamente la que i de Céspedes; de la entereza de es-
Padece miserias en los hogares y ipír i tu, de ánimo y acendrado A a ^ f (¿¿^aVarri de Ga 
en los corazones de los hombres, a su pueblo, y de los deseos que Ljg (jastro 
incitados a veces al robo v al cr i- Les guian para colocarlo en todos 
mon para tapar sus necesidades... l íos órdenes en parangón con el 
Es el país entero el que padece primero, 
miserias ,y calamidades; son las- Asent ían todos comprendiendo 
industrias, es el comercio, es el las virtudes y los buenos deseos 
proletariado, es el capital, es todo, del General Machado y del Dr. 
Hace años que ©l país en gene- i Céspedes, dentro de esos r isueños 
ral viene sufriendo los reveses de ¡albores de esperanza al parecer de 
la fortuna y las copsecuencias de 
"na adminis t rac ión del Tesoro pú-
blico la cual ha dejado mucho que 
desear; por lo que el püís en íre-
neral o el pueblo que lo forma, 
con un corazón bondadoso y espe-
cercano día de realidad; pero to-
dos asentían a la vez. que PV;I-
ban los días, que t r a n s c u r r í a n los 
meses, sin que alguna cosa tan 
real en Iq teor ía y en los planes, 
empezara por esa tai; desenda rea-
ranzado siempre en viv i r mejores lidad, por esa tan deseada prác-
tiempos o gobiernos de iniciativas ¡tica, mientras que las necesidades 
sin medros personales, se va can-
sando de esperar. 
Hay algo que espolea los áni-
mos, algo que alienta y aviva el 
rescoldo de muchas personas; y 
ese algo es el fan tasmagór ico y 
tétr ico personaje del hambre!. 
" E l hambre es mala cpnsejera 
y grita dentro de uno para que se 
rpbe. y al que roba para matar el 
pedían a gritos el remediarlas. 
¡Si. Pide a gritos el remedio de 
la necesidad! 
El Comercio se consuma, se ani-, 
quila; el Comercio es la fuente de 
riqueza, aunque esa riqueza sea el 
pueblo quien la aporte, pero si el 
Comercio muere en su mayor ía , en 
su mayoría sucumbe también el 
pueblo; sucumbe rendido ante la 
(niente. 
edad del pavo. 
Podrá Ir dejando de serlo si ús-
ale muestra, en contraste, el mé-
Uddíique desea y espera de él 
¡ ¿ T í o que hoy deplora: prp-
iit hacerle leer "La Comedia Mas-
", íácil de adquirir en cual-
tór librería, para que en sus co-
ntados halle, usted oportunidades 
Reformar a ¿u hijo, 
/sospecho que usted triunfara 
(tjBieate, como merece y aél no 
t 
Pero hay un o incomparable: 
(beso 
que estalla, y purifica, y que no en. 
(gaña ; 
beso que, con ser beso sin exceso, 
es puro engendro de la propia en-
( t r aña : 
hambre no debe de haber Ley que imposibilidad. 
lo castigue. . . "Así discurría una I Acábanse muchas industr ias-an-
persona en* tonos descompuestos, la Ite la carencia de recursos y la in -
cual era oida por un grupo que seguridad de los negócios ; no hay 
le escuchaba en el Parque de la 
Revolución; en el Parque de la 
Revolución de esta histórica ciu-
dad que hiío. patria para hacer 
historia v para ser la más olvida-
da. 
Era este grupo de hombres todos 
jóvenes y laboriosos, quienes jse 
quejaban amargamente de la situn-
ción por el cual, no solo atraviesa 
Y que aunque guarda la humedad Bayamo slnó todo el país. 
actividad en las fuentes producto-
D E M A D R U G A 
r . \ HOML.NAJE 
Ha constituido una fiesta agra-
dabilísima, el homenaje tributado 
al doctor Guillermo González Vái-
das, con motivo de haber obtenido 
el t í tulo de Doctor en Derecho Ci-
vi l . 
Fué ofrecido por sus padres el 
^doctor Carlos J. González J o r d á n , 
Juez Municipal y Correccional de 
Madruga y su esposa la señora Ma-
rín Valdés de González Jo rdán . 
El bufett, . bocaditos holandeses, 
vino dulce y "cakes" y ponche de 
champagne. 
Numerosa la concurencia 
Señoras : 
Cristina Fernández de García de 
U Paz, Aivparo Fe rnández de La-
rrea, Emilia Santa Coloma de Va-
lera, Sofía ^.Rodríguez de Duconge, 
Dolores González de Muñoz, Juana 
Jlaldonado, Amparo Díaz y Dolores 
Ponce de Corzo. 
Herminia García, Josefa Gonzá-
lez de Socorro, Serafina Capó de 
Valora, María Lage, Dominga 
reía, Libia Duarte 
Ignacia Hernández de 
Villera y otras muchas. 
Señor i tas : 
Leónides Batista, Josefa Valera, 
Ernestina Estevéz, Georgina Este-
vez, Angelita Rizo, Angelina Sar-
diña, Rafaela Sardinas, Pura Gon-
zález. Julia González, Mercedes R i -
vero, Carmen González, Josefina 
González, Laura Mascaró, Eulalia 
Fernández. 
Rosa Peraza, Dora Valera, Nelia 
Aguiar, Julia Artiles, María Arte-
les, Aurora Artiles, Lucrecia A r t i -
les, Coralia Lima, Mercedes Montes, 
Tvlonsen-.it Muñoz, Luisa C. Mena, 
Sarah ^Corrales, Gloria Cruz Mu-
ñoz, Carmen González Vnldés, L u i -
sa García de la Paz, Margarita 
Ríos, Ofelia Llera, Elena Llera, 
Olimpia González. Concepción 'Gar-
cía, María Teresa García, Margot y 
Emilia García. 
Caballeros: 
General Elíseo Figueroa, Repre-
sentante por Camagüey; doctor Jo-
sé García de la Paz, Juez de Pr i -
mera Instancia e Ins t rucción de 
Güines; Anselmo García, en repre-
sentación del señor Pablo Oliva. 
Administrador de las "Brisas de 
D E T A C O T A C O 
LA F I E S T A D E LA SOCIEDAD 
••UXION" 
Un día completo. De gran anima-
ción fué < de ayer en la prestigio-
sa sociedad "Unión" con motivo de 
celebrarse el anunciado baile social-
Lesde hace días se notaba la ale-
gría en esta pequeña y culta locali-
dad. 
Mul t i tud de curiosos invadió los 
dlrédOdorta del local, permitiendo 
a duras Penas la entrada de las fa-
milias que con su presencia hacían 
más hermosa la fiesta bailable. En 
el salón se extendía. la alegre mu-
C A R T E L D E T E A T R O S 
P l í - N O I P A L DU L A C O M E R I A (Ani-
mas y Zulneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos y on pros i de Ricardo Catarineu 
y Pedro ulata, titulada Lia Sombra. 
( Consulado esquina a AIiHAMBKA 
Virtudes) 
Com^.h ía d<5 
Regino López. 
A las ocho: I.os Capriohos de 
Solteronas. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
aarzuela cubana de 
las 
chedumbre. Las l ámparas eléctri- ^ sainete De Mala Vjda. la obra ^ 
cas lanzaban sobre ella mat'ces vir 
vísimos al reflejo de sus brillantes 
NACIONAI . (Z-aBeo fia Riarti m u l M 
a San Jl&ízel) 
No hay f u n c ó n . 
P A Y B E T (Passo de Mar*.í eimnii»» 8 
San José) 
De ocho a orue: la comedia en dos, 
actos Amor <?n Ruedas; Defensa &t 
mi Ama; la comedia en do» actos. No 
Hay Qulon Pueda con EIIOB; núméros 
por Tsss .e Moreno. 
ras de nuestros factores de rique-jMadruga", asist ió su hijo el joven 
Francisco Oliva; José Pertierra, 
José 'Agust ín "Velera, Alcalde 
za, luego ;.qué más queda y a qué 
esperar más? 
¡Es hora ya. digno General Ma-
chado, Honorable Sr. Presidente de 
la Repúbl ica! 
¡Es hora Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes. Honorable Sr.. Secreta-
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i cualquier tienda buena encon -
¡ki a precio equitativo las sába-
« y manteles que necesita. 
Pitdsamente en esta temporada 
o casi todas están anuncian-
grandes lealizaciones. 
Y no ciertimcnte porque las te-
j ; Liyan bajado, sino porqu3 i-1 
w subió, í está escaso). 
"UPrintemps", Obispo 83, ^on-
da que visito con frecuencia, y en 
cual me surto, tiene sábanas ca-
erás a peso y % cameras a 90 
ataros (por '% docena 5 .pesos) 
< calidad fuerte, duradera, y ale-
manisco adamascado inglés para 
' linteles, magnífico, a 60 centavos 
un mantel $1.20, así -como 
fflletaa finas, hechas, a 63 y a 
iceítarog la media. ¡Baratísimo! 
i (ardiente 
que le imprimiera la ambición del 
(pad/e. 
ese beso feliz es el viviente 
para todo mortal : el de una madre. 
Rafael Pu l lés . 
u 
^ dos figurines que reclaman 
wertosuyo papa seleccionar: pa. 
'iüslios mi "O. K." 
trayente efecto y de idea muy 
'osa es el modelo del vestido 
r Pa6eo- — y el cual acusa la 
wtística de uno de los " fa i -
<le más renombre — confec-
«o en crespón blanco con ra-
yjwíinpados en rojo-coral com-
¡ « tón crespón blanco liso que 
¿Hi ^n^as y los entrepaños 
«miares de la falda. 
IÍK'ÍÍ060 68 el seKU"do modelo, 
^•«nmestra un gusto refinado 
,j «Jsposición d.xlas anchas ra-
l*™* y grises del "crepé Geor-
.Muñeca. 
Indiscutiblemente, amiguita. el cu-
bre-pasteles, por sus razones higié-
nicas, es uno desaquelles 'objetos 
que no debería faltar en ninguna 
casa, especialmonte en verano, en cu-
ya época abundan las moscas tan 
molestas. 
Modelo muy sencillo es el que 
consls'ia en un a rmazón de alambre 
(que muy fácilmente puede hacerse 
una misma, en casa) enrollado con 
cintita blanca y recubierto con una 
funda de vuela blanca. 
Dicha funda luce en su borde 
unos hermosos dibujos figurando a 
unos amorcillos llevando una guir-
nalda y los cuales se bordan con 
twist de bri l lo negro a los puntes 
al pasado y de cordoncillo. 
Arriba se sujeta la i d a con una 
cinta anudada de cuyo centro sale 
el anillo que hace las veces de asa. 
¡del principio, de ese principio que 
Lamentábanse oue con la enor- tanto anhela el pueblo d.e Cuba; 
me riqueza, con los tantos mil lo- 'de su plan de Obras, no sólo para 
nes que entran en las arcas del idarle la tranquilidad que no posee 
Tesoro Nacional, no se haga una y para matar el hambre que pade-
obra pública en donde l ibrar el ! <v y la concupiscencia a que con-
sustento. mientras que las carre- duce. 
teras, además de ser pocas es tán i Es hora ya de dejar de prome-
intransitables, unido esto n quej ter ; es hoya ya. solamente de ha-
cer. El pueblo amanece a diario en 
la esperanza, désele realidad en la 
cual hace mucho tiempo que no 
vive, y esa realidad m a t a r á su 
ámargura . 
H K R C A S I D O 
Bayamo, 2 de Agosto de 1925 
Mu-
nicipal de Madruga. 
Pablo Duconge, Teniente Jefe 
del Puesto Mi l i t a r ; R a m ó n Gonzá-
lez, Tomás Valera, Jefe de la Poli-
cía; Agustín Hernández , Héctor 
Socorro. doctor Virg i l io Sánchez 
Ocejo. doctqr Raúl Blanco, doctor 
Eligió Torres. Charles Espinosa, 
José Castro, Abelardo García de la 
paz. 
Alfredo Gil, Ju l ián Mateo. Ma-
Bayamo sigue careciendo \o todo 
lo que le permita para poder es; 
tar a la al tura de los pueblos que 
puedan llamarse progresistas. 
Argüían aleunos acerca del Plan 
de Obras Públicas , cuya espsranza 
tiene al país en los albores de es-
chai 
fletar de seda azul liso puede su atavío si lo enrolla 
ente por el cuello. 
'«tionL lnodel08. "ñas selectas 
•'HOVH011 m,iy aP^Pi^os pa-
^ n r í"/6 la n a c i ó n ve-
<s,' el balnearioj etc. 
i * * Ca.sa.^ ' 
^que6!^1"0."06110^8 la 
18 3a H de parecer. 
' ^ • e S e eStá aumentada 
l^X\f hLiírería "Académi-
^5A.94 2i ba3os de Payret' te-
,ÍdaradpteEmer * conflicto de 








usted l o di -
es presumirlo 
Nenina. 
L a festividad de mañana es. cier-
tamente "como caída del cielo" pa-
ra que usted realice su plan y luzca 
sus prestigios de anfi tr ión "bien". 
Pero, si usted no se cuida de ha-
cer previamente la selección de in-
vitados corre un enojoso riesgo, pues 
so encont rará "copada" por la lvT01J10 
afluencia de expontáneos y entonces 
no le bastaría ni el inmenso sur t l áo 
d? dulces, pastas. confTTuras, tar-
tas, salvillas — ¿quiere usted más? 
— que he visto preparar en " E l 
Progreso del P a í s " , en do'nde pre-
cisamente es preferible ordenar lo 
que usted quiera gastar o dar p 
corsumir a sus "asaltantes". 
Y puede usted sorprenderlos con 
una sabrosísima novedad: las al-
n c-ndras rellenas con pleno aspecto 
de aceitunas. 
D E B E J U C A L 
B I E N V E N I D A 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros, la Supenora del Colegio Santa 
Susana, Sor Faustina Pf-rez, i a cual 
regresó de España . 
Sus aJumnas, rebosantes del más 
intenso r'acer, le hi<-icron cariñoso 
recibimiento. 
j Con flores, cantos y risas, mezcla-
das con h'tyrimas de emocii'n y con vi-
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
Distinguido enfermo. 
Distinguido por la posición 
cial que ocupa en esta sociedad, por 
el alto' cargo que desempeña y por 
los afectos que se ha granjeado en 
el corto lapso de tiempo que lleva 
conviviendo' entre nosotros. 
Miguelito Suárez, el servicial y 
atento Secretario de nuestro Ayun-vas llenos de sincero gozo y alegría , , 
fué acogida la llegada de la s.jpe-1 ^"^nto se h 
riera. 1 
Varios meses de ausencia diemos-
trarpn cuán grata y deseada es su 
pressneia en nuestra sociedad. 
Reciba nuestra Uicnvenida. 
POSKSION DI. I. C A R G O D E 
\ A D M I N I S T K A D O R DK COKKKOB 
E n sust i tución del peñor Bernardo 
XüedrR,, luí, tomado poresión d» 1 car-
go de Administrador die Correos de 
esta ciudad, el -correicfo caballero se-
ñor Fernando Carballo. 
Le deseymos el mejor éxi to en su 
nuevo cargo. 
Cerra, Corresponsal. 
ce varios días en la quinta "Cova-
denga". 
Atacado de un fuerte paludismo, 
éste degeneró en fiebre tifoidea. Sin 
embargo de la gravedad del mal, hoy 
se nos informa, te legráf icamente , 
i qu* el buen amigo siente una nota-
¡ bU mejpría. Quiera Dios que pron-
to tengamos el gusto de ver comple-
tamente restablecido al señor Suá-
rez. 
Deseos que no son sólo de este 
corresponsal, sino los de todo este r rencía . 
;.No las ha visto usted tampoco? 
¡Son tan oiiginales! 
Villareña, 
Deplorable, en grado superlati-
vo, que usted conserve ese desdén 
por la prensa humoríst ica. 
Así está usted mermando — día 
tiT.s día — »a su traginosa y ár ida 
vidh un ámplio esparcimiento y un 
cúmulo de alegrías densas. 
Recétele , hoy mismo, visitar un 
buen centre de suscripciones — la 
D E G U A Y O S 
Agos so 11-
ESTAKLíOt l .MIKXTO 
DO 
nuel Valera Argelio Corzo, Mario 
Mateo, Justo Herreros. Armando 
Muñoz,- Pelo García, Juan Gonzá-
lez, Manuel Larrea. Enrique Gon-
zález, Enrique Rodríguez, Julio 
Rodríguez en representación del 
señor Indalecio Castro, Jefte Local 
de Comunicaciones; Manuel Palo-
mares, Ceferino Rizo. hijo, Juan 
Duque. Rodolfo Espinosa, Celesti-
no Jul ián Hernández . 
José A- García. Manuel Alfonso. 
Manuel Acebo, Manuel Fernández , 
'Rafael Coll, Félix Casado. Evelio 
Benuds. Alejandro Gonrález. doc-
tor M. Urrut ia y Juan A. García. 
La orquesta de José Urfé, ame-
nizó el acto. 
E«l adorno floral estuvo a cargo 
.del señor Alfredo Gi l . secundado 
por Héctor Socorro y Enrique Gon 
*' zález, fuS muy celebrado. 
Up letrero con ^letras doradas 
que decíá "Honor al nuevo doctor". 
En el techo se admiraba una her-
mosa 1 andera cubana con flores, 
luces y campanas. 
El servicio estuvo dirigido por 
el señor Celestino Ju l i án Hernán-
dez 
Ofreció en nombre de los padres 
el homenaje el doctor Virg i l io Sán-
chez Ocejo. Después hizo un pe-
queño brindis el señor Agustín Her-
nández y por úl t imo habló el ho-
menajeado para dar las más expre-
sivas gracias por esa muestra de 
afecto y s impat ía que se le tr ibuta-
ba. 
Los hermanos Lalita y Manuel 
Fernández deleitaran a la concu-
bailando admirablemente 
L E I OKMA-
pueblo que aprecia en lo mucho que 
vale al caballeroso Secretario. 
DOp Josc Caisiuiiiova. 
En la pasada semana tuvimos el 
gusto de estrechar la mano de este 
caballeroso y buen amigo. 
Como siempre que nos' 
estimado y popular Don José 
recibido en tus iás t i camente por sus 
amigos, que son muchos, lo mismo 
un tango. 
Terminó la fiesta cerca de las 
cuatro de la mañana, dejando en 
el corazón de todos los asiftentes 
el imborrable recuerdo de unas 
horas de alegría, haciendo votos 
por que Q1 nuevo doctor obtenga 
visita pi'muchos triunfos en su carrera la 
j - j ^ que se inicia bajo los auspicios de 
una buena dirección como lo será 
sin duda la que tendrá en su pa-
Dentro de bveves d.t;s, queda rá j las clases burocrá t icas y profesio-
termina^a !a yvan reforma del res- nales. 
en nuestro alto comercio que entreldre' el correcto caballero Carlos de 
J. González Jo rdán . 
Cnsa Wilson. por ejemplo 
empezará usted-^ c rectificar, 
y allí 
or felj 
Uji alto poeta 
Vfl ^Ués ( n T l c i ^ o , de don 
l ? ! S u e toma ?oranVlamó 
i «i o ; , 0 u r . e ^ Mis -tipo^. 
Parece preferible 
venerabilí-
E L BESO 
lUe d. K9 *¿7r¿r 
6 el dolor mar-
- ' ^ o l h¡ervp íchíta. 
— vlento agita. 
^ ^ "na , 
taaado 






Para elección de colores, cuíese 
siempre por sus predilecciones: en 
cambio, la clase de tela no es indi-
ferente, para su deseo. 
Como usted sabrá a la confección 
de los "pyjamas". se adaptan única-
mente los tejidos tupidos, es decir 
aquel|os que no trasparenten. 
Los pantalones se sujetan al talle 
por medio de la jareta elástica pa-
sada por el dobladillo. 
Las vueltas de abaj^ se hacen de 
la tela adornativa. igual al cuello-
chaj, y a la banda (¡ue c.'ñe ligera-
mente la chaqueta. 
Si le parece, evite que sean igua-
les a las de "é l " . 
taurant ' El Parque", popular y 
acreditíido establecimiento, pro-
piedad d? don José Bianro. 
Gran éxito deseamos a tan dis-
tinguido amigo -
l \ MÑO 
Nuesrro di^l 'nguido amigo el Dr. 
Eugenio Gonzá 'ez y su distinguida 
esposa doña isabelita Aibona. ven 
alegrado su hog.i'r, con e» nacimien-
to "dé un monís imo bebe. 
Enviamos nuestra congratulación 
a los estimados esposot, -y desea-
mos al ' ^ r n : vastago, larga y prós-
pera vida. 
VERSOS SENCILLOS 
¿Del error? Pues del error 
Di el antro, di las veredas 
Oscuras: di cuanto puedas 
Del tirano y del error. 
José MARTI . 
ComeiTiante. 
t'ompre la BihPoteca del Conta-
dor, es la mejor obra de Contabili-
Í - E S D E M I M B R E 
C A N T E S „ 
O . ' COMODOS. BARATOS 
i l í 4 MIMBRE. C A U A N 0 4 7 í 
E \ T E R M O 
Se encienda recluido en el Sa-
natorio La Covadonga", nuestro 
distinguido am'go. d popular co-
merciame de esta localidad, dqn 
José Sátuhez . soci» relente del 
acreditado establecimiento "Las F i -
lipinas*' . 
Sinceramentí; celebramos la me-
joría del buen amigo, por cuyo res-
tablecimiento h..cemos votos. 
E l Corresponsal. 
\ Tiene que ser así . E l Sr. Casa-
nueva, que es un experto comisionis-
ta a la hora de vender, es a la hora 
de solaz y recreo, un ameno conver-
í ador de fácil palabra y amplios 
conocimientos. 
De mucho don de gente y exquisi-
to corrección, ha impuesto en esta, 
pla/.a comercial los productos de las 
casas Cigarrera Cubana de Díaz, los 
ixquisitos licores de y. Sard iñas y 
los ar t ícu los de Díaz y Hermanos. 
Productos excelentes que, a su 
superior calidad, y a la elocuente 
exposición que de ella hace el señor 
Casanueva, deben sus constantes 
éxitos. 
l'or ellos felicitamos al experto 
vendedor y estimado amigo.' 
Sensible desfrinria. 
Un estimado amtgo pasa por la 
terrible desgracia de haber perdido 
de manera trágica i su hijo primo-
géni to. 
Don Juan Manuel Moreno, llora 
la pérdida de su hijo Maximino, 
muerto por una descarga eléctrica, 
el día seis del corriente. 
CASTRO 
Corresponsal Especial 
D E M E N D O Z A 




Una agitíición' incesante, exten-
díuse por todo él salón. Oleadas 
de bellas señor i tas iban y venían 
de un extremo a otro, ofreciendo 
un aspecto encantador. E l adorno 
del local, sencillo, pero muy plegan-
te, predominando en él los colores 
de las banderas cubana y española; 
cubanos y españoles componen esta 
prestigiosa sociedad. 
La agitación y el movimiento cre-
cía cada vez más. Las puertas se-
guían vomitando oleadas de gen-
te. E l señor Aurelio Gómez, direc-
tor de la orquesta dió principio al 
baile ejecutando un hermoso vals. 
Podemos decirlo sin temor a equi-
vocarnos, que jamás los saloi^ps .de 
esta sociedad, se vieron tan concu-
rridos. Todo cuanto se diga resul-
tar ía pálido ante la realidad. La 
directiva puede sentirse más que or-
gullosa del resultado obtenido, me-
reciendo un aplauso las distintas 
(omisiones de Propaganda y Recreo 
y Adorno, quienes han conquistado 
un completo éxito. 
He aquí la relación de la concu-
rrencia: 
En primer lugar, la señora Adela 
Acosta de Fuentes, esposa de nues-
tro Alcalde Municipal; la bella se-
ñora Carmelina de Cárdenas de Ro-
dríguez, María E rv i t i de Bango 
quien lucía un precioso traje blan-
co; Antonia González de Díaz, Vic-
torja Domínguez do González, En-
carnación Gut iér rez de González, 
Gudelia Martínez de Paredes. Isa-
bel Delgado viuda de Ramírez, 1» 
(legante señora Sabina González de 
Seguróla. Atanasia Fuentes de Gon-
zález. Eufenra Muñoz de Fleitas, Jo-
sefina Rodríguez de González. Edel-
rnira Pozo de Sánchez, María Isa-
bel Azcurra de Martínez, Pilar Aya-
la. Julia Domínguez de Martínez. 
Amalia Herrera de Domínguez. Mer-
cedes Alvarez, Angela Madrid de 
González y Merceditas de la Fuente 
de Madrid. 
Señori tas : Adelina y Cuca Fuen-
te^, hijas de nuestro Alcalde; Na-» 
nvidad G. Herrera, Sara y Crist'-
i,a Martínez, Obdulia, Delfinn y Ma 
ría Gálvez; un selecto grupo formn-
oo por las" hermanas Juanita, Hor-
tensia y Emelina Erv i t i . Amparo 
Ríos, Juana Castro y Anita Domín 
guez; Josefina Sánchez, Ofelia y 
Alfcjiindrina Ramf^z. 
Mis buenas amiguitas Dulce Ma-
rín y Dominica Pérez. 
Las bermapí tas Loli ta . Rosa y Ne-
na Fleitas, Justina Barrios. Eveli» 
y Blanca Sánchez, Lucía Sánchez, 
Jacinta González, las hermanas An^ 
:\ 'aría, Olimpia. Manuela y Alicia 
Martínez. 
Lola Perojo, Matilde Perdomo. 
Ltitgarda y Clara Chávez. Rosa To-
rres, Lola González. Luisa Martí-
nez, una hermosísima habanerita la 
señori ta Olivia Seguróla, Herminia, 
Luz María y Gudelia Alvarez, Este-
la Camejo, María Chávez. Asunción 
y Mercedes Díaz hijas del Presiden-
te de la Sociedad; Isabel Piedra, 
Gloria y Matilde González, María, 
Avelina y Vital ia Cabrerai-
Las encantadoras Blanca Perojo 
y Zoila Domínguez; Angélica Sán-
chez. Adolfina Herrera, la pella y 
espiritual señorita BlanquUa Zayas 
y mis buenas y queridas amigas Go-
yita, Lola, Nieves y Cuca Lorenzo 
González, pertenecientes a una dig-
nísima familia de Puerta de Golpe, 
Federico \ i l loch . músic a d. ; DcaestfQ M A R T I (Drapones esgulnfv a Znluota) 
Jorge A fkernirm, El Lobo Secundo o 
L a Vuelta a Cul"-a en Cuatro A ñ o s . No hemos recibido programa. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E B D U N CJonjuiado entre Animas y 
Trocada -o) 
A . . te y cuarttK r.r;>. re.•;•••.:>. 
•..na • •.,im-,-| i;-. 
A las oeho y cuartor E l Terreno Pe-
ligroso, :,or Cwinne Griff lth. 
• A las nueve y cuarto: Aspirante a 
Artista, per Vio.^ L a n a y CJien Huri-
ter. 
A !as diez g cuarto: Entre Amigos, 
por Ana Q.* N ü f o n y Norman Kerry . 
CAMPO AMOR (Industria esanlna a 
San José ) 
A 'as •meo y cuarto y Í la.'- nuevo 
David Powell y Al ice B^ady; Cor&zp-
| nes de Hermana, por Corita Griff l th . 
A las cinco y cuarto y a las nuáve 
y tres cuartos- Sombras que Pf-san, 
| basada; en la novela de Honorato de 
; Balzac. 
| A las ocho y media: Corazón de 
i Hermana. 
1 S I A I J T O (Noptuno entre Consulado y 
Bar. Miguel) 
¡ A -1 í s cinco y cuarto y a las nueve 
¡y media: L a Señorita de Media No-
che, por Mae Tviurray y Monte Blup. 
De una, a cinco y de siete a nueve 
y media, fotineutro Belicoso, por Red 
y med-a: estreno de la cinta española ! Howe; Con Dos Maridos por Earle 
Santa isabel de Ceres, por Aurora Re- Will iams, K l Valle da los Desapareci-
dondo. Idos, por irvp Curming. 
A las o^ho: Ka Mejor Vivir , por Dou- i 
glas Me Laten . U comedia L a Casa del ' F A U S T O (Paseo de Martí esuulaa a 
Oso, por Monty Banks. Colón) 
De once a cinco: L a s Ballenas del I A iftl Clncu Y «uarto y a las nueve 
Camino; la comedia Un Jinete sin Ca- V media: estreno de L a \oz del alma, 
beza la c media L a (-aza del Oso; Por AfHton Sills, Adolfo Menjou y 
el drama R Rifle Salvador, por Yeg 
R i z ; la comedia E s Mejor V i v i r . 
G R I S Í E . y 17. Tedado) 
A xas cinco y cuarto y a xas nueve 
y media: Retazar de la Vida y Color 
número 5; estreno de líl Martirio de 
un Hijo, por .l.ickié Coo-rin. 
A las x;ho: •-.os Placeres de París , 
por Vioia Dana. 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A 
7 Paseo, Vedado) 
A las ocho- E l Repórter (Jel He-
raldo, por Chas. Hutchison. 
r A las .-.inco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Ma.-iirio do Un Hijo, por 
Jackie Coogan. 
I-.EPTXJNO (Weptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco -y cuarto y a le.a nueve 
y medi i : B é s s n u Otra Vez, por Ma-
rte Prevost y Monte B'.uí'. 
A las ocho y media.: Lo Que Dan 
las Mujeres. 
W I I J S O N (Padre Várela y General 
CarrUlo) 
A las cinco y cuarto y a. las nueve 
y media: E l Torbellino Jel Amor, por 
L i l a Lee, Jf.meK Kirkwood y Madge 
Bellamy. 
A las ocho: .a conTedia Tomasito 
Pugilsta, por Johnny Hiñes . 
, A las .icho y media: Un Paraíso E n -
yenenado, por Kenneth Harían, Clara 
Bow y V^arirel Myers. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palraa) 
A la«i dos: Ladrones de Frac , por 
D E Q U I V I C A N 
JÍLEOA.XTE BODA 
Ann Forrest; la cinta Je las regatas 
celebradas el domingo en la playa de 
Marianao. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Qué descansada vida. 
A las ocho y media: Entre dos amo-
res, por Hoot Gibson. 
I i I R A (Industria esquina a San José ) 
De das y media a cinco y media: 
E l Ksp,'•Uala, comedia; Entre Dos 
Amores, poi Hot l Gibson. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos acios; Entre Dos Amores. 
A las ocho y jnedia: una comedia; 
Entre dos An-jres . 
O I . I M P I C (Avenida Wilsou esquina a 
B . , Vedado) 
A tas ucho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Coquetas V a -
nidosas, por Frank Mayo.- | 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y media- E l martirio de un hijo, por 
Jackie Cj.igan 
(San l á z a r o Sao 
O P E R A D A 
Desde hace varios día se encuen-
tra operada en la casa de salud-. 
' Santa Teresa de Jesús" , del Centro 
Castellano de la Habana, la simpá-
tica señorita Isabel Ramos y S-in-
( 1 ez^ hija | 4 i señor Patricio Ua-
mos~comcrc,;intc establecido en ¡i 
\ •( ino puebl i dé Santa Cruz. L.i 
ip.'r.tción five hecha por el culto áoeiqf Costal-.s La ia tú , Director d-; 
di'-.io centro bcnAico, siendo S f g ú a 
mis notici.-is. ei estado de la pacieu-
to. muy satisla^torio. 
Que su con valencia sea rápida. 
Para que muy pronto tengamog el 
eur-to de verlá por esta, donde cuen-
ta con tantas amistades. 
D. Hnndíii, Corresponsul. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I M OKM ACION P E C l A R I A 
La venta en pie . 
medio a 9 y me-
Se ha convocado a los miembros 
de la Cámara de Comercio de ésta, 
d una Asamblea Magna, para el día 
16 del corriente, a las dos de la 
tarde, en el "Cine Parida" de esta 
k calidad. 
La convocatoria tiene el carác-
t t r de urgente, siendo de gran fft-f Vacuno: a 27 centavos 
terós para los Detallistas el acudir 
a dicho acto, por los asuntos que 
se han de tratar. 
El Presidente Sr. López Bustelo 
recomienda la asistencia de todos, 
para que integren el quorum que se-
ñala el Reglamento para la cele-
bración de Asambleas Generales, la 
mitad más uno de los asociados. 
Quiera el ciclo que nuestras sin-
ceras frases de condolencia sean un 
.lenitivo para ei justo dolor del af l i -
dad que se ha escrito: son 4 tomos, j gido padre. 
Se vende a plazos y al contado. Pida 
contratos. 
También " E l Secreto de los Nú-
meros" es magnífico, por Triay, in-
signe Míjtemático. La venden en la 
Librería Académica. Prado 93, ba-
jos de Payret. Teléfono A-9421. 
Rosalinda 
( iimagüey. 
Los perfumes más delicados y de 
exquisita presentación, son los del 
Dr. Dralle, destacándose sobre los 
demás, Ora e Sempre, Ilusión Es-
phinx, y Milagro. Los vende sola-
mente la Casa Venus, de Prado 93-B 
| i Teléfono. M414S. 
Sánchez, Corresponsal. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





PRONTO F A L L A R A E L J U R A D O 
EN E L CASO D E L S E C U E S T R O 
DE MARY. P I C K F O R D 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en estet 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: % 
cen-Cerda: d e 5 4 a 5 6 y 60 tavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero : 
Vacuno: S I : Cerda: ,25. 
Bjj LA HEilMOSA FINCA SANTA 
T E R E S A 
El día 7 ilru ac-tual se Uevó a 
efecto la hoá* de la gentil y sim-
pát ica señori ta Josefina, González 
Sánchez con ei conecto caballero 
señor Mauuel Barrios, lodos el'os 
pe.-L.-nccientes a dos distinguidas 
familia^ de • sta localidad. 
Después de la ceremonia matri-
monial, a ni (rida y ¿electa 'con-
currencia, bajo torrenciul aguace-
ro se t n s l a d f a la elegante resi-
dencia de los padres d.; la novia, 
próxima a esn 'ocalidaa, donde fué 
esp lénd idamente obsequiada con 
dulces y finos licores. 
Luego pudimos anotar la nume-
rosa concurrcn'ia, en primer lu -
gar, la señori ta í sa je l González 
Sánchez, hermana de la aovia, quien 
se desvi.ia en atenciones para los 
invitado" señor i tas María Josefa 
Alonso, Cronista Social del Mundo, 
Piedad Alonso, Adelaida 'Alonso, 
Graciela Gel', Mercedes Valdés, 
Laura Valdés, Mercedes Sánchez, 
Minina Sánchez. Consucjlo 1/ Gonzá-
lez, Soledad Bt í ro , Min'pa Santos, 
Petroni'a M<otínez, Lucrecia Alon-




A las ocho: una cinta cómica: el 
drama L a Venganza de Pin T in Tin; 
estreo de Tuv.i Hasta la Muerte, por 
Monte B'ue y Beverly Bayne.^ , 
MENDü?; (Avenldr, Santa Catalina 
esquina a J . P í l g a d c , Víbora) 
A las cii'cc y cuarto: una revista; 
Justicia Gitana, por Dorotry Dalton, 
Charles Roche y Thedoroe Fosloff. 
A las oLho y cuarto: L i Coristilla, 
por Al l : s Brauy. 
A las .-nieve y med'.a: una revista; 
Justicia Gitana, por Dorotry Dalton, 
Charles Je Ro;.-he y Thedoroe FoSiOff. 
sé Manuel, Tomasito, francisco, 
Onelio y Aguato González Barrios, 
Antonio Vallo, Francisco Mart ín , 
Juan Suare^, Dorouc Barrios, 
Eduardo Qorzález, Bernardino P é -
rez . 
Perfecto Bunios, padre del no-
v}io, Hipóli to Mart ínez, Julio M i -
guel Valdés y ^uan Escalona. 
A las seis dê  la tarde» nos fué 
servida una opípara comida donde 
todos los comensales hicieron de-
rroche de elocuencia d is t inguiéndo-
se de una n .añera especial dos 
muchachas, vecinitas nuestras que 
batieron el record. * 
El maestro culinario recibió me-
recidas celeb? aeióríes-^-por su maes-
tr ía en el arte Serían las 8 ^de la 
noche .-nando nosotros nos reti-
ramos de la inorada de IfTs amigos 
González Barrios, en exiremo com-
placidos por las finas atenciones 
que nos han dispensado tanto al 
que és tas l íneas escribe como a 
cuantos han *enido la satisfacción 
de hallar-e en dicha reunión. 
Nosotros' 1^ deseamos a tan sim-
pát ica parojiia una iulerminable 
luna de m i e l . 
D R . MANI E L D E L PORTO Y 
CASTAÑEDA 
El mercado cotiza los precios si-
guientes : 
"Vacuno: do 6' y tres cuartos a I/ález, Amparo Gonzále 
7 y un cuarto centavos. 
Cerda: de 14 a 15 centavos el 
del país y de 18 a 20 el ameri-
cano. 
Lanar: de • 
dio centavos. 
tos, Julia Ma. la, Domif l a , Ofelia y 
Merced3s P é r e z . 
Señoras Moriana Sái.chcz, viuda 
de G. Barnoív madre amantisima 
Desde ñace \arios días viene pa-
deciend;: de un ataque de grippe 
que lo ha termo varios días ausen-
te de sa acreditado l úfete en el 
pueble de Briucal , ^onde goza de 
bien marecida fama. 
La impertinente grippe sorpren-
dió a nuestro querido aiüigo en el 
de la novia, iV.stora h inchez de i pintoresco pueblo del M^riel en el 
Valdés, Isabe ae Arma:-, Lucia P é - ' cual posee uu hermoso chalet a 
rez,-Candelaria Suárez, "Castora Ba-: donde va todoa los añea a pasar el 
nios , Ana Ciuz^de Martín. verano. 
Adelina Rocilguez de González y Hacemos fer/ientes votos por su 
Pastora Hern/indez. .pronto rostablecimiento. 
E l sexo fuerts estaba representa-
do por 'os ht 'manos de la novia, ¡ Victorino Vázquez, 
señores Antomo, Josei^o, Pedro, 3ú-\ Corresponsal. 
Octubre 23.24 
Dlci?nbre 23.50 
Enero 1192G).,1.. . . 23.02 
Marzo (1926) 23.33 
Mayo (1Ü26; 23.63 
Julio (1923). 23.44 
LOS ANGELES, agosto -'3. r j n i , 
ted Press).—Hoy fueron llamados 
pa^a pronunciar un veredicto los j u -
)udos del juicio seguido c^ntVa ios 
siiouestns secuestradores d • Mary 
Pukforu. 
Lh defeníA cerró r o * \ i . for-ni-
dabh ataque ••,ontra los jcVc de los 
«utéctives qua prendieron •<> loh acu. 
i-ados. prr.curi,ndo deniostrac ¡IUO 
algunos detéctives fueron 1 j? auto-
i ts de esta farsa ¿lara adquirir no-
tonedad. 
Matadero Induí-trial 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
V a c u n o / a 27 centavos. 
Cerda: de 54 a 56 y 60 cen-
tavos. 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este ««mata-
dero: 
Vacuno: 239; Cerda: 3 60; y 
Lanar: 51 
Entradlas de Ganado 
De Victoria de las Tunas llegó 
un tren con 12 carros con ganado 
vacuno para el consumo, dnslsna-
do a Serafín Pérez A'rrojo. 
De Camagüey llegaron 5 carros 
más, también con reses, de loa cua-
les vinieron 2 consignados a Juan 
Angulo y los 3 restantes a Godo-
fredo Perdomo. remilidoa éatoi por 
Felipe Espinosa. 
BLOQUE AGRICOLA 
COLONOS DE CAMAGÜEY' 
Se invita a los Colonos d é la R e p ú b l i c a a l a 
Asamblea que el d ía 16 de los corrientes c e l e b r a r á 
en C a m s g ü e y , en los salones del Centro de la C o -
lonia E s p a ñ o l a . 
C a m a g ü e y , 10 de agosto de 1 9 2 5 . 
Por la C o m i s i ó n Gestora , 
f S C / P / Í W DE VARONA 
C 7629 
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H A B A N E R A S 
F A U S T O 
L A CINTA D E L A S R E G A T A S 
Doble exhibición. iGorrin y Gloria Mayoz de Barra 
Ofrecida anoche en Fausto. qué. 
Además de L a voz del alma, de! Aliica Nadal de Mcnocal. 
asunto Interesante, con pasajes a 1 > Airosa y elegante 
ratos sentimentales, se dió a cono-
cer la cinta de las regatas. 
Esto es, las regatas del domin-
go, en aguas del Yaoht Club, tan 
animadas v tan lucidas. 
Aparecen aspectos de la fíosta. 
Con grupos diversos. 
¡Podría afirmarse que fué esta 
cinta la great atractlon anoche en 
Fausto. • 
Previsto el éxito. 
Grande #omo se esperaba. 
Con muy buen acuerdo se repe-
tirá, esta noche la exhibición. 
Va también por la tarde. 
E n la tanda elegante. 
Del gran concurso social reunido 
anoche en la terraza empezaré por 
hacer mención de señoras. 
Lelia Herrea de Morales. 
Mercedes Romero de Arango. 
María Cabrera de Fowler. 
Angélica Pedro de Forcade, Mi-
reille García de Franca y Mercedes 
Alvarez Flores de Rivera. 
Ana María Saavedra de Duples-
sls, Amparito Junco de Bolívar y 
Concha Montalvo de Mendizábal. 
Isabelifa Recio, la interesante se-
ñora de Zayas Bazán, Secretario de 
Gobernación. 
Virginia Clava ir ía de L^bo, L u -
lú Ajurla de (Longa e Irene Pintó 
de Carrillo. 
/ Amparito Diago de Echarte. 
Lolita Ajuria de Almagro. 
Mercy del Monte de Maciá. 
Hemelina López Muñoz de L l i -
teras, Nena Pons de Pérez de la 
,Rlva y'Sarita Conill de Martínez. 
Rita Rodés de Cidre, Lolita Fer-
nández de Velasco de Montalvo y 
Gloria Granados de Rodríguez Len-
dián. 
Otflia Bachiller de Morales. 
Gentilísima! 
Rosita" Cadaval de Rayneri. Pi-
larcita Ponce de Valiente, Nany 
Castillo Duany de Pórtela, Mercy 
Duque de Deschapelle, Ofelia Sala-
drigas de Busquet, María Isabel 
Navarreta de Anglada, Consuelo 
Conill de Rodríguez Castells, Sara 
Fumagalll de A'legret, Angélica He-
via de Chicoy, Conchita Bosque 
óe López Gobel, Vicentica Barra-
qué de Pons, Flora Castellanos de 
Anglada, Dulce María Muller de 
Gabriela Sánchez de Cadenas 
Teté Alvarez de Hernández Figu";-
roa y Zenaida Gut.tirez de Meu-
cía. 
Matilde León de Annand, Pilar 
Gutiérrez de Mimó y Lucrecia 
Aguilera de Quiñones. 
Silvia Obregón de Fernández. 
Amalita Anglada de Romero. 
María Melero de LIUo. * 
Herminia Montalvo de Piedra, 
Ofelia Fernández de Castro de 
Montero, Carmela López Párente de 
Remirez, Bebita Díaz de Rivero e 




Y María Sánchez Viuda ae Gu-
tiérrez, María Luisa Montalvo de 
Kohly e Isabel Hernández de Pá-
rraga. 
Señoritas. 
L a linda Perlita Fowler. 
Silvia Cidre, Margot Tariche, 
Trini 'Mimó, Lola Mendizábal, Be-
ba Carrera Jústiz, María Irene Mar-
tínez, Gloria Diago, CristinaTae xla 
Cruz, Gloria Sánchez Iznaga y Mer-
cedes y Lulita Longa. 
Olga y Aida Estrada Mora. 
Encantadoras! 
Las dos adoraoles primitas Cusa 
Hernández y Beba Gumaer. 
Carmita Martínez Pedro, Alina 
Pérez de la Rlva y Bebita Bolívar. 
Florence Steinhart. 
Gentilísima! 
Cuca y Katty Turró, María Pe-
pa y Pastora García Ríos, Teresa e 
Isabel Alvarez Flores. Adriana y 
Silvia "Bachiller y Heliana y Lolita 
Varona. 
Angélica Duplessis. 
Bebé Zayas Bazán. 
Isabelita Rasco. 
Julieta de Cárdenas, ^«efina 
Aballí, Gloria Fernández de Velas-
en, Meché Roig, Cora Valdés Aday, 
Zoila Betancourtr Amelia d". Cés-
pedes . . . 
' Y Margot Fernández. 
Tan linda! 
Fausto hace los preparativos p-
ra el estreno de VX Diablo Bantlfi-
cado, cinta de título paradójico in-
teresantísima^ 
Creación de Valentino. 
Y de Nlta. Naldi. -
E n b r o m a . . . 
(Vleafs de la primera). 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primara) 
'a geni»'de pluma una obra del prl-l M U E R T E D E UN COMANDANTE 
mero, sobre los Juglares; reclente-¡ F R A N C E S 
Imefite le tocó el turno al pintor ex 
66 11 
ELEBRAMOS una Venta Es-
_J)ccial de Juegos Interiore?, 
que durará hasta el lunes inclu-
sive. 
Eptran en ella juegos de camisa 
de día y pantalón de celerina en 
colores con aplioaciones y festón. 
a $3.75 ( 
Y juegos de camisa de día, ca^ 
misa de noche y pantalón, en opaj 
blanco o en colores, con adornos de 
bieses y bordados. 
a $6.75 y 7.25. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael,, San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
L A R A C H E 13 .— En el combate 
librado alrededor de Tazza encon-
tró la muerte el comandante fran-
cés Saint Julien, conocido por su 
brillante actuación colonial. 
M E J A L A 8 I M P E R I A L E S 
ftibiendo varios lienzos en la Acá 
ídemia de Bellas Artes, por donde 
(desfiló medio Madrhl. En la últi-
•nía Exposición Nacional, la de la 
primavera del año pasado, se le 
I había concedido ia Medalh. de 
I Honor. Es , por tanto, en su pro-
fesión, nna especie de Wcider, en 
lo de Capitán General, pues por "> 
demás no se parece a Don Valeria- Comunican de Fez que se acti-
no en nada; es mucho más joven, va la formación de méjalas impe-
más guapo, más culto, no tiene ei- Hales, que combatirán según los 
cesivo apego a la ropa, se hace antiguos usos. L a primera mejala. 
querer de todo el mundo y hasta compuesta de 1.200 fusiles, éntra-
le aventaja en la patriótica mlsiónn-á en acción dentro de unos días, 
de difundir la raza: Weyler tiene 
N U E S T R A J O Y E R I A 
E s siempre de la mas alta calidad, de la mas art ís t ica y fina con-
fección, y de la novedad más reciente. Por otra parte, limitamos 1O*B 
precios lo mas posible, por lo cual nuestros art ículos nunca admiten 
competencia. Por todo esto se explica que sea esta, la J O Y E R I A pfedllee-
ta del culto público habanero. * 
« L 4 E S M E R A L D A 9 * San Hafael No. 1. Tpl^fono: A-S303. 
D E A B R E U S 
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Solemnes honras fúnebros 
M» S E P U E D E CON I l L L A S 
Juan dispone a salir y le dice 
En el día do hoy se han cele- a sll mi,1er. 
orado en nuestra Iglesia parro-, n . " i 
quial , solemnes honras fúnebres —Q"3' María , me parece que va 
por el eterno descanso de la que a lloV['r ,le rhme- l e v a r é para-
en vida fué. la vinuosa y distin- gua8? • 
Kiiidn señori ta María Asunción Re-¡ —Lleva paraguas! 
yes García, hija de nuestro compa- —Bueno, H'. pero si no llueve. 
ñero en la prensa el Sr Paulino Re- a qué Levar paraguas" Vale más 
yes. corresponsal d-- "La Corres- que lo deje y que lleve el bastón. 
pondencia". de Cienfuegos, y de 
la apreciada señora isabel Garc ía . 
En este acto ofició nuestro querl 
—Allá tú , puedes llevar el bas-
tón. 
—Pero ven acá, M a r í a . . . ! Pa-
Para lucir las Mneas (sbeltas de las .últimas 
modas, ciüan su cuerpo con la 
F f l J ñ " O R I E N T A L " W A R N E R 
Diseñada sobre Modelos Vivos. 
Además se obtiene Comodidad, larga Duración. 
Economía y Suprema F U ganda. 
Las Fajas " O R I E N T A L " se g í f r an t i nn . 
Xo Rompen, No Rasran. No Oxidan-
Si Rompen. Rasgan u Oxidan 
Se Cambian por Otra. 
E X I J A L A E N SU TIENDA 
Unicos Distribuidores al Por Mayor: 
C a s t r o y F e r r e i r o 
Muralla 11».—Habana. 
do párroco don José Abasólo . La rece que las nube* se ennegrecen, 
misa fué rezada y (>n ella tomó y si me '¿osi d agua fuera, voy a 
parte un roro de ángeles, varios oonerm.' «.orno una sopa. Toma el 
niños y n iñas de la localidad. bastón y dame el paraguas. 
Pocas veces se ha visfo nuestro —yaya, ah í tienes el paraguas. 
Aei?/PO; u " (•oncurrid•, de f i ^ « - —Sí , s'. ahí tienes el paraguas... 
Allí estaban representadas todas las pe.o 81 lueso no llueve, a qué 
*]T,Z ro:iñ,PS- R e C % * ™ 8 * ^ . c a r g a r con él. Uo te parece? Lo me-siRulentes personas: Candida Rosa 
Acea. Lérida y Cuba Sevilla. Te 
resa y Generosa Fernández . Bal 
domera Pérez dp Fernández . Be-| 
jor será que düje el paraguas y co-
ja el buvitón. 
-Pjr Dios, Juan, haz lo que te 
nipna Terrv. L i l i a Acosta. O l i a y P?rMCa Ahí nenes el ^ s t ó n , trae 
Elisa Rodrigue?, Amelia Hernán- í e l Pa,;a5Uds-
dez. Blolsa Or t l í , Leonor Margari- ' ^ Juan 1:0,1 Cnojo sul),to: 
ta Stuart. Juana Reinaldo. Amoaro «1 a m o n i o , mujer! Tan 
Ramos de Vilaplana. Liduvina Gon-lpronfo Me dKP~ p-ue lleVe 01 P31-^" 
zález. Emma Quevcdo do Fernán-1guas y dejc 61 ba8tdn; tan pronto 
dez. Josefa Pérez. Macdalena Ca•l(lU(, llpvr' e] ¡ ̂ -"tón y deje el para-
lle. Celia Beztegui, Cdia y Manue-'euas-' No hay rosibilidaa de enten-
la Bazán. Victoria y Julia Suárez.1 der8e co11 las mujeres, ¿ois una ca-
señor i t a s : Leén. señor i tas Casiiñei-• lam'dad' Pues ahora, para que te 
ra. Felicia Busti l lo. Orfelina y fastidies, ni lleve el i.araguas ni 
S j lFdc lmi ra Sosa, Rafaela Ricardo,'lleve el Dastón . . . ! 
Sj I Rafaela Rodríguez. Snsana Forrer.! 
j i Inés Oven. Manuela Ranins. Bion- L A CARTA 
; | venida sola. Clotild'!! y Josefa Car El paú l encuentra a Bebé em-
j l r i a . Etelvlna Area, Luz Marina i borronandole t odas sus cuartillas. 
j jAcea . Julia Martínez, Apustinaj Y se ímfada- * 
|' Stnart. Rosa Fernández , señor i tas ' —Hola. qtf.V*té de a h í ! . . . Qué 
j Macias, señor i tas Jorge. Salomé haces ahí . nuntecato? 
Fino. Jacinta Aragú. Amparo He | _ p a p á , estaba escribiendo, 
redla. Celia Carc a Teresa Garr ía . _ _ Y . )mo xas a escribirme si 
: I Josefa Acea, María i . , . Mart ín . An 
j Celina Pérpz de Fernández , Pre^ 
j lsent ina Pérez , Josefa Fernández 
Josefa. Ofelia y Luz del Carmen 
un hijo y Luís Menéndez Pidal tie 
ne ocho. 
Los cuadros que presentó última-
mente han merecido grandes alaban-
zas de la crítica: algunos, de eos 
lumbres y paisajes asturianos, ya 
conocidos, y entre las obras nuevas 
hubo dos que llamaron extraordina-
riamente la atención: " L a prome-
sa", escena conmovedora de dos po-
bres náufragos que acompañados de 
gentes de pueblo van a prosternarse 
ame el Cristo de Luanco. y el titu-
lado "¡Yo soy. que representa a 
Jesús en el Pretorio, entre un grupo 
do fariseos qu'? le contemplan ató-
nitos, contras ando su actitud y sus 
miradas de T?,ny(<v o de desdén, c «u 
la majestuosa figura de Cristo, dul-
ce y serena sin arrogancia y sin mle-
oo, reflejando la : obefana tranqui-
lidad de quien ni desafía ni teme 
.3h iras de ais pt rseguldores, Me-
nendez Pldal. creyente 'apasionado 
y fervoroso, puso en este cuadro to-
da su alma. No es folamente el pro-
iacto de un monoento de" inspiradón. 
rrmo otras o¡»ra3 geniales; conce-
bida la idea, elegido el t«ma, por 
cecirlo api. hl-.o durante algún C-m-
po trabajos di 'clles de preparaci ón, 
estudios especiales y minuciosos, pa-
ra llevar al lienzo con toda verted 
la imagen de Cristo, obteniendo, des-
pués de prolijos ensayos. la impre-
t l t n del divino semblante tomado 
fielmente de la auténtica Sábana 
Santa, que se conserva en Turín 
l'N PEQUEÑO COMBATE 
F E Z 13,—Hoy no se ha facili-
tado ningún parte oficial. 
He aquí un resumen de lo ocu-
rrido en el día de ayer: L a jorna-
da ha sido de calma, excepto en 
la región" de Tazza. Hemos proce-
dido a operaciones de policía. E l 
enemigo, por su lado, ha intentado 
penetrar en el territorio sometido 
y oponerse al avance de uno de 
nuestros destacamentos, lo cual 
ha originado escaramuzas, al nor-
oeste de Tiza y un pequeño com-
bate entre M'Sila y el campamento 
de Las Rocas. 
Un importante grupo enemigo 
sigue en la región de Ain J^euh 
Amzez, y otros menos numeroso ha-
cia Mcsguaten y Sakka. 
DOS M I L I T A R E S D E T E N I D O S | 
d*ARIS 13.—Comunican de Fez 
a "Le Temps" lo siguiente: Con 
motivo y consecuencia de haberse 
descubierto ciertos documentoj al 
practicarse un registro en el do-
micilio que tiene en París el di-
putado comunista, Sr. Doriot,, la 
Comisión de Seguridad de Rabat 
se trasladó a Uazan, en donde pa-
rece que han sido detenidos dos 
militares que pertenecen «I llama-
do batallón de Africa. (Cuerpo dis-
ciplinario)., y que. según dicen, son 
TEWS DE HILO DE UNO MM]\U-
DO A PRECIOS DE LAS DE ALGODON 
lo puro número 5000 
la pieza. * 
Con esa base, el genio de Menéndez convictos de propaganda comunls 
Pidal completó la obra maestra, que ta. 
aplaudieron todos, pero que, la ver-
dad, no entusiasmó a todos; la gen-
te de ideas avanzadas no comulga 
con Menéndez Pldal; lo tildan de 
reaccionarlo y parece como que la-
V A RIOS P E T A R I X » * KA E L 
P A R E C E m : AVIACION 
F R A N C E S 
CASABLANCA 13.—La noche 
mentan ver casi acaparada su ins- pa8ada en el parque de Aviación 
piiación por los asuntos religiosos, en el cobertizo de aparatos, se ha 
con los que ha conseguido, por cier-
to, señalados triunfos, ( " E l Cristo 
de la Vega", " E l Viático", "Un bau-
tizo en Pajares", etc, etc.); pero 
encontrado un petardo Incendia-
rlo en uno de los aviones. E l fue-
go fué descubierto, afortunada-
mente, antes de que se comunicara 
píntense diablos p santos, lo que hay al aparato, Aiguna8 horas más tar-
que pedir es que se pinten bien. Co-|de f . descubierto otro foco de 
mo decía a propós.to de esto un crí- lncendi loa bomberos y las 
tico neutral, el arte no es ortodoxo:^ ' 
ni heterodoxo. Otro, que no es cr í - l -— — 
tico, ponía al "¡Yo soy, . . ! " el re- « r i 
MI8 Colegio de C o r r e d o r e s Nota 
r.éndez Pidal le daba sus razones 
d»aumentadlas Para que fuera así. 
No logró convencerle: él era profa-
no en esas materias, pero se atenía1 
ai cantar: 
Moreno pintan a Cristo, 
Morena a la Magdalena. 
Moreno es el bien que adoro: 
¡Viva la gente morena! 
ríos Comerc ia les de la 
Habana 
Crea e hile 
$9.50 
La misma calidad, número 6000 
a 3>IU.!?U la pieza. ' 
Si es número 10.000. a $11 50 
la pieza. 
Cotanza de hilo puro extra fí 
número 500. a $12.75 pieza> ' 
Bramante florete, extra. 5H 
$18,00 la pieza. ' a 
Holán batista, el más fino. D607 
a $9.00 pieza. 
Holán de hilo puro, dos CalidA 
des, a $8.50 y $7.50. *" 
El mismo, con ancho sencillo 
$3.50 pieza. 
Lienzo belga especial para cal-
zoncillos, a $6.50 pieza. 
C R E A S DE UNION. DOS TIPOS 
a $3.00 P I E Z A . 
J l - ' p R i n T E M P Í 
S y j ) i " P R E C I O S MODICOS 




tropas pudieron sofocar en segui-
da. Esta mañana, un tercer foco 
fué descubierto en la proximidad 
del depósito de esencia, donde ha-
bía varios miles de litros de car-
burante. 
Los tres lugares elegidos por el i u l n V 0 N A FRANĈ . fuerte combate ron el pnenii{o,| 
Incendiaria eran los puntos princi-|8e retiró a más de iUt 'l^ 
las poi tros a retaguardia nes que ante ocupaba 
En poder de Hal-la( 
los rebeldes cuarenta 
setenta prisioneros 
pales de". Parque de Aviación: ta-
lleres, hangares y depósito de 
esencia, y si el plan hubiera teni-
do éxito, la base de nuestra avia-
ción hubiera quedado durante mu-
cho tiempo fuera de servicio. 
E l descubrimiento ha producido j HERIDOS R \ Wjns 
cierta alarma, y se cree hallarse I SERVICIO 
en presencia de una verdadera or-I En actos drl servicio M 
ganlzaclón de sabotaje. |herifins o ingresaron en ei HV/U' 
t ; i l Doírr.,- ios soldados- df fl H 
( O M l N i r A D O O F I C I A L F R A X - Hería, José Martín; deReLl" 
OES [Mohamefl Ben Rusel 
|lla, José Baíat. 






ce que la situación en el Uarga 
sigue estacionarla, y que en el 
frente del Uazan se acentúa la 
presión enemiga, como igualmente 
en la rabila de Erhona, alcanzan-
do hasta la de Mesmulda, inme-
dlaU'. 
| "En el sector del Oeste se nota 
/Inquietud."adoptando el mando me-I BOMR\IW)F.np v v\ V.w P 
! dldas enércrlcas para mejorar la AMETRALLADORAS 
/ Isltuaciór, Los cabileños de Beni-¡ M E L I L L A 13,—Desde las p 
INSPECCION 
E l general Fernández Pém 
pecckmó los blocaos establíd 
recientemente en la pistad»5 
Mesaud Tifaruin. Afráu. Fr 
y ios campamentos Bentieb, 
fersit y Dríus. 
C O T U A C I O M O F I C I A & DBti 
13 D E AGOSTO 
CAMBIOS Tipos 
/ 'Mesara permanecen tranquilos. En 
3,XA ¡la cablla de Zerual se señala la con-
centración de una importante jar-
ea, apoyada por elementos rifefins. 
Las fuerzas francesas patrullan, 
% P. 
3 |32 P. 
4.86 
4,86 










Torres. Rosa Baldonin... s.-ñoritas has P¿efÍ? 
Alvarez. señor i tas Jin érrz y Ber-
narda Apezteguía . 
Caballero* Ra Ve] Rodríguez, 
jjTomSs Acña, Diriro Fernández . Fe-
liciano Ortfa T'.-xUu). O^car Mnn-
doza. Onstavo Dortic^s, Juan Vllle-
C A M A R A D E C O M E R C I O D E C L E A R I N G H 0 U S E 
R O D A S 
pas, Leonardo ñosa. Prescencio M, |Sar i0 «-^^os Baret, acerca de los 
'Tznapa. Lhís Lópéz. Kullquio Pé- aPUnto3 ,patralys: y 
¡vez sotolongo. Francisco Rosa. Cas-! —E1 '-tíatro 68 "nn caprichosa 
tor i l Marín Florencio SQ&rét fio-1 lote^',,: P, antor escribe una obra. 
E l defecto de Menéndez Pldal es S | E , Umdos oua* 
otro, perjudicialísimo en los tlem- S | E . Un.dos vi^ta 
pos que corremos: la modestia; pe-¡Londres cable,, ., 
ro modesto y todo, vale tanto, quei Londres v^ta . . . 
llegó adonde llegó por sus propias Londres fio d|v . . 
fu<<zas, al margen de bombos amis- parís cab.e 
tosos o interesados, que han hecho'parfs vista 
Ilustres en este país a muchos dlg-'Bruselas vi?ta.. . 
nísimos cóngrlos. . I Espafia cable . . . 
Hubiera llegado lo mismo a lasj España vista . . . 
alturas en cualquier otra clase de j ^ j ^ Vj3U 
disciplina^ a que dedlefv? su talen-j Zur.ch' . , 1 . ^ " 
fo excepcional: de haberle dado por: 
cantar misa lo tendríamos probable-i 
mente a estas horas de Cardenal de 
Toledo; sí tuviese aficiones políticas! 
. estaría ya cansado de ser Mlnls-
—Bueno, OMS a ver, lee lo q u e j n - u . . . de la Corona, pues de la 
República no podría ni tampoco que-
rría ser. Unicamente fracasaría co-
ro torero; en ese terreno sí que no 
llegaría nunca, ni a pisar los talo-j KOTAKXOS DE TTTBHO 
nes a su tocayo Luis Sánchez vMe-
jías. Comienza ¡el pobrel por no ir Para Cambios: Julio ; ^ a r P.ojrf 
a los toros. »uei. 
Pepe GARCIA. Pai-a iti'.^rvenir en 11 c ^ i í a c i S n of) 
Madrid, julio 1925, 
— I A . Molino; Aimando Parajón. 
ciones de Farha se hizo (uejo 
.•1 mel ra lladoras ron objeto dt al 
Ventar a los rebeldes, que « 
dicahan a las faenas del mi 
La guarnirión de Lain Zi( 
los que 'as fM'i iben, la¡- leen los 
que las reciben! 
THKS RESULTADOS 
Teoría formu'ada po.- el empre-
¡doaldo Hcrnándqp. Anfícl Rodrí-
guez. Sergio Hernández, José Ló-
; pez Foio, Nicolás Hernández , Mar-
L a * compensaciones erccti'ftdas ayer : ^'^^ Piloñ;i- MiP'iel Hoitizilo. Ce 
entre lo , Eonoos « o c i a d o , al Habara V I ? " *^<>*' Kniilio, 
E n Rodas quedó constituido es- . Rafael y Ursino Reyor., doc'or M d -
te organismo a principios del ac-'C1<ar1n? Iuu8e' " « " ^ " n * POSOS chor González Acosta y Abelardo 
tual mes. para la defensa dol co-1 ?2 .79 l .47 j ,63 . ^ Garcf;i . 
merclo. la industria, la agricul-uva Después dé 
los actores representan otra, y el. 
pÚ^ÜOO <ntieiide o t ra . 
v de loa propletari.3 y Ganadero: 
de aquella \ i l l a . 
Hé aquí la Directiva electa: 
Presidentes de Honor: Señores 
I N BITEN P A P E L 
Se r^p'-esontana en el teatro Re-
naissance " L i . Chateláliie", de Ca-
pus. 
En esta obra hay un notario, cu-
la misa todos tosido P»?1.^ se reducía a decir estas 
Copenha^ji v i s ta . , 
Chrlstianla v i s t a . . 
Cstokolmn vista . 
Montreal vista . . . 
Berlín vista . . . . 
Hong Kon¿r vista. 
Amsterdám vista . 
M P. 
velando por la tranquilidad. Aire- dispersó pequeños grupos 
dedor de MJara, el cabecilla Chau- beldes *se observó en la lejil 
ni, que manda una jarea rebelde. Las esniadrillas de Avladí 
resultó con una herida grave en el Xador volaron sobre los pobl 
vientre. enemigos, que fueron boraiMfí 
E l grupo de operaciones de Ye- dos, causando bnjas vistas, 
bel Amorgun continúa su avance Del ca.mpamentn de Taferri 
hacia el Noroeste, obligando a los 115 una pequeña columna coa 
disidentes -i replegarse hacia el voy de víveres y agua pw 
Norte del Largan, En Ain Baicha posiciones del sector de Tiai 
y Bab Maza la jornada ha sido y Benítez, realizando t W 
tranquila. Las furezas rebeldes de sin novedad alguna 
la reglón de Taza hacen que la s 
situación sea seria. L a %ibila de 
Sul recibe constante propaganda 
rifefia, se adoptan precauciones T E Q U I E R O 
para evltar b extensión de la di-1 . 
si te quilas esos barros y Í' 
paz. 
I En 
sidencla a lu cablla de Branes. En ~' vw • f _ ja an. 
este ültlmo punto la situacién es ^ue tanto te área 
más fácil, pues muchas fracciones \ ESOS NO TL L03 | , , 
en rebeldía han pedido hablar de ha8ta. n"p n01 f tccjdor 
siempre en el baño j w« 
la región Este ^e libran jinSuperable 
constantes escaramuzas .sobre Uad'i 
Msun. Hacia Dar Uled Abbu, la! * -
Iclal de la Bolsa d  la Habana: Pedro inoche del s al 9' el enemigo inten-I * '"'H 'ñ ' -— (c prostumbrei»» talent 
tó Uegar hasta la orilla sur del y •~aa' ,00 n.,.fiams do? «f* 
^'ad Msun, siendo rechazado con j mar Í0̂ 'LS A^ITA DE CAHAU 
Vto. Sao. A. H . Campifta. Síndico- brioso contraataque de las RTD«S DE A J i* ÜV* 
E u » e m o L . C a r r o l fuerzas senegalesas, que le oca- iNo te rías, q u ^ 





















- ¡ c o n c u r r e n t e s a osle acto piadoso, palabias: 
fueron al cementerio, depositandoi — S e ñ o i a . si usted quiere pasa-
tituyeran a la noche. Se encargo a 
un partiquino que le -eemplazara, Pr*«iden e 
L a entrada del notarlo en éi¿é-:| S e c r a t á f » » ^ t ^ 6 r . 
na len'a q"p i^r a laa diez: v va ' 
a las nueve y media estaba el par-
tiquino a la puerta de la sala de la de casar al ^t-nor Godínez,»do se-
decoracion. esperando su hora, com- tenta y dos años, con la señorita 
pletamente demudado y tembloro-' Jerez, de veint idós , 
so. Abrió la puerta al fin, y pro-1 Su amigo López, le recrimina 
nunció t /ági tamente la frase nece- así: 






Guitry. que entonces tenía seis - E l no tieue setenta dos 
anos. desempeñaba también un años' 
Alfredo Rodrí-><'bre la tumha de la infortunada remos al salón y exam.naremos el I —Señora , si usted quiere, pasa- güenza liaber hecho esc matrimo-
JáfUéz, Fernando Antón. Juan ,Iáco-; señor i ta que en c iad temprana contrato en ¿ . . 1 remos aT salón . . n io . 
Fiio Aivarpr Tía^fre/ v Fernando me Cor tés ' Prudencio Azpittvrie, rindió su . t r ihuto a la madre tie.: F u é u:. notíírlo de rerdad el que Y d ir igiéndose después a Sacha —No 
?ílSnalaclo« RamíreZ y Fcrnan(10 Pedro Tomás Cep'ero, Filomeno V„l- rr.-í, numerosos ramos de flores co 'hizo esf? panel en las primeras re-
« ^ V* « AI ldés• Jnsé Cordero. Tomás Machín, ¡mo ofrenda de las inmensas Bim-ipresentacíóne*. pero un día avisó a 
Presidente: g r . francisco Alonso Supi(,nles: Sres. Tomás H e m á f t - U t í a a que se qónqui^ara en vida1 a d i r e c . ó n de que se haí.ía ^ues-
Vice: S r . Manuel Blanco ! dez. Alejandro s . Martínez. Ma- María Asunción . Su sepulcro que -m enfermo v «aplicaba o n « V i / í ¡ ! 
Secretario: s r . Armando Fer- nuei Wurgai Gumersindo Paradela dó cÜWerto materialmente de L r - 0"termo- ' P ' " 3 ^ ^ue lo sus-
pández. y Carlos Torres P i ñ e i i o , imosas flores, ofrendadas por las " 
• Vice: gr , Salvador P e n d á s , Le desearnos a la expresada Di-'damas y damitás d-e Abrous. resignación para su» familiares. 
Tesorero: gr. Francisco Morales rectiva el mayor éxiio en sus ges- Pedimos al Altísimo reposo éter Serafín riel r r K T O L E I VA 
•Vocales: Sres. Avelino Leiva, tiones. .ri0 para 1;i infortunad,, dami tá v la 
papelito en la obra, el partiquino 
añ ad i ó : 
—Es muy ;i 'vertido el hacer es-
te personaje' 
Corresponsal 
E L I BlvVIINO E X A C T O 
Pérez es casamentero. T acaba 
—Sí, pero os riquísimo. 
—Bueno, bueno. Y qué hijos 
crees tú que ¿mede esperar de tal 
unión? 
—Hombre, esperar, esperar. . . 
Supongo que quieras d^'Ji temer! 
C . 
D U L C E S Y H E L A D O S G A R A N T I Z A I S 
A S U N C I O N 
pnra obsequiar 
finamente a 15 a» *' 
En la elaboración de nuestros rluleps y lielad-f pn'P'̂ a ¿,1 
vRmcnte el Agua Mineral " L a Cotorra" y otros ingreaiei 
ra calidad. • 
H d USAMOS AOUA D E V E N T O 
" L A FLOR CUBANA 
6 O C t 8 . la libra/ de dulces finos. 
OALIANO 
Y SAN JOSB 
2 9 c l a s e s 
17 
F O L L E T I N 
0 ¡ t r ó a ofrecer incienso; salió de 
L U I S W A L L A C E 
> B E N - H Ü R 
allí coayertldo en leproso. Pero en blancos. Mir.^b? enhorno suyo con 
los tiempos rt que nos referimos la semi u-iosidad, semidesconflañ-
en este (apífi io, Pompeyo halda za de un for?.rtero y provinciano, 
mirado n n\ tc-mplo de Herodes E l asno pac'a tranquilamente un 
hasta el sancm Ranctoinin, y sal ió! manojo de hierba, de la que bahía 
barba negr ís ima algunos 
K O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
CftlSTO 
V E H S I O N D I R E C T A D E l i IN&I-E3 
Por 
pelos candoroso, ha'.,rase apartado el ve-
lo de la car- . Al mismo tiempo, 
José y el rabí juntaron sus dies-
tras, ll^yándv.'as alternativamente 
hacía sus lai)>os respectivos como 
. para besarla- ; pero las 
sm daño, no Maniendo encontrado | abundar'e en el mercano. Tranquilo , seguida y se besó cada uno la < 
ni el m.nor v.siigio de Dios allí. | en su somnoi.ncia, el animal no : yaya, tocando después Sus propias ! a ldea-e .clamó José prudentemen-i baja 
adm«tía que se le .nq.iietase y no frentes ^ li9 palmas. f : - l a -alie donde está mi taller : ̂ Ü N O es m i - h . j a - r e p l t i ó José . 
« a y tan poco polvo en vues- no es cam'no ae ninguna ciudad 
— E s t a muier no es mi hija. 1 realzaba aún más su bondadosa y 
Pero el rabí, preocupado por la ¡dulcísima mi't-da: pero un leve ru-
cuestíón polí'ica, no paró mientes ¡bor coloreó súbitamente sus meji-
en la observación, y siguió: lias, y el velo volvió a ocultar celo-
—¿Qué hacer, en Galilea los 160 tanta» gracias, 
pero las soltaron en exaltados? E l político o'vidó su tema. 
—Sov carpintero y Nasareth una | - - -Tu hija e3 bella—dijo en voz 
con 
CAPITULO M i l se curaba del bullicio y de la muí-
1 ti^ud, ni se acordaba de la mujer 
J O S E Y MARIA CAMINANDO A sentada Bobre n i i lomos en mul l i -
H K L E N 1do S ' l l ^ n . l ' n vestido de lana obs-
curo cubría completamente aif; tros padres. 
^ ! cuerpo, y un ""•elo blanco adornaba 1 . ^0 
Lsí_!.rnJ0S7~f 10 f},miliarmente el Cepillando mnnera y aserrando t a - ¡ 8 e . A «u muda interrogación, el 
que infiero habéis pasado blones no tengo tiempo para ocu-j nazareno repu.-o: 
f!!a n0i_ en Ia ciudad de nues-jparme de las discusiones de los, — E s hija d** Joaquín 7 Ana, de 
Partidos. 
i n ^ F MFMFNDFZ NOVFIJJI Ahora volvamos al patio O P*" I " ^ " í i r v*caha«jft velV ot^TfltTra" I — W 3 — c o n s t ó José;—pero co-! — ¡ P e r o eres un judíol—pro-j hablar, dada su gran reputación 
J U ) L MLINbINÜL¿ NPVLLLA ^aje que hemos desento como par- Z 7^ \ - e . ^T i lu \o n0 Pasar de Betanla rrumpló el buen h o m n i e . - ¡ Y un _ S Í - c o n t o P t ó con deferencia 
ite del mercad? del Portal de Jof- ^ . r l ^ ^ . ^ . í í f ^ ^ ^ c » r a | « n t e i iae an, checiese,. nos detuvl-i Judío de la casa de David! No es ¡rabí—los conozco. Descienden en 
y desapareció muy agitado. Un ¡Joaquín, apartó po ^ 
forastero que, hallándose muy velo y descubrió s" DF D 
cerca, observó la extrañeza de Jo-! 1H contaba la b'8101̂ .,, ^ 
sé, dijo tranquilamente: Ueos sorprendidos a j(( 
— E l "rabí^ Samuel es muy en-'David y derrotados ^ 
hi8lasta< E l mismo Judas no es po. '.^ra n'onóton0 leDiiie. 
más exaltado. ' hablaba con lonoxDre<:iT»»-
José, -.10 queriendo hablar con'maneras ^ ^ ^ Y e ^ l 
el hombre, aparentó no oir lo y se Posa no sitmprc ^ ^ 
puso a naciiíar la hierba desparra- Donde qai«ra ^ jn()j 
mada por el asno. Después se apo- hombres, en los ta ^ fijl 
yó en su bastón y esperó. i rra o en los ' gi tifj 
Joaquín y na, de . Transcurrida otra hora, la co-; reconoce a un gieD1príJ 
Fíe cuales has debTdo olr|mltlva traspasó el Portal, y tor- ^ \ * 1^ haya â UDl¡» 
La curiosidad del rabí despertó-
TOMO i 
De veirU, en la librería ^ Joet A l -
bela. Padre Várela (Belascoalr.) núm. 
32-B, te léfono A-5S93. 
(Continúa) 
lidades de Herodes, que a los pue-
blos orientales predilectos en al-
gún tiempo de los Césares. 
fra. E r a la tercera hora del día para m:rar y oL alg0, pero sin de-
y mucha geuw ae hable ya retira- jar aPenas v ^ ,as facciones, 
do; sin embarpo, quedaba bastan- " Un hombre se acercó al grupo 
te para (,11 no se notas( desanima- y Pregunté. 
c ión. Entre los recién llegados ha-1 — e r ( , s José de Naitreth? 
bía un p;rupo que llamó desde lúe- | m Interrogante estaba muy prrt-
go nuestra a-.ención. Componíase ximo al Preguntado, 
de un hombre, una mujer y un as- 1 —Así me ''.'in.an—respondió Jo-
no. sé volviéndose gravemente hacia su 
E l hombre, de pie al lado del ' i n t e r l o c u t o r . — ¿ Y ' t ú ? , . . ¡Ah! — 
Irnos «11* en el kan J reanudamos el posible, pues que te conformes con 
camino al romper el día . 1 pagar otro impuesto que no sea el 
1 •—Entonces el viaje que debéis sido, dado por antigua costumbre 
hacer es ^odavta largo. S'n duda a Jehová. 
no terminarA en Jaffra . José se mantuvo impasible. 
"-Terminará en Belén. ^ N o me quejo—continuó su 
UB fisonomía del rabí, hasta en- amigo—del «u-nento del tributo, 
toncea franca y amistosa, se tornó ; Un denario ew una bagatela. Pero 
recelosa y sm.estra. Emitió una la 
principales hombre» 
\ f r ¡ 
|'R«ABA| 
UNO 
En breves palabras, Jerusalén. 
rica en historia sagrada, más rica I nía asidas." apóyábasa en 
aún en sagradag profecías, la -Je-itón que p a r t í a escogido para el m u e l ! . . . 
doble uso de acicate y sostén. Su — L o mismo te deseo.—El rabí 
traje era igu.-il al de todos los ju-'8e Interrumpió para mirar a la mu 
Imposición constituye una 
especie de gruñido y ^ s i ó como ofensa. Y Bo^tí t¿do .nu¿ ^ g ^ . 
animal, cuyae riendas de cuero te- añadió reconoe'éndole. — ¡La paz acostumbraba ' 6q g 
rusalón de Saiomón. en que abun-
daba la plata como las piedras, y 
loa cedros como sicómoros silves-
tres, no era s'no un remedio de 
Roma, centro de prácticas profa-
nas, eede del poder pagano. Un 
rey hebrecNvisnose cierto d.'a hábi-
díos que se bailaban próximos, pe- J*?1"- V añadió: — ¡Paz a ti, a tu casa 
ro parec a raá^ nuevo. E l manto le y a l06 Tuyos! 
fica el pagar'a más que someterse 
—Sí, si. s é — d i j o . — H a b é i s a ,a tiranía? Dime, ¿es cierto que 
nacido en Belén y allá os dirigís tú Judas pretende ser el Mesías? Tú 
y tu hija para empadronaros, se-1 vlve8 en medio de ellos. 
sún lo dispupslo por César. Los 
línea recta de David; me consta. 
—Han muerto— prosiguió Jo-lollvo8 silvestres, cuyas ramas 
sé .—Murieron en Nazareth. Jca- c ^ b a n a veces, Culdadosan|*;"ü' s(añ0s cuando ^ ' • l . ^ l 
qufn no era rico; sin embargo. de-|con ternura, el nazareno caminaba i s an s y Ao%tÍ 
iá una casa y un huerto para di- «1 lado ^ su esposa las rlendaB ^ » D J J ' y rdUici6n ten ^ J 
vldlrse entre sus hijas Mariana yidel as*) on la mano • Ac s" ' f ^ ^ : Kuiarnos para desc r i é J 
María. Esta es una de ellas, y í U a se extendían por el Sudeste ]B» f H ^ J J camin» 
ifll murallas rojizas de la ciudad, i Jer ^ne j da4 
0 los lados de Monte Sión o Ciudad poso nacía la 
de David; y a la derecha las er- rey. QtM 
No tenía más 41 \ * * guidas colinas que forman el con-| 
fin occidental del valle, Su figura, su ™ * / b a l l l 
hijos de Jacob están hoy como las ros que él era el Mesías 
tribu8.estaban en Egiptn. Solamen 
icido en Belén, el romano te obliga Inferior del Hibrón , que 
Lentamente pasaron la Laguna dp'>:os/r^1a" ^ t ó n ^ 
feríor del H i b r ó n , que el «ol período 4*Jj*™ sV! re» 
^"nrobahtn!? T ^ * ' 7 ]a tÚn[Ca ' DÍcho esto sc 1,evó Una man0 al I ¿e no " h a / e n t r e ^ i í o s ^ " ^ ? u"n 1 tó Vi V e T o . T v Z un Tnstlnte 
e^^roDablemente^la que acoetum-: pecho e ^ n d l n ó su cabeza para es-! Moisés oi un Josué. ¡Cómo b a ¡ ! tro quedó ^ d o s í J b i n o ' e x r l a ^ . n n o 
to. aaeerdotale, y M e ^ e ^ ^ ^ ^ uí?f ^ c u ^ . ̂  i ^ ^ P ^ s t a a t " ' ufici J o s é . de postara ni 
fin de salvar su parte, la ley 
obligó a casarse con un pariente. 
Ahora es mi esposa. 
— Y tú eres. . 
—Su t ío . 
— ¡Ya. ya! Y como habéis na-
1 o , y  ci *• 
a llevarla contigo para ser tam-i manchaba con la sombra de los mAfAat01 f(Vai f 
collados, siguieron despacio P^3* ^ r . ^ ^ ^ ^ a ^ a . su J 
n , , „ nizo sonar sus aeaos lelamente el acueducto de las ka*;Páll'1a q labl0*'-! 
A este purto la mujer se levan- apretándose las manos, y miró in- gunas de salomón, hasta una rus- perfecta, sus 
"Knado al cielo, exclamando: Itlva vivienda situada donde hoy es entreabiertos. ^ u ^ 
— ¡El Dios de Israe  vive toda-l llamada Collado del Mal Consejo, bar. a las , ; n ^ 
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eñora Viuda de González, i 
•etaria de la Librería M J * 
de ios bajos de Payrot. ha si-l 
crecida con un premio eu el 
jente Concurso Comercial. 
Lfr merecido. 
su talento y simpatía. 
, Pl grabado que engalana esta| 
EDa aparece la señora Viuda de 




VTO preciosa colección de 
sedas estampadas en capricho-, 
sos esüilos. Están a este ore-
cio todas las sedas que valían 
desde $2.50 hasta $3.75. S i 
a usted le parece imposible 
tanta rebaja, véalas para que 
se convenza de la verdad. 
a 2 
2 3 
Preciosos estilos de " F L A T 
C R E P " estampado en combi-
naciones originalísimas. Tam-
bién se incluyeron en ê te pre-
cio lindísimos estilos de chif-
fon estampado quf acabamos 
de recibir y que son de alta 
novedad. 
a 2 7 8 y 3 , 0 
Todas las sedas estampadas 
de meteoro, mongol, georget-
le y marrocaín se han puesto 
a 'estos precios. En estos gru-
pos hay sedas que valen des-
de $4.50 hasta $6.00 la vara. 
No las juzgue sin verlas. 
L o s s e c r e t o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
Reciba un saludo. 
i c o s 
cordial felicitación. 
S Í E Z MEDINA 
Medina 
Va en el vapor Orizaba en unión 
de su señora maér-e y de su henna 
la señora de Pifez, 
[tinda viajera 
K-rsuliua Sáez 
La.gentil concertista, tan «dmi-!na Manoiíta, 
1 „ nnlaudida siempre, sale 
tan apiauuiua ^ 1 para una temporada 4e tres me-
-TÍ8je • |SL.g 
ibarca mañana. 
) al Norte. 
[ { ¿ E l e g a n ^ ^ < i 6 N c p t u r K ; ; 
MURALLA Y COMPOSTEIA / XEX. > - 3 a 7 » N E P T U N O A O / T E L E F O N O - M - i r » » 
Felicidades1 
CAMPO AMOR 
acontecimiento ayer. .ción y por sus 
La nueVa cinta de Campoamor. • extraordinariament 
titula Santa Isabel de fcares, 
ación española, basada en la 
«osa novela del mismo, t í tulo, 
su asunto, por su presenta-
perponajes gustó 
^ P L A T E R I A S 
Se repit<' hoy. 
En las tandas elegante^. 
Knrique F O N T A M L L S 
« S e 
ACTOS 
n a o 
iervicio resulta 
iron en el 
ddados: de 
ín; de Reguiai 
Itisel, y de y] 
lOCKHÍ 
nández Pém i 
¡caos establecií 






se hizo fuej 
n objeto d( alj 
?ldes, que ni 
enas del ciii\ 
de Lain Zidl 
5 grupos 
en la lejaik 
i de Aviaoiíil 
bre los pobbl 
eron borabarlj 
jas vistas. 
:o de TafersÜ) 
columna con 
agua ¡ara 
ctor de Ti»i 
zando er*rt 
ma. 
J I E R O ] 
barros y P"1 
'ean Ja «n; 
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Juegos para champagne 
Tenemos varios estilos completa-
mente nuevos, que se distinguen por 
su elegancia y fina calidad. 
De plata pura y finísimo cris-
tel. Todos en primorosos estuches 
de lujo. 
Un regalo práctico y de ménlo. 
a s a . 
LA, C A S A DE LOS R C O A L O » 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
i M A L P E N S A M I E N T O 
ífanclsca Maillotin, la elegante —.Xo; porque aparte la pintura, 
mujercita de Ernesto Mai-
tln (el célebre fabricante de 
y macarrones Maillotin), se 
Wla enormemente. Para colmo, 
n̂do Pautelier había tenido la 
¡Wrencia de enamorarse de ella: 
1 para todo el año. 
No basta Je;:ir: "He comprado una joya". 
Hay que agregar dónele se c o m p r ó , para creer 
en su mér i to y garant ía . 
E L G A L L O Y L A E S T R E L L A D E I T A L I A dis -
frutan de un bien ganado c r é d i t o ; porque to-
das sus joyas y objetos de arte responden a la 
m á s alta c?lioad y a los fabricantes de mayor 
renombre universal. Nuestro surtido satisfac* 
siempre al J ente. 
E l r e ñ i d o game vence el club 
Beneficencia a l Angel 
Cubano 
i E L G A L L O f l A B A M Y C RAPIA -A ESTRELLA C n T A L í A ^ 
modo alguno alentar sus ilusiones 
respecto a mi. 
—¿Quieres decir, pues, quo es-
tás altanera y despegada con él? 
— ¡De ningún modo! . . . Somos 
muy buenos (amaradas . . . Y ¡mi-
ra! Una prueba: nie ha rogado que 
vaya cuando menos a su taller de el Stadium Universitario, los teams 
E L 1 R 0 N B E E R T R I U N F A 
N U E V A M E N T E 
Kl domingo pasado y conforme ha-
Ijtamos anunciado, se enlrentaron en 
Cbeville, y he prometido hacerlo. 
— ¡Cáspita! 
—No, no te asustes. Pauletier 
es casado. Su mujer vive allí; es 
ainateurs Ironbeer y Koyal Bank, 
lesultando una victoria franca para 
los muchachos del músculo , debido 
a la gran lahiH" del pitcher Insua, quo 
p+pbablemente una antigua modelo, sacf» ]a cara por >.n compuf¡ero Kché 
Se llama María Luisa. E l marido 
me ha dicho que es muy sencilla. 
Ya sabemos lo que eso quiere de-
cir. No deben se» muy ricos. Me 
íiguro su casa: 'un "chalet" con su 
\; i irta en el riagnndo inning no per-
mi tiendo más carreras en el trans-
curso del game y anotándose los ban-
carios solamente . un hit. E l cuadro 
dtl Irojibecr e;üuvo a la-a l lura de un 
las sesiones acabarían siendo peli-
grosas, dado el estado actua-l de ¡elegancia,'"sus trajes, su posición 
ánimo de ese muchacho. Hasta aho de mujer rica Divertíase estimu 
jardincito; un macizo de geranios uam de Liga grajide, pues no tu-
y un cuadro para las hortalizas, j vi. ron una sola marfilada 
La señora debe criar gallinas. |,-os jug-acioros de amlos teams 
J fueron obsociuiados por el sefior .11-
Preparando su visita a la señora j m^ne ,̂ Gerente do la Cuín Indus-
Pautelier, Francisca Maillotin fué trial, c i í í el inimitable Ironbeer. 
a casa de su modista para encar- A continuación damos t i score del 
garse un vestido última novedad 1 susodicho juego: 
y un sombrero de lo más "chic". | 
Francisca, a decir verdad, sen-
t íase muy alagada con el amor del 
pintor, a quien deslumhraba con su 
E l Domingo pasado se celebró el 
último desafio de la serie que tenían 
concertada loa clubs "Angel Cubano" 
y "Beneficencl¿" ganando este últ i -
mo en un reñido final con la anotación 
de 3 carreras por 2. 
E l pitcher Angelino mantuvo a ra-
ya durante 7 inning al 'Club Benefi-
cencia" pero de debilitó en los últ i-
mos y permitió que le anotasen una 
carrera en el séptimo inning y dos 
mas en el^noyeno que fueron las su-
ficientes pafa poder ganar. 
Entre los mas distinguidos al cam-
po y al bale fueron por los Angelinos, 
Ponce que anotó las dos únicas ca-
rreras y ádeniSs dló un Home-rum y 
Gil que dió dos singles y por los ven-
cedores Cuartada y Ija Paz este últi-
mo dló un t\v« bagger en el 9o in-
ning con dos hombres en bases, ga-
nando el desafio de esta manera. 
Véase la anotación por entradas: 
r C . . H . E . 
Beneficencia. . 000 000 102— . 1 9 2 
Angel Cubano . 010 010 000— 2 8 1 
' T âs baterías fueron^ por la Bene-
ficencia: Cabezas y Manuel, Pitchers 
y Carlos catcher y por el Angel C u -
bano: Armando pitcher y Suri cat-
cher . 
NOTA: Por este medio * retamos a 
todas las i\pvenas Semi-Juveniles o 
Juveniles lo mismo a las del interior. 
E l que acepte los retos puede dirigirse 
ya sea por carta o verbal al Sr . Faus-
tino Pulido, Crespo 30. Ciudad. 
te y prudentfr: fuerte, porque un 
Gobierno débil, no es tal Gobierno. 
E l lo. de Enerft de 1917 ya veía 
el Gran Duqu^- Michael Mikhailo-
vitch, claramente lo que iba a pasar 
ea Rusia, y escribió al Czar:* "Los 
nombramientos que has hecho des-
de que te escribí mi última carta 
indican que has resuelto definitiva-
mente seguir la política que con-
traría los deseos de todos tus fie-
Ira subditos. El la solo satisface a 
ios que dicen "cuanto peor se pon-
gan las cosas, mejor para nosotros". 
E l descontento aumenta. E l princi-
pio monárquico se debilita y oscila-
Alguieñ creería que alguna mano 
hostil e invisible dirige el curso de 
toda la política". 
" Y en 25 d^ Enero de 1917 decía 
ese Gran Duque Michael al Czar: 
Yo creí que hubieras seguido el ca-
mino indicado por las gentes que te 
son fieles y que aman a Rusia de 
todo corazón. Pero los sucesos de-
muestran que tus consejeros condu-
cen a Rusia y a tí a una ruina in-
evitable. En estas circunstancias te 
escribí, porque el silencio es un 
crimen ante Dios, ante el Czar y 
frente a Rusia. Tu fiel Sandro". 
Por estos datos ya se vé como 
llegó la revolución a Rusia y a des-
tronar al Czar, no violenta y rápi-
da, sino ipsistente y cautelosa, apo-
yada en la debilidad de una Czarina 
alemana y en Rasputin ex-Monje cí-
nico y ambicioso. 
Pola N e g r i . . . 
(Viene de la primera página) 
ALEMANIA I N S I S T E EN Q l ' E S E 
RECONOZCA SU N E U T R A L I D A D 
B E R L I N , Agosto 1 4 . — L a con-
testacióo de Alemania ai acuerdo 
de las Cancelerías de Francia e 
Inglatena en la* nesociaciones pre-
liminareá par.i el Pacto de las Se.-
guridades, dice claianunte que si 
el Reich entra en la Liga de las 
Naciones su ítrritorio debe perma-
necer neutral/ La insistencia sobre 
este punto puede forzar a Francia 
a cambiar su punto de vista en el 
evento íta una guena entre Polonia 
y Alemania, que los franceses pen-
saban lucra posible hacer cruzar 
sus tropas por territorio alemán, 
siendo ia poEÚ-ión alemana la pri-
meramente mantenida por sus re-
prescfitautes. 
Los detalles para la conferencia 
de los Poderes Aliados y%Alemania 
sobre el citade Pacto están termi-
nándose rápidamente y la reunión 
preliminar puode tener lugar en 
Ostende o Londies en este mismo 
mes de Agosto. 
E l p r ó x i m o domingo se ce lebrarán las famosas Rega-
tas de Varadero para asistir a las cuales existe verda-
dera an imac ión entre la gente bien. 
Algunas personas harán el viaje por mar y muchas 
otras en auto. Para las Señoras y Señori tas que vayan^ 
a lucir su elegancia en aquella playa de encanto tene-
mos nosotros una bonita c o l e c c i ó n de T R A J E S D E 
S P O R T , Modelos de Par í s , en Seda, blanca y en colores 
de moda. 
T a m b i é n les brindamos un precioso surtido de B U -
F A N D I T A S D E S E D A que acabamos de recibir de P a -
rís y que tanto se llevan en Europa para el sport N á u -
tico y para el A u t o m ó v i l . 
H á g a n o s una visita hoy o mar / na. Tenemos muchas no-
- yedades que enseñarle . 
L A F R A N C I A . - O b i s p o i ) A p e a l e , 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
G R A N T R I U N F O 
D E L C A R M E N S T A R 
PRONTO S E R A T I F I C A R A 




K O Y A L BA2I3C 
Vb. C. H . O. A. E . 
ra se ha limitado a alusiones poco 
veladas, y yo he podido hacer co-
mo que no le entendía; pero si se 
dejase llegar a una declaración en 
c i T a i s c V a J t ^ r s - ^ ^ r verm'! " ' T t 











ptoamba!.., pues ese 
simpático. Y hasta di-
tiene talento. Lo que de-
•W" es encargarle un retra-
j e Puede que el día de ma-
Taliese una fortuna. 
^ de mañana replicaba 
««ca. burlona—el día de ma-
••• 0 el de pasado mañana... 
^ndo poco de eso. Es una atura 
'rwtaría 
. , ¡de indirectas, y me vería obligada 
a emplear palabras gruesas, cosa 
que me repugna. 
-—¡Vamos, mujer: Confiesa que 
no te desagrada, ese amor. 
— A una mujer no le desagrada 
nunca que un hombre se enamore 
de ella. Y hasta te concedo que la 
conversación de Pautelier no me 
aburre. Es hombre que tiene boni-
tas ideas, v eso me distrae de la 
r*ra y sin parecido. A mí 'charla terrera de todos los amigos 
Tauler. 
l'-HPíi jf ' , If. . 
!• trnáiidez, ss . 
l'Aez, 2b. . . 
Cruz. c. 
Rodríguez, 3h. 
Ilolland, Ib. , 
IViez. rf . . , 
TrxvtéíSi, p. . 
Kepuora, x. . 
lando un poco la naciente pasión. 
Desde luego estaba resuelta a no 
consentir ñi acceder a nada. Pero 
su pequeña vanidad de mujer bo-
nita y mimada complacíase en pro-
ducir la admiración de esas per-
sonas humildes y forjábase ya el 
plan de llegar a su casa como una 
^-eina, donde examinaría los cua-
Idros con aire de superioridad y 
causaría la inquietud de la señora 
Pautelier, que temblaría segura-
mente por su felicidad, viendo a 
una dama de suprema elegancia A. Arredondo, L'h 
acogida pór la cortesía tímida del J . MuzaurieLa, ib 
pintor. L a antigua modelo debía j A . Castillo, 3b. . 
presentir que Armando Pauletier iM. Parrado, ss. . 
estaba enamorado de Francisca. | X. liodrfsuez, rf . 






VTJ. C. H . O. 
un retrato que me em- 'de mi marido, que no hablan más ique era una mujer del gran mun-
. ¡Oh! Muchas veces me Ique de negocios o de política. Pero 
í0 que posase para él. Ul me gusta de vez en cuando la 
'compañía del pintor, no quiero en aí hecho mal en rehi 
m j t t m W m l a E s t a c i ó n 





M a g n í f i c o s 
a j e s p a r a c a b a l l e r o 
Santana, c. 
M. Padrón; If. . 
P. OonzAltz, If . 
A. Toledo, r f . 
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^ R D N A I N G L E S A . 
^ A C L 0 T H , C R A S H d e 
P BLAN'CO y CRUDO 
, t ) R l L B U N C 0 D E H l L 0 . 
Totales. . . . 32 11 11 27 lo 0 
Anotación por entradas 
Itoyal Rank. . . . 02(' 000 000 2 
Ironbeer o?2 501 00x 1J 
Sumarlo 
Two base hits. Esparza, Parrado y 
N . Rodrigrce^. 
Strnck outs- por Echevarría 1 en 
2 innings; por Insua 5; por Trave-
ifa 3. 
liases por bolas: i>or Echevarría, 
4 en doá Inninss; por Infíiia 3 m 7 
y cuarto inninps: por Travería 3. 
Tiempo: 2 hora-; | miiinlos. 
Scnrer: Rafael . 
Observaciones: Reguera bateó por 
I'írcz en el 9o. 
Francisca adivinó la inquietud en 
COrte Reprochable y terminación perfecta, 
^ l a s debidamente encogidas. / 
•uesos 
T R U J I L L O MARIN 
do. ¡Y cuán irresistible habría de 
aparecer a poco que se lo propu-
siese! Después de lo cual abando-
naría su conquista y enviaría al 
atrevido a su deber triste y monó-
tono: a su pintura, a sus gallinas 
y a su meditaciones. 
Tales ideas daban al semblante 
de Francisca un aire victorioso, 
que era precisamente el que osten-
taba ea el momento de entrar en 
una gran tienda para hacer com-
pras. 
Ai llegar a la sección de "Con-
fecciones" creyó reconocer a Ar-
mando Pautelier. su pintor, con una 
mujer que no podía ser otra que 
María Luisa. Esta tenía en la ma-
no un vestido muy gracioso, que 
la vendedora le estaba pncomian-
do. Seguramente el artista se ha-
bía decidido a ese gasto en previ-
sión de la próxima vfsita de Fran-
cisca a Cheville. L a esposa debía 
estar mal provista y había que ha-
cer honor a la dama elegante. 
Un cosquilleo de vanidad acari-jlas palabras de la mujer: esa in-
ció el corazón de Francisca. Quí- iquletud que un momento antes la 
so ver mejor » la pareja y se ocul-| regocijaba ahora la causaba bo-
tó detrás de mujeres que en-|rrror. E l marido es, por lo visto, 
traban. Veía por primera vez a la un monstruo o un Imbécil, 
señora Pautelier, y se quedó asom- \ Y resueltamente se coloca al la-
brada. L a que veía era una mujer do de María Luisa y examina con 
muy simpática, sencilla, es cierto, ^lla el vestido, y se felicita por su 
1 pero encantadora. Su sombrero i buen gusto y la dice: 
debía estar hecho por ella misma, | —Cuando se es tan bonita como 
!pero le caía muy bien: tenía gran-^isted puede aventurarse los coló-
les oíos pegros muy dulces y una res mis audaces, 
tez admirable, consultaba a su ma- | y hablan y hablan, 
rido con ñire tímido, pero lleno de María Luisa se tranquiliza: ol-
1 gracia. Adivinábase que para ella .vida su timidez, y cuanto dice está, 
L ] plntor era el supreiro árbitro, 'lleno de buen sentido y de agra-
• el amo poderoso 8 indiscutible. E l , ¡do. En pocos minutos ha conquista-
indiferente y con aire aburrido, do a la • señora Maillolin. Tanto, 
parecía pensar en otra cosa. . .Se- que para su vísita a Cheville, Fran-
guramente en la deslumbradora cisca se vistió el traje más modes-
i Francisca . . . to, descuidó éu arreglo y presentó-
De pronto en el alma frivola de se bastante menos bonita que la 
'la señora Maillotin hubo un cho- ¡gentil María Luisa, 
jque. Enrojeció bajo el golpe de la i —tiene usted una mujer deli-
'revelación súbita, y sin pensar más jeiosa—dijo Francisca al pintor—, 
se acercó a la pareja, tendiendo la !,-,sahe usted? Vamos a ser grandes 
mano a Pautelier, que palideció de amigas. 
¡sorpresa. Pautelíef se inclinó. E s verdad: 
— ¡Dichoso encuentro!—dijo iMarla Luisa es deliciosa. ¿Cómo 
Francisca—Prc -énteme en seguida i pudo olvidarlo? 
a tú mujer. Pasado mañana, des- Y aquella noche Francisca Mai-
dp luego, Iré a verles a "Cheville. jllotin. con la conciencia reposada, 
iD¡ otra quedó confusa. Nt. daba durmió un sueño tranquilo como 
con las palabra»; "Mi marido, se-^o lo conocía desde haxía mucho 
jñora. me ha hablado mucho de us-^tiempo. 
lted - " 1 Podro VALDAG.XE 
Un ruidoso triunfo se anotó el 
fuerte club Carmen Star al derro-
tar, en la mañana del pasado do-
mingo 9 en los terrenos del Pitts-
Iburgh, al disciplinado club semi-
Ijuvenil Jesús del Monte. 
E l juego careció de interés por 
el sin número de errores que se co-
metieron, principalmente por el 
Jesús del Monte que grandemen-
te debilitado por la falta de varios 
jugadores que se encuentran en-
fermos, no podía hacer resistencia 
alguna en el fielding. 
Los muchachos del CaVmen ba-
te^ion bien y oportuno, acumulan-
do un total de diecisiete carreras. 
Se distinguieron: del Carmen, 
todos los players, principalmente 
Villa, J . Leal y Romero, batean-
do; y E . Loal, González e Inclán, 
fildeando. 
Dej Jesús del Monte se distin-
guieron: Vicente Pérez, que cele-
bró su reingreso en el club batean-
do i n tribey, tubey y un hit.; 
Antich "el rey de los ponches," 
que se tomó tres y baffeó un tubey 
y un hit; Daniel y Rodríguez, que 
conectaron de uno un.); y Mares-
ma y Xodarse, de dos un^. 
Los pitchers del Jesús del Mon-
te fueron: Gross y Nodarse y de 
receptor actuó Vicente Pérez. 
La batería del Carmen fué; Ca-
lero, pitcher. Villa, catcher. Cale-
ro ponchó a ocho y dló trece bases 
por bolas. * 
.Véase ahora el total de carreras, 
hits y errores de ambos clubs: 1 
C. H. E . 
Carmen Star . . . . , . 1 7 1 3 4 
Jesús dei Monte 11 12 9 
E l próximo domingo 16, por la 
mañana, se enfrentarán los clubs 
Córdova Star y Jesús del Monte, 
siendo la probable batería: por ei 
Jesús del Monte, Eloy Romero, pit-
cher y V . Pérez, catcher. 
Por la tarde juegan Jesús del 
Monte y Buena Vista Star, siendo 
la probable batería por los "blan-
qul-negros"' José María Diana, pit-
cher y V . Rodríguez, catcher. 
WASHINGTON, agosto 1 4 . — E J 
cambio de Ich ratifieviones de la 
Convención entre log Estados Uni-
dos y la República Dominicana, me-
diante la cual el Gobierno Consti-
tucional se restablece, retirándose 
las tropis americanas actualmente 
en aquel territorio, se efectuará 
dentro de bri.ve tiempo según el 
anuncio Iiecíu; ayer por la Canci-
llería . 
S E P I D E A L CONSUL AMUKM A-
XO QUE HAOA INVESTIGA-
CIONES 
WASHINGTON, Agostol4. — E l 
Departamento de Estado America-
no ha pedido al Cónsul General Pn 
Cantón que compruebe la certeza, de 
la noticia sobre el secuestro y en-
carcelación del misionero america-
no Rev. William H' Turner. cuyos 
rumores han' venido circulando aun 
que sin comprobación. 
J 0 Y E R I ñ Las ú l t i m a s creaciones de P a r í s 
Entre las mil cosas que llamaron la a tenc ión de los afi-
cionados al arte en sus m á s bellas expresiones en la re-
ciente Expos i c ión de Artes Decorativas, de París , figu-
raban las Joyas en preferente lugar. 
Nosotros ^exhibimos en nuestras vidrieras muchos de 
.los modelos que m á s gustaron. F í jese a l pasar. 
Tenemos en J o y e r í a lo m á s bonito que se ha producido 
en París ú l t imamente . 
N O V E D A D , A R T E Y C A L I D A D 
V d a . d e R 6 i i J o u r ú a l D y G a . 
San Ra'fael l l ' / i y 13 T e l é f o n o A - 5 5 1 9 
Agentes de los R E L O J E S ZENITIÍ 
LA DEVOLUCION ES DE DAS PRO-
P I E D A D E S ALEMANAS E S ASI N-
TO D E L COGRESO 
WASHINGTON, Agosto 14.— E l 
Embajador alemán ha sido infor-
mado por la Cancilleria America-
na que la cuestión de la devolución 
de las propiedades alemanas cap-
turadas cuando la guerra es mate' 
I ria que tiene necesidad de ser re-
! suelta por el Congreso. 
E S P E R A S E 1 NA PRONTA SOLI -
( ION D E L A H I E L G A I>E LOS 
RANGOS 
PARIS, Agosto 1 4 . — L a huelga 
de los empleados de los bancos-, ha 
entrado en una fase de solución, 
esperándose los resucitados de las 
proposiciones formuladas dentro de 
la próximas 24 horas. ^ 
LORD C H A M B E R L A I N INFORMO 
A L R E V JOROÉ 
LONDRES, Agosto 14. —Lord 
Chamberlain informó al Rey Jor-
ge sobre las entrevistas con el Mi-
nistro de Hacienda Briand, asi como 
a sus colegas de Gabinete. 
S E N A D O R E S Y A T L E T 1 C 0 S 
D E L C E R R O 
E l próximo domingo, a las ocho 
de la mañana, en el parque de base 
hall situado en Piñera y Mariano. 
(Cerro.) se batirán los fuertes 
teams que encabezan estas l íneas. 
Existe gran entusiasmo entre to-
dos los fanáticos de ese barrio por 
presenciar dicho juego, el cual pro-
mete ser m:i.v reñido dado e\ cali-
bre de los dos clubs. 
L a probable batería de ,lns Se-
nadores será A . Gómez, C . y A 
Boada, P . 
Estre l las de Puintana 
vs . Mercedes Stars 
E l domingo 16 del actual tendrá 
efecto el anunciado encuentro en-
tre las temibles y potentes nove-
nas "Estrellas de Quintana" y 
"Merced Star-!," en Arenal Park. 
Existe mucho entusiasipo entre 
los simpatizadores de estos dos 
feams. confiando cada uno de ellos 
en la victoria de su favorito. Pa-
ro el manager del "Merced Stars" 
le ha inyectado a sus muchachos la 
suficiente pimienta, para acabai 
con los fuertes bateadores de las 
'Estrellas." 
He aquí el line up del "Merced 
Stars:" 
Gómez, If. 
Angel, I b . 
Agustín, c 
Sandoval, 8b. 
Mario, cf. « 
Gonzalo, ss. 
Guirao, 2h. 
M. Ruiz. rf. 
F . Borrazá, p. 
Nicolau, p. 
La Copa de S. M. 
la Reina Victoria 
Atendiendo a ruegos del señor 
pclegado de la Cruz Roja Españo-
la, Don Ignacio Plá- tenemos el ho-
nor cíe exhibir en una de nuestras 
vidrieras una hermosa Copa de Pía.-
ta donada por S. M. la Reina de 
España, para ser discutida en Foot 
Bal!, bajo los auspicios de la Fe-
deración Occidental de Foot-Ball 
Ass., a beneficio de la mencionada 
y benemérita Cruz Roja Española. 
0$&o 1/ Composfet - Teleí A5256 
NUESTRO 
SELLO 




G R A N D E S INUNDACIONES S E 
R E G I S T R A N EN ( ORKA 
TOKIO, Agosto 14. — Grandes 
in-jdaciones han azotado - toda la 
Corea Occidental, ocurriendo gran-
des perdidas en los sembrís-dos y 
varias desgracias personales. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
MAÑANA S E 1NAI'GL'R.TRA E L 
MONIMENTO A L MARISCAL 1 
F O C H -
PARIS, Agosto 14 .— M a ñ a n a } 
t e n d r á lugar en Caslav, Eslovaquia, ! 
la ceremonia de la inauguración 1 
del monumento en honor del Maris-1 
cal Foch, preparándose al efecto 
una gran revista mil i tar a. la que; 
concur r i rán representaciones de los i 
distintos Gobiernos y una especial | 
de Francia. 
L E P E T I T GIRONDE P U B L I C A 
LNA PAGINA DEDICADA A LiOS 
ARGENTINOS 
BURDEOS, r-gosto 14.—Las au-
toridades mar í t imas y municipales 
prepararon una gran recepción )& 
los marinos argentinos, y el perió-
dico "Petit Glronde" publicó una 
página ofpecial en honor do la Ar-
gentina. 1 • 
B L P R I M E R MINISTRO PAINLíí 
V E DESCANSARA EN L A B R E 
TAÑA 
LA NT EVA T A R I F A A R A N C E L A -
RIA ALEMANA E N T R A R A E N 
VIGOR 
B E R L I N , agosto 14.—i/a nueva 
tarifa, aduanara sobro los cereales, 
harinas y cardes e n t r a i á en vigor 
el 29 dc-1 corriente, a pesar' de las 
grandes protestas formuladas y do 
la gran disparidad de criterio'quo 
existía entro los Jefes de los Part i-
óos pn el Keíehstag pa,ra su apro-
PAR1S, ^agosto 14 .—El Premie» — . 
Painlpvé ha salido hada B r e t a ñ a ; LOS HUExOS DE LA FABRICA 
Para pasar algunos díus de desean-¡ DE TEJIDOS 4PEI 4 v \ \ i r ^ t l -
J E S U S D E L M O N T E B . B . C . 
AVISÓ 
Se ruega por este medio a lodos 
los jugadores de este club, se sir-
van asistir a la reunión que se ce-
lebrará el viernes próximo. 14 del 
actual, a las ocho y treinta de la 
noche, en San Benigno. 70, entre 
San Bernardino y Zapotes, para 
tratar asuntos de suma Importan-
cia. 
Ernesto L . Dolwn-Ranps. 
•Manager. 
AGASAJOS EN FRANCIA A LOS 
MARINOS DE LA P K K S I D E N T E 
SARMIENTO 
PARIS, agosto 14.—Los mari-
nos de la fragata-escuela "Presi-
dente Sarmiejlto" visitaron hoy por 
ia mañana la Exposición de Artes 
Decorativas, siendo acompañados do' 
los altos funcionarios del Ministe-
rio de Marina y .le Instrucción Pú-
blica, si'lieudo luego como invita-
dos del Comisario General de M i 
riña liara recorrer los alrededores, 
mostrándosti encintados de la vista 
panorámica y do las atenciones 
que lee fueron dispensan,Ü-. 
En el pvd-to de Boulogno loy 
marinos depositarán una ofrenda 
floral eh el n.onumento de lo.-, 
muertos heroicos, ée celebró un al-
muelfco a bordo de la "Sannicnt' ' 
y formarán parte en el cortejo con 
las ¡nitorldades localts para lie-,. 
variás Coronan íirgentinas y fran 
cesas a j a estatua fie San Martín. 
La "¿-annirnto" saldrá pasado 
mañana hada pv'crtos ingleses. 
BPCRLIN, agosto 14.,—Los patro-
no» Je las faoiicas tejctiles .han do-
cidído apelar al cierre dé las fábri-
ca?, quedando SÍR trabajo 20,001) 
obreros. 
EX BERLIN' SE P F G I S T f U V 
GHOQUES- ENTRE LA p O l J C I A V 
LOS COMI NISTAS 
B E R L I N , agosto 1.4.—En una 
Ear-gríenta colisión cntr^ los poli-
cías y los comunistas -ocurrió un 
muerto y tres policías heridos, ha-
ciendo sobre cuarenta arrestos, 
EL MINISTERIO DE MARIN \ 
M E G A LAS NOTICIAS DE UN 
* MOTIV 
PARIS, agosto' 1 4 . - E l Mlnlstg-
r'o do Marina ha declarado pobre 
el amitito do la pretendida revuel-
ta a bordo ddl avi.co d" la Armada 
"Mpntniifüil" que los informes que 
cor&tan allí procedente^ de la Jefa-
tura de la División Naval en Mto-
riU(*coa no hacen mondón de til 
A G O S T O 14 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por JUAN BELTRAN) 
(Por D. A.) 
¿ S U P E R R O T I E N E " P E D I G R E E " ? 
(Detalles que debe conocer todo fanát ico de perros) 
(Dotalle que d^be conocer t.odotanáfico de perros) 
E L COXDE D E RODAS. L A E S - indigna) del padre de él, y de la 
C L A V I T U D D E L AMOR. NOVELA ! mamá de ella con cuatro razones de 
Violeta de la LUJ/ y Armando de i pan llevar deshacen el idilio y hé-
la Paz llámanse los personajes de teños aquí con el nudo del conflic-
este deshilvanado relato y en los to que resuelve sin otras alhara-
nombres se vincula, en su difuso ro- cas que las de conformarse él, y la 
manticismo, la característica ae | de casarse ella.. 
todas sus páginas, cuando parai Pero hay que acabar con la es-1 Contestand.) a numerosos fanáti-
mostrarsp asi. deja sitio el extern-¡ cíavitud del amor y el señor Ar- eos que nos preguntan constante-
poraneo afán de decir lo que el au-'m^indo de la Paz se trueca de po- mente detalles sobre Clubs, pedl-
tor sahe, prurito que acomete co-I bre diablo en un sin vergüenza; | grees, etc, escribimos lo siguiente: 
rrientemente a los primerizos y lea asalta las redacciones de los perló-1 
lleva a cometer excesos lamenta- dicos. escribe poesías—¡muy ma- i 0 . Quó e>s el PtHligreo? 
bles. i las! y sin que sepamos, y es lás 
.nático v amante partidario da pe-
rros de esta raza Sr. Alberto La-
mar, y en su charla nos decía que 
I consideraba que pronto decaería 
cj entusiasmo por ellos debido a la 
I enorme abundancia existente, por-
jque "todo el mundo tiene un perro 
policía", .pero demostramos al ami-
go Lámar que no. que cada dia 
'iría en aumento, igual que cada dia 
crece la afición por los automóviles. 
! Lo que pasará, será lo mismo que 
¡ocurre con los autos, que todo el 
mundo tiene uno, pero no todo 1 
mundo llene un Lincoln, y con lof-
todo el 
M I S C E L A 
¡ E S T A M O S D E P L A C E M E S ! 
• vii- I-I i'i'i i i i K X K 1 PEDKíHEE"?• 4o. Lo que es el American Rennel porros ocurriría que no 
i r .nnu mundo tiena ni puede tener un buen 
C O L A B O R A C I O N 
I perro de pedigree 
E l Americau Kennel Club no es 
una sociedad privada ni una orga-
nización individual; es una organi-, 
zación formada por numerosos clubs! Nuestro p&mcul^ t estimarlo 
jde todas partes de los Estados I ni amigo "Pepito"' Costa, sportman 
En todos los órdenes de la acti- tima, de que manera, cambia eco-1 B, ••pedigree' es la ^ o t í ^ r ^ ^ ^ á* ^ ¡ f ^ r o V t O B S t S j f Í l S S ^ t ! 
vfdad humana se ha realizado una nómicamente su posición y se con- f|ei perro; es la carta genealógica rro= "e p , , i „ „rtñf innnrl/in nubil amos eu 
transformación honda y bien pa- vierte hasta en aviador para, que dondPe COllStan ]os a8Ccndente8 con- ^ b í S S Z * * ^ * * ^ X í t W l A ^ ^ t ^ l l C ^ r t í í í l i -
tente a los ojos menos escudriñado- el libro termine todavía mas cursi. I S8-lguineos de un can. J ¡ . por de- por un delegado Y a su vez ejigen el que ^ J'1 % ¡ ¡ Z ¡ ¡ ¿ aún 
res. L a derogación de lo antiguo, raptando en hidroavión a la escla- la base fundamental y f ° tre 8Uf & S 0 " ? Í Z n * » f !Añ ^ ¿ « d l » . * S f ^ S S l ^ 
por nuevos principios, la desapari-!va Violeta. llnica fllie garantiZa la pureza de la tores- Los **l<*aáo* tlpnen el po- tratándose d a 
ción de prácticas y normas impe-1 Todo eso y nada mas es el libro sangre, y que permite que el perro 
rantes por modalidades distintas es del señor Conde de Rodas. No hay pUeda ser inscripto. 
Innegable, aunque haya quien Juz- Un carácter bien ni mal delineado 
gue que la fase constructiva es de por que no existe asomo alguno de romo se Inaérlbt un POTO 
menos valor e importancia que la psicología; no se justifica por tan-, 
negativa; pero la renovación existe, to ninguna de las acciones que acó- pai.a .ro Dueda 8er ins-1163 fi0n 103 organizadores del Club. cor su8 (.elo8 y hagfa Su coquete-
o registrado, es preciso que directamente o por medio delir(a- • 
Tengo qî e dar mi más cordial 
enhorabfuena al cultísimo pueblo 
habanero. 
De hov en iJelante nadie tendrá 
que doblar el Uombo para poder 
^omprar la .'.ima y el gofio Escu-
d o . . . N-tda, que la felicidad-se nos 
ha adentrado a todos los que liba-
mos la raaltin;. Tívoli, para pasar 
la vida tan felices como enamora-
dos cor-espordidos mutuamente... 
! Luego onumera todo el bien que 
i puede hicer, en esta forma: 
"Si quieres tu felicidad, no fal-
tes a la ronsulia. 
SI quieres tu porvenir. ( 
,Vi quieres tu tranquilidad. 
Si quieren ser dichosos comunL 
lquen*e COII el IVofesnr Hernández 
v saldrán vict<»Tio80s en lodos sus 
I asuntos. " 
N E 
der do enmendar o alterar sus es-
tatutos bien sea por leyes o reglas; "LA COQÜBTBRlA V LOS ( KLOS 
también tienen derecho a elegir los KN LOS ANIMALES" 
clubs que han de ser miembros de-j Log perros ni igual que las per-
iegados y directores. Los directo-,80nas tienen sus momentos de ren 
E l remedio ha llegado a mi por 
conducto de un pobre hombre que 
and^ por las calles vendiendo pi-
I ñas, y, lo qu- son las cosas; el que 
! tanto bien me ha hecho no gana pa-
' ra comer tn La Diana y hace mil 
años que su camisa no tiene con-
tacto con el jrtbón Neptuno... 
y en la novela fué total, no sola-¡meten los dos personajes únicos »de {.rjp(o 
ejecutivo por otros comités agre-mente en el modo de escribirla U- la obra pues todo lo demás es pu- lo oStén tanibién sus padre8. sino., 
eranamente. sino en sus diversas j á m e n t e episódico Wrgrenado este , regi3tración no puede llevarse á aK< ? of,(;i°a- „ n 
tendencias, pues como dijo Rodo, relato con el deliberado propósito cabo para inscribirlo se solicitan1 EI übJet0 afcl A. K . C . es crear 
nunca logrará vislumbrar el con-; de escribir lo más oscuramente po > *• „. - ir,^, n , „ h v vn^v \s adoptar reglu uniformes para re 
Junto de toda la obra quien se la s¡ble v de demostrar que "se sabe".!ael An?eric; n Kennel Cluo * o « . __u , . . . J . 
imagine como un acto puramente falta "el fondo de emoción, el sua " " ^ Planil,(a3 ^ t t ™ 
intelectual, quien no acierte a ver Ve encanto que surge de lo que ^ , t " ^ t a ? * n t ° don?e T , ' l í S l t 
la absoluta cpncertación activa y, hace cuando la individualidad del «er limados, nombre del criador 
armoniosa de unidad, de exaltación autor. con mas o mmos fortuna, sr. (J«b« firmar,, nombre del dueño 
de todos los elementos, de todas las ofrece en la creación artística; del Padre ídt,be firmar), nombre de 
energías, de todos los resortes de la cuando se transforma el amante en los Padres y número de registra-
existencia individual aplicada al ]ñ qUP ama. y el sueño en el objeto ^"n; nombre de los abuelos, nom- " l " ' * * * ' T ^s VanáYiros oVeen^-1 cer sato, protagonista de nuestro 
esfuerzo que culmina en la forma con que Se sueña. bre d(> los bisabuelos, etc.. y des-I0 1 
sensible que el artista realiza 
Les relataré una pequeña aven-
tura, como muestra de ello, de mi 
cachorra policía "Baerly" y su fiel 
compañero "Kitel". 
Í S X i V » ^ T i x y . í f?,ta ,,n!, ' r ''"* " " l T Z Z Vi . . , , t " . hilos pequeños v se reúnen en el siciones. cría, registracion v todo 'A , v°H*vu"a ^ . p . * t , loorta todo* ios muchachos de la lo referente a asuntos caninos; de-¡ ̂  
testar, evitar y castigar fraudes y Cuadra para jugar. 
¿ p ó m j puer'e ser ésto? Yo tam-
poco me lo exúlico. Se acercó a la 
! barra de un c?fé en la que libába-
mos var os buenos amigos un ver-
mouth Pemartln. y en tni afán de 
; Inquirir todo aquello que no me 
I importa, le pr tg tnté por la mar-
;cha de sas ntgecios. 
— M i l , señor—me contestó. 
—Sí, ys. veo que eso no le da a 
usted para usar Rusquellanas. za-
! pato8 de Inc«ra ni tomar el de L a 
I Gloria. 
proteger los intereses de sus aso-, Kilos tienen un perrito, al pare-
Ya sabe, puea, el querido y cul-
to lector, a donde tiene la felici-
dad. . , 
Si queréis í-rrbatas y camisas a 
rayas de La Rusquelld. 
Si quoré-.i? tiltros E . lipse para 
qu^ el agua n-t os mace. 
Si queréis oue por vuestrag lla-
ves salg-i legítimo ron Cacardí. acu-
did al "Profesor de Psicología Espi-
rita", Sr. Hernández. 
Aún ron más las especialidades 
de este tuen*' señor, porque lue-
go añade: 
"Si Miad siente echlzada (así, 
sin hach'?) , 
Si se siente embrujada. 
Si s« sient» obseoado P'Obseca-
do" está iom-i«lo al pie de la letra) .• 
Si se sientr mal correspondido 
81 se ciento enfermo su salud la 
buseo yo " 
cia en \ T T 9 ^ •« 
nocida P - ' ' í enes1?8 ^ 
«us servicios 68 han 
EB este un (.ha 
^ " ' • ^ do. 
"S»»!.!" a s í < U 
Dicen nue en Man, . 
rec'do «n j a m a i o n ^ ^ ' H 
» ..iMuueiu». y .. ral- Dublicar v mantener una ga-delato, el cual siempre se encuentra 
o el autor; t O d o . P ^ ^ ^ ^ P ^ ^ T K c ' 0 ^ 1 r / « e ^ Í r f K e n ^ I Ca-1 en primera fila, en sus retozos. 
Jsos m o aue son los zeUe and Stud Book' * én ^neral Desde -hace varios dlas trata de 
^ „ ' - . I hacer todo lo que signifique progre-1 hacerlo la corte a "Baerly" invi-
E l Conde de Rodas por el ten- es reflejo de lecturas; no se obser ¡6e manda 
guaje anda por el siglo X V I I I y va enguanto escribe otra preocuna- 00" dos 1 va en#cuanto escribe 
ción que la de teoriz_-
endeble del romanticismo. Para él, f..0iira(|jsirnos carentes de toda ¿o» Ke,inel Clul) remite entonces el re 
que signifique progre 
ría y exhibición y po 
la incesante evolución, la ^ f t U t o r - j ^ ^ ^ ¿ d í T S Í • ? « « ¿ Í g 6 BOnfcibo de inscripción original y pu-!^ mantener los principios 
por M técnica en el periodo mas „ de teoriZar sobre temas, tíerechos^que cobran y el American,^ e8tudlo ^ y y -poJt^do ia a sus juegos 
maclón no existe; ni caracteres, ni ¡m^es iones^ persoilaíesr fases del I blica en el Stud Bock í Am¿rlcan: fUndan,pntale? de mejoramiento dt 
descripción de paisajes, de costum- lemp(iramento del artista; puntos | Kennel Gazette) la inscripción com-
bres. de movimientos nobles del dp v.sta originales. soluciones nue-ipleta para conocimiento general. 
ánimo; ni gestos bellos que en- ¡vas para ]o3 0Onfiictos ya sear. do ¡ 
grandecen y elevan a los persona-, o sociaieS> religiosos o| 
jes; nada. E l simple relato salpica- 'olíüc0g 
30 de digresiones de muy mal gus- p . ; , . , . . , . i .^or ' 
to, que a veces tocan las lindes de ^ oriundez de Moleta enjugar . 
Necesidad Ineludible del 
"cdifriee 
ia pedantería h^ aquí todo. del relato bélico de la gesta cuba-1 E l pedigree es indispensable para 
las razas caninas 
E l A . K . C. es el cuerpo de go-
bierno del mundo fanático de los 
Estados Unidos y su poder para 
hacer cumplir sus leyes, reglas y 
regulaciones, ha sido recoi ocido 
por importantes decisiones del Tri-
bunal Federal Supremo del Estado. 
el 
L a esclavitud del amor, como las na- bipn pudiera servir al Conde la registración de un perro de ra 
demás acciones que los personajes de Rodas para ¿frecernos una des-'za reconocida por los clubs y la re 
realizan tiene justificación alguna, cripclón subjetiv'a de la maravillo-¡ gistraclón e» indispensable para laj1'» siguiente lista comprende lodas 
Todo se ejecuta porque sí: Arman- sa manigua vernácula; la oposi- posesión de un perro de calidad y ' 
do de la Paz es un zote que nada l <ión do su padre unida a la. de la garantía. E n todos los países inte-
sabe. nada hace, ni nada siente, madre dé Violeta, de sobrados mo-j r(.s;ido8 «en perros hay Clubs reco-
De igual automatismo participa tlvos para plasmar la elevación de nocidoa q,,,, supervisan las dlstin-
Violeta de la Luz . j un carácter de una voluntad si Ar-jtas exposiciones, confeccionando re-
Dos niños que por razones d«¡ mando no careciese de una y otra 1 giainentos y regulándolas, cuyas re-
•fecindad juegan mientras crecen • ; condición, por cuyx falta nadie pue-! giag deben dtí 8er observadas en 
Parte él al extranjero a estudiar y de convencerse del mérito del pro-ltodog los cagos y e8tag reglas v re-I 
a dar motivo para que el autor nos tagonista cuya hazaña más trágica i glament08 previenen que para po-1 
convierta esta parte del libro en y soberbia es la de salir de estam-jdpr presentar un perro en una ex-1 
bacdeker; como ha de repetirse al pia de lu iglesia donde se efectúa I posición bajo e80¡, debe d¿ 
hablarnos del viaje de Violeta con, el enlace de Vio eta. egtar ;)nte8 registrado. En Inglate-, 
su esposof personaje este que al i En cuanto a la «uriucaneria Jel pste , „ ps E lish Konnel 
menos tiene el mérito de no apare- lenguaje véase alguna que otra c l i b . en Canadai eLCanadlan Ken-
cer por parte alguna; ni sabe co- muestra: . r . , . votaAna , 
Balitas, que como es lógico, siguien- "Idolo mió y templo divino de ^ ^ " ' i J0 '""1 v " i A l v i 
vive, como se porta etc.. et. De mi a lma." <.0\el A s n e a n Kennel Club. N . | 
los muñecos es el más lógico y el¡ "Bueno es que el Tártaro, en-|^ork- * los perros de caza y, 
mejor trazado del libro. vuelto nueve veces en la tort uosa I sP0It, Q"6 as.stan a lás competen-j 
A todo esto, mientras Armando' corriente de sus aguas de fuego ; (",!lS de ejerci-io (fiéld triáis) óXifi-
estudia en una Residencia de Je-;por el rio Flegeton. presencia i m - ^ Stud Book. Masóme • 
suitas, que como es lógico, siguien-1 Pávido las torturas del rey de iosjTemnle, Chicago, Un perro regis-1 
do el mal gusto de unos y la igno-i laptithes. . ." trado en el American Kennel Club.1 
rancia de los más. tiene que ser unaI "Mi bien y mi tesoro. Si tuvie- eRtá respaldado por el mundo fa-: 
cárcel y una escuela de ignominia, i ra. a mi alcance como Vulcano una ¡nático dei Universo entero. La re-
sé despierta en él una. pasión por fragua donde forjar el rayo de Jú- gistraclón en el American Kennel 
la ausente que se traduce en doslpiter, el tridente de Neptuno j fcl Club e* reconocida por todos os 
cartas reveladoras de las calles v'casco de P i n t ó n ' . . " otros t^.b de otras naciones. Un 
perro registrado en el A. K . C . plazas, paseos y jardines de Ma- Comease vé, no puede ser lsii.;'i'-
drid y de Granada respectivamen-, je mas apropiado para , eift&tplai 
te. lenizadas entre dos aviantes. 
Perp regresa el doncel a la pa- ¿Seríq tan difícil seguir la nor-
tria—que también sirvió de relleno 
para unas cuantas páginas de his-
toria al por \menor—y la interven-
ción somera y no combatida por 
determinación alguna, (ni digna ni1 
m?, do Berceo: 
"Quiero íer una prosa en román 
,'palad 'jo. 
en cual suele el pueblo tablar con 
(su vezino"? 
es también reconocido por el Go-! 
bierno de los Estados Unidos. 
laj* razas reeonocidas por 

















Dandie Dinmont Terrie 
Deerhounds (Scottish) 
Engllsh Toy Spanlels. * 
Foxhounds (American), 






Ella la mayoría de las veces 
cuando se encuentra sola en la 
ventana del pprtftl, rechaza los jue-
gos y las muestras de alegría con 
que el "faldero" vecino trata de 
conquistarla. 
Pero cuando "Eitel", su fiel com-
pañero, siempre cariñoso, se en-
cuentra presente, ella, como para 
"encelarle" empieza a buscarlo, 'o-
ca por jugar y participar con él, 
ía algarabía de los muchachos; y 
tiene unas "coqueterías" para erta-
morarlo. capa? de dejar pequeña 
a la más frivola de las mujeres. 
De ahí que desde entonces han 
brotado unos "celos" terribles en 
"Eitel" y no puede ver ni de lejos 
a su vecino. 
"Baerly" como enterada del ren-
jcor que él lo guarda, se muestra 
'afable con el satillo. llorándole y 
ladrándole como invitándole venga 
i hacia ja ventana donde se encuen-
l'.ra a buscarla y hacerle frente a 
su- compañero indignado. 
E l . loco de rabia, bu^ca la ma-
nera de escaparse al portal, donde 
se encuentra su adversarlo y he ahí 
que una vez conseguido su objeto, 
corre furioso hacia 'él y le ataca con 
unas ganas locas de acabar con é l . 
Entonces los muchachos lodos for-
man un escándalo tal, que salgo a 
ver lo que sucede y me encuentro 
que 'Eltcl" tiene apresado a su 
adversario poi el cuello. 
Logro enseguida por meui,, de 
un regaño aplacarle y el "sa-
tillo huye, aprovechando el mo-
mento, él sjn decidirse por temor 
—Hay nrucha competencia, ca-
ballero, v come la fruía no es im-
pórtada por u»ia sola persona como 
los reloj"? Roskopf Frercs de Blan-
co y los molinos Steiner que ven-
den en Lamcaillla 21, pues cada 
uno pone el preoio que le da la ga-
na y la comp» lencia se «iente tanto 
como l-'- tda fl*» mulo en juanete 
con rabi?undia. 
—Sin embargo, de fnltfd parece 
que anda usted muy bien, , . A juz-
gar po;* su aspecto han de tardar 
en ofrendarle r:s coronas de Gela-
(o, Novoa y Co. . . 
— E n eso tiene usté i razón; e«-
; >y más tuerte oue un columpio de 
T-os Reyes M!ig(« y una cocina pa-
i» estufinq. ppi^ eso se lo debo a 
un bene'actor. . . Quizás usted no 
crea. . . 
¡Ah picar:', picaro! . . . -Lo que 
: tu buso »s es la manera de com-
prar ranchos de buenos víveres en 
! Cuba Cs tal TI fía de Galiano 97. a 
i cuenta de t:in-.os y tantos infeli-
| ees faltos de c ultura que van con-
fiadamerte a oue leg quites el di-
nero que ne<v.-;itan para curar sus 
• males ron \ i prodigiosa agua de 
Mondari,". "Fi.'-nte del Val" que 
: vende La Casa Recalt en Obispo 4 
y medio. 
ice  
negras. 4 AO CJD ^ 
^ lávico; lo raPft 
^ e l a s blancas " que ^ 
cito francés !? 
Wlo* »" su obn d?Udar 1 
nnrroquí." C|V11ÍIH 
Menos mal . . . Ahora va t 
B0C6 que los moros 80t/,!* 
vllizados que no ^ w , S 
perfumes "Moralinda" "„ ^ 
de París Suárcz y 
Muralla 75. .', 
Digo esto, porque 
blar de los moros ^ 
eran ciudadanos de la 3 1 




E s t a c i ó n T e r m i n a l 
j ! : ; ; \ DI: CAIBARIBN 
E L B R I O A D I E B LORGg 
E l Jefe de Dirección del Eiérci»o 
l^fonal Brigadier EduardA Lo-1 
res. fué a santiago de Cuba. 
E L DOCTOB R A F A E L Z.A V \< 
HA/A \ 
Acompañado de t£.miHarea r»»-
)|repó a Camagüey el Supennten 
dente de Escuelas de aquella pro-
vincia, doctor Rafael Zayas Ba-! 
zán. 
V I A J E R O S QUE SALIERON 
MOVIMI'ENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS \ 
Llegó también a su hora traidol 
E L T R E N r i - A T R A L " E X P R E S O por el maquinista Joaquín Simeón! por distintos t fueron 
i LIMITADO y el conductor Rogelio Fresneda >' central "Tulnlcú" el señor Pedro 
Esto tren llegó, esta mañana con r7;u/1Rd93dr^ebzanédne l [ H e r t l á n d ^ s" B ^ * ,a3 señ°-
más de dos horas y 30 minutos de T Z Í T G U J - d^Remedios! r ' ' ' ' 
re raso 91 cual ya traía üe lineas , señor JuUo Jiménez 
su señora; 
del F . C . de Cuba. 
Griffons ^Whire Haired Pointing l | qUe lo castigue no corre tras él, 
pero le ladra como recriminándole. 
Una vez dentro de la casa "Bear-
ly" viene a hacerle fiesta al victo-
rioso y él demostrando cierta su-
perioridad y desagrado, no le hace 
caso, mostrándose indiferente con 
ella . / 
'•perb'y'' conio del sexo femenino 
a! ifn. logra después de un rato 
por medio de cariños y besitos quo 
le di, de hacerle olvidar lo suce-
sido y entonces como d mostración 
de pt z empiezan a correr uno tras 
otro locos de alegría y sedientos de 
jvego. 
Después de leída esta pe-queii-i 
'aventura, ustfdes me dirán «i ten-
gc razón o no al pencar que la 
I "coquetería" y los celos existen 
Ir.r.ibién en los animales. 
José OOSTA. 
al central "Violeta": el señor Ja-1 
..vler Urrutia v sus familiares v Ju-l 
de Colón:el señor loaquín Uno san Bartolomé; a Santa Clara:! 
E L J E F E D E LOS BOMBEAOS i ??e8^^e Matacía» ̂ e l " om .ndanti ^ doCt0r R^oberto Ramírez, el se-
D E CIENEUKGOS h ^ V ' ^ í i c ? ^ - ^ «W MarÍan0 
Esta mañana llegó de Cienfuegos Juan Marlinez v familia. 
el señor Francisco Ondara, Jefe, 
, e ñ ( / | B a 
Santiago de Cuba: el teniente del! 
E L T R E N 146 D E S C A R R I L O EN 
ALQUIZAB 
de los Bomberos de aquella ciudad 
y concejal de aquel Ayuntamiento. 
Este señor sigue a los Estados 
Unidos. • 
Anoche el tren de viajeros entre 
E L J E F E D E SANIDAD D E C I E X - Alquízar y Rincón al variar de "po-jel señor Antonio Blanco; a Cama-1 
FUEGOS ¡sición en la plataforma de Alquí- giiey: la doctora Rosa Andera y 
^;ar se descarriló y por esta causal la doctora Ana María Zaldívar. que Tov'poodles 
ne- no pudo alcanzar on Rincón lajreRrresan de su viaje a México; la Tov Terriers 
E . N, Edmundo Nin, el señor 'Zn-' 
rique Bosch y señora, el señor Al-! 
fredo del Prado. 
A Ciego de Avilar el señor Ra-





































Se quedó romo acortado, y fb 
para an'.marlo a que hablar mandé 
que le s-rvieran un cogñac viejísi-
mo Pema'-tín "V O. G . 
Entonces "1 pobre diablo sacó de 
su somurero mugriento una cartu-
lina tan suca y mal oliente como 
los que no se bañan con jabón 
Copeo con P . 
La capulina era un aviso firma-
do por un seiV- Hernández. "Pro-
fesor de P s l r r l ^ í a Espirita", en la 
que ofrece "-«M maravilloso ronoel-
miento de Cieadafl Ocultas en BU 
Gabinete" calle tal número tantos, 
como quien o/rece cucoillas de E l 
Arbojito. Peppina y Ruibarbo Bos-
que o pasnjts ic.n camarotes de lu-
jo en la Comoafila Hamburguesa 
Americana. 
Lo m¿s curioso es que también 
i se dirige a log hombres de nego-
c ios , , . ;,Irán ^stos a entregarle 
, su dinero a M«J "Vivil ló"?. . . Ésta 
última nota pie insoria dice a las 
clarn's que sus llamadas le dan 
buen res-iltaiio. ved; 
"Si lo per-iigue la nutla suerte. 
¡ Si sus negocios le van mal; to-
dos esos problemas de la vida co-
tidiana los resuelve el Piofesor ll<- -
nández en su Gabinete calle tal 
número tantea". 
Restaurar mal una \m 
ie;-harla a perder. Don SaDtUi 
| mos Alonso, de O'Reill- 91 
taáfa práctl-o y hábil rê ta, 
(que hay en Cuba. Mink\ 
j cuantos efectos religiosr.g nf 
! Se ha felicitado al preside,! 
I la r-púhlici alemana pnr, 
:sario de la fecha que conmen 
1 han h'-tce días. 
Sin embargo. Dudo qu? ), ^ 
h'ica alemana llegue a soh 
i ni shiulera a igualar oí pti» 
j engrandecimiento que adq: 
j nación sublime los tie 
su glorioso impcrcliFmo.. 
Ya ve el carc lector por qué le 
doy la p.ihorn.-niena. E n lo sucesi-
vo cuando quiera tomar tan buen 
café como el que vende "La Monta-
| ñesa de Toyo ' en la Calzada de Je-
(6úg del Monte 281, sin que le cues-
| te un (entnvo, no tiene más que 
¡averigurr dónde vive H sabio Her-
: nández y jrji tiene resueltos todos 
, los pi oblemac". 
Tiempo al ti. mpo, y ya teríi fc todos 
cómo no tardando muchos añosB Los il 
figura de Guillermo II ha it 
llar tanto como las p'edras prje 
sas que vende baratísimas La Ci 
olla de Compostela v Obrapî X111"' ei 
Según las estadísticas, haffli 
repúbMca 139 casos de palud 
54 9 de fiebre tifoidea; 32S d 
; ramplón y Un brote de meninptii 
¡Caray!. . . Tantos casos y cj 
ftor Secretario de Sanidad sin I 
cor caso. . . 
¡Proponemos que le den 
banquete!. . . 
La verdad; en vista .le «anta sa-
biduría, movido estoy por reco-
mendármelo al señor Zayas Bazán 
por si Io es tün útil co'no nos es a 
nosotros el señor Richard de Nep-
tuno 47 (jcvvna) cuya competen-
C H A R L E S C H A P L I N F I L M A R A 
" E L SUEÑO D E UNA N O C H E 
D E V E R A N O " 
B E R L I N , agosto 13. (United 
Press).—Max Relnhardt tiene el 
proyecto de filmar la comedia " E l 
sueño de una noche de verano", 
con CharleadChaplin -n el pajuil de 
' Eotton". 
Morris Gest se encuentra en Salz-
bjer para contratir con Réinbardt 
fres producciones .nás que apare-
cerán pronto. 
También hoy llegó de Cienfu
gos el Jefe de sanidad de aquella combinación eléctrica. E l Auxiliar, señora Aracely Móntelo viuda del Welsh Terriers 
localidad doctor Ensebio Alvarez. del señor Superlnt?ndente de Trá- tpniente coronel del E . L . Jones.' T,- . ' , IH-IÍI . . . 
Ifico del Distrito Habana. señor H capitán Staple; g Sanctl Spírl-
T R E \ D E C I E X F U E G O S Juan Manuel Ordóñez dispuso que tus: el representante a la Cámara 
el Gas-Car del Rincón siguiera' doctor Pastor del Rio. 
fvoiiegar0n eSt,a m1añana, a su h«r:i como extra de viajeros por líneasj .\ Victoria de las Timas: el señor 
traídos por el maquinista Carlos eléctr¡cas a JesÚ8 deI Monte rlll> Ricardo Pareja; a C.enfuetro. loí 
Delgado y el conductor Jenaro dien.do Sll viaje perfectamente. reñores Cacido Mario González 
T R E S A G t A X E 
González. 
Alejandro Marti, el ex-senpdor Ma-
nuel Rivero, el docior José Ca-
brera, el doctor Posada, la señora 
Alien de García y un niño, el Dr. 
Juan M. Echevarría y señora. la 
' t o i señora Lu;sa María Gran de Eche-
varría; a Caibarién: el doctor Au-I 
Higbland White Terriers. 
Whippets. 
White English Terriers. 
Wolfhounds í Irish) 
Wolfhounds í R u s s i a n ) . 
Yorkshire Terriers. 
^avin, de Cienfuegos. el represen-
tante a la Cámara Manuel VillaKm 
Verdagu^r, los señores Pablo de 
Dios, Miguel Angel de la Torre. por f.ste treT1 estl mañana fu? 
Antonio Mata. Filiberto Luaces, r0n a p|tiar f\e\ Rj,^. ia sef,„ia 
.To?^ Vives. Alejandro Amer, Mo- i,uisa "lorre, los señores Mode 
desto-Morales, la señora Anita Ca- García • SÍMM ón Ferro; a \ r em 
brera y la señorita Blanca Cabré- Sa: el señor Máximo González; a1 relVo"Mu'kaT irmanml 
ra, el señor Elíseo Rangel, J r . y raso Real: el señoi Manuel Ma I A Caoiiao" la spfiorlfa n . ^ ^ f . 
su señora, los señores Luís Balois, gan; a San Diego de los Baños: ellna Arango a Vanchueío ^ t i 
Benjamín Villar. Amardo Morales. señor José Ramón Bandujo; ní toté (J5 E Ñ Marffci'a» 
Luís C ^1^'—• A n c ! n " XTJ„„I/C . r *.____/__.* . . „ . _'' * _ ' ' * 1 ne7 
los señorea 
jamín de 
Moneda: ^ «l6 s?ncti SPíritus. vlaj íngonYero' 'de' rquer ia^p lamr 'e l ée* ! Perrera • < 1. ( n i. H 1 
Cionfiiegns. el senor Antonio Riva trica señor Rafael Vaquer y el Dr. cenciado ínsé S í r S v el sefior Je-' 
iRosatl. . IRÚÍ, Alvarez 
M ^ ^ . Á^ o l I tx» * 15, J nanaujo; a nlente del E . X . Martínez Her-
J l l J ' - A ? " >í,coJás-Consolación del Sur: el señor Ra-; nández; a Colón: el doctor RafciS 
s Argimiro Alvarez. Ben- nión Fernández a Güira de Melé- RoJríguez; a san Miguel * • C M Ü 
familia 









Sheepdogs of the Maremmes. 
f^yhre el perro policía 
Acerca de los perros policías, de 
'partíamos hace dlas con el gran fa-
1 ^ f 
Precioso bulldogr, premiado en la Ex-
posición Canina de París, donde fné 
adquirido por su actual propietario el 
señor Pedro Gómez Cueto. 
CONSULTORIO 
l n sus.-ripio'".—Sí. señor; existe 
la medicina que ur.ted me pregun-
ta. 
.). de L — E n v í e l o ; si es bueno, 
lo pi.blicnré. 
I n razado' Con agua de árni-
ca, utilizándola como lavado, dia-
riamente, se curará su perro. 
loHf* Suárez - -Creo le hará fal-
ta v.nn intervención quirúrgica. Llé-
velo a alguna Clínica de Perros. 
Eiiii()i(e AIon«o.— Para su pre-
gUMa sobre el "pdigree '. lea el ar-
tículo que más arriba publico. 
Noticias Interesantísimas: 
• Sir John French desherfilí 
familia". 
Un gato le llevó ayer a un 
no vendedor de viandas, una « 
de pargo. ~ 
Hoy ordenaré que mr limpH 
máquii.n de escribir y le w 
cinta nueva. 
E l .honcrabie señor Pr«ií 
de la República ha manda o 
le sirvieran un vaso de 
Córdob; 
S.int-Pf1 
—.".Qu'én ganó en las carreras? 
—"Pel ícano" enfió en primer lu« 
| gar y "Cusubia" en segundo. . . 
— ¿ Y qué caballo entró en ter-
rero? 
—¡Qué «é yol ¿Acaso crees qu" 
tengo tres ojos? 
(Sydney nulletin, Aufatralia). 
— ¡Malo, m a l o , umchachito! 
¡Nunea debes pegar a tu hermani-
ta! 
— ;Qué xa! ;Si no le estoy pe-
gando! ¡Estamos Jalando a "pa-
pá y v mamá". 
(Passin-Show. Londres». 
C O T I Z A C I O N D E L P L A T A N O 
NUEVA Y O R K , agosto 13, (Asso-
ciated Press).—Cerca de 3.3 61 ra-
cimos de plátanos de Baracoa, d i 
vapor Nicholas Cuneo, se vendieron 
ayer, como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de 0.62.112 a 1.30¡ de 8 manos, | 
escogidos, de 0.35 a 0.70¡ de 7 ma-
nos, escogidos de 0.27,1¡2 a 0.35. zapatos dejan entrar el a g u a . , . 
(Passin-Show, Londres) 
F L E M A 





J 678.—Batalla de 
(Bélgica). 
1S1S .—Pensión ^ l a ra ' i 
Mme, Coriux 
H08.—Matanza de ludios « 
Ipfl0- • • h$ 
d riel as de La ^ 
muralla y Ag « 
zapatos olegantii^ 
ra caballeros y " 
1011. -Nace f ^ r t o . 
d.' Fernando tu» 
bitacién.;- „„ 
1S21 —Guayaquil se deci 
do a Colombia- ^ 
1495.-Fal lece ^em]^m% 
de la Fintuíaj ^ f 
174 2 —Nace en CÜ 
Pío VII (Bcn.aW 
monti)-
Horóscopo ó e * ° l : i e i l 4 
Los naddos_el 1 ^¡0 
rán débiles de esP^ 1 
enfermedades cerebn-1 
L a nota final. ^ 
Diálogo entre un 
«sposa". - -1 \ K Í ^ 
—Hoy te llevaré al 
t e a „ ; Tienes entradas^, 
— ¡ C s r a m b a ! . . . *f|bJ 
pire señalando a 
pil ^ 
No hay más f ^ f n i * 
P'íi.va que el F nt0! 
v.nt lados >lePar f e f n I l 























































VIAS DIGíSTIVAS :: VIAS^RINAÍSAS : : ARÍRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco f.t Cuba. 
Solución: „,r(, S»»" 
'•En nerh ^ ' Cuba a una Per1' te-E n que tieneJW<* 
'¿Cuéil spría el colmo 
P o l u c i ó n r ^ ^ 
Luis * 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA M A S PINA OE MESA 
241' / . 
Botellón de 20 litros 
$l.?fl 
$1.00 
I Completamente "fCSL P * * » ^ J MS carbónico mucha» ̂ eces 
I N fa salud 
l a H a ^ S r ^ G A ^ R ^ y 
1 ai 
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EXIJALA EN SUS COMIDAS Haga sus pedidos a los Agentes en NO AC MITA OTRA EN CAMBIO Vedado.—TELEFONO^ Proveedores de S. M. Alfon^ Y m Declarada de utilidad pública desde Almacén de VIverea Finos LA LUNA. O.'zada y 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
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